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ระดับทักษะดานการจัดการเรียนรูกับเพศ ขนาดของโรงเรียน ประสบการณการสอน และการเขารวม
ฝกอบรมของครู และ 2) วิเคราะหปจจัยพหุระดับที่สงผลตอทักษะดานการจัดการเรียนรูของครูใน
โรงเรียนสังกัดสาํนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี กลุมตัวอยางคอื ครู และผูบริหารสถานศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาประเภทสอนศาสนาควบคูสามัญ สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี 
ประกอบดวยครูผูสอนวิชาสามัญจํานวน  805 คน และผูบริหารจํานวน 64 คน ซ่ึงมาจากการสุมแบบ
หลายขั้นตอน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปน 1) แบบประเมินระดับความรูและระดับทักษะดานการ
จัดการเรียนรู 2) แบบประเมินระดับความสําคัญของปจจัยที่สงผลตอทักษะการจัดการเรียนรู       
การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการสมนัย และ          
การวิเคราะหพหุระดับ  
ผลการวิจัยปรากฏวา 1) ระดับความรูดานการจัดการเรียนรูสมนัยกับเพศและ    
การเขารวมฝกอบรมของครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตสมนัยกับขนาดของโรงเรียน และ
ประสบการณการสอนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับระดับทักษะการจัดการเรียนรูสมนัยกับเพศ 
ขนาดของโรงเรียน ประสบการณการสอน และการเขารวมฝกอบรมของครูอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
2) การวิเคราะหปจจัยพหุระดับพบวา ตัวแปรระดับครู ไดแก ปจจัยดานเจตคติตอวิชาชีพครู     
ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู และประสบการณการสอนของครูมีอิทธิพลทางบวกตอ
ทักษะการจัดการเรียนรูของครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับตัวแปรระดับโรงเรียน 
พบวา ทุกปจจัยสงผลตอทักษะการจัดการเรียนรูของครูอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยผลการ
วิเคราะหปฏิสัมพันธพบวา ประสบการณการสอนของครูมีปฏิสัมพันธกันทางลบกับขนาดของโรงเรียน
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This research aimed to 1) correspondence analysis among level of 
knowledge and level of learning management skills with gender, school size, teaching 
experience and training obtain of teachers, 2) multi-level factors analysis to affecting 
learning management skills of teachers under office of the private education Pattani 
province. The samples were 805 teachers and 64 directors at islamic high schools 
under office of the private education Pattani province which selected by multi-stage 
random sampling technique. The research instrument were 1) the evaluations form 
of level of knowledge and level of learning management skills level, and 2) the 
evaluation form of priority to factors affecting learning management skills. Data were 
analyzed using mean, standard deviation, correspondence analysis and multi-level 
analysis.  
The results showed that 1) level of knowledge were corresponded 
with gender and training obtain of teachers at the .05 statistical significance level but 
non-significance corresponded with school size and teaching experience. Otherwise, 
level of learning management skills were non-significance corresponded with gender, 
school size, teaching experience and training obtain of teachers. 2) Multi-level factors 
analysis found that attitudes toward career factor, quality of life factor and teaching 
experience at the teacher-level positive affecting with learning management skills at 
the .05 statistical significance level. For school-level found that all factors were not 
significance affecting with learning management skills. The interactions analysis 
showed that teaching experience was negative interacting with school size that 







ผูวิจัยขอนอมถวายมวลสรรเสริญแดองคอัลลอฮฺ ผูทรงประทานพลังกาย พลังใจ 
และสติปญญาใหผูวิจัยสามารถดําเนินงานวิจัยจนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี บรรดาการสรรเสริญทั้งมวล
น้ันเปนเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ผูทรงสรางและใหทางนํา  
วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดีจากความกรุณาและเอาใจใสอยางยิ่งของ    
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาฟฟ ลาเตะ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก รวมทั้งใหคําแนะนําเปนอยางดี และ   
ไดเสียสละเวลาอันมีคาในการอาน ตรวจทาน ขัดเกลาภาษา ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้ถูกตองสมบูรณ 
ผูวิ จัยขอขอบคุณ ณ โอกาสน้ี ผูวิจัยขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักรินทร ชนประชา              
ดร.มัฮดี แวดราแม และรองศาสตราจารย ดร.ประสพชัย  พสุนนท ที่ไดใหความกรุณาเปน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและไดตรวจทาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางยิ่งจน
ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความถูกตอง สมบูรณยิ่งขึ้น และผูวิจัยขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือในการทําวิจัย ไดแก ดร. ธีรยุทธ รัชชะ ดร. ณรงคศักดิ์ รอบคอบ นางปทมา       
โภชาดม นายวีรศักดิ์ ไชยเสน และนางสาวนิรามัย นิเดรหะ ที่ใหขอเสนอแนะ และตรวจสอบ
เคร่ืองมือวิจัย ทําใหวิทยานิพนธมีความถูกตองสมบูรณ    
ผูวิจัยขอขอบคุณ เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย ฝายบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
และเลขานุการภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาที่ไดอํานวยความสะดวก และใหความ
ชวยเหลือผูวิจัยในการติดตอประสานงานเร่ืองตางๆ เปนอยางดียิ่ง    
ผูวิจัยขอขอบคุณรุนพ่ี เพ่ือนรวมรุน รุนนองรวมถึงทุกคนที่เปนกําลังใจใหความ
ชวยเหลือเสมอมา และทายสุดขอขอบคุณครอบครัวเปนอยางยิ่งที่คอยใหกําลังใจผูวิจัยมาโดยตลอด
ทั้งคุณแม คุณลุง คุณปา คุณนา คุณอา พ่ีสาว นองสาวและนองชายในครอบครัวดูมีแดและ
ครอบครัวเจะฮะที่คอยผลักดัน สนับสนุนและสงเสริมมาตลอดจนทําใหการวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี    
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ยุทธศาสตรการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 เนนพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู 
บทบาทของครูผูสอนโดยสงเสริมการเรียนรูของครู และหนาที่ครูในศตวรรษที่ 21 นั้นตองไมเนนการ
สอนสาระวิชา แตเนนการสรางแรงบันดาลใจ และการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติของนักเรียน 
โดยใหครูมีสวนเสริมสรางสรรควิธีวัดผลสัมฤทธิ์ดานที่เปนนามธรรม และดานคุณลักษณะเทานั้น การ
จัดเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีแผนผลักดันที่เนนการเรียนรู ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
คือ 3R  และ 8C ซึ่ง 3 R ไดแก Reading (การอาน) การเขียน (Writing) และ คณิตศาสตร 
(Arithmetic) และ 8 C ไดแก Critical Thinking (การคิดอยางมีวิจารณญาณ) Communication 
(การสื่อสาร) Collaboration (การรวมมือ) และ Creativity (ความคิดสรางสรรค) Career and 
Learning Skills (ทักษะชีวิตและอาชีพ) Computing and ICT Literacy (ทักษะดานสารสนเทศสื่อ
และเทคโนโลยี) Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรมตาง
กระบวนทัศน) และ Compassion (ความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม และจริยธรรม) รวมทั้ง   
การบริหารจัดการดานการศึกษาแบบใหม ซ่ึงทักษะที่กลาวมาเปนทักษะที่ผูเรียนตองเรียนรูตลอดชีวิต
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่รวดเร็ว และคาดไมถึงในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 





































ตอไป การจัดการศึกษาโดยทั่วไปยอมมีการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบ อยางไรก็ตาม โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามยังประสบปญหาหลายประการ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
แหงชาติ, 2545) ไดแก ปญหาดานคุณภาพการสอนของครู  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ถือวาเปน
ปญหาใหญเพราะการครูทีไ่มมีคุณภาพไมไดเกิดจากระบบการศึกษาไมดี หากเกิดจากการที่ครูขาด
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ไมมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง การขาดการจัดการความรูที่ดีและมิไดมี




จัดการเรียนรูได นอกจากนี้ปจจัยที่เปนอุปสรรคในการจัดการเรียนรูของครู ไดแก ภาระงานอื่นที่
นอกเหนือการสอน จํานวนครูไมเพียงพอ ครูผูสอนไมไดจบการศึกษาในวิชาเอกที่สอนโดยตรงอาจจะ
ขาดทักษะการใชสื่อเทคโนโลยี หรือขาดความเชี่ยวชาญในการสอนทั้งทางวิชาการและคุณลักษณะ









โดยสวนใหญของครูโรงเรียนเอกชนคือ ครูมีการศึกษาที่ไมตรงตามวุฒิ จบไมตรงสาขา หรือการที่ครู
ไมไดจบสายครูโดยตรงเลือกที่จะเปนผูสอนในโรงเรียนเอกชน รวมทั้งปญหาดานอ่ืนๆ ไดแก ภาระ
งานอ่ืน แรงจูงใจการปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิตการทํางานของครูในพ้ืนที่ รวมถึงพฤติกรรมการเปนผูนํา




การออกแบบการจัดการเรียนรู ดานการจัดการเรียนรู ดานการใชสื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู 
รวมทั้งดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐฐา สววิบูลย (2554) ที่
พบวา ครูมีปญหาดานการสอนและเทคนิคการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานสื่อ
ประกอบการสอนอยูในระดับมาก รวมทั้งงานวิจัยของศุภชัย แจงใจ (2552) พบวา ครูมีปญหาการจัด
การศึกษาดานเน้ือหาที่สงผลตอความสามารถของผูเรียนเปนอยางมาก  
จากธรรมชาติของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประกอบไปดวยโรงเรียนหลาย
ขนาด ไดแก โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ รวมทั้งการที่ครูในโรงเรียนมีความ
เชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรูที่แตกตาง อันเน่ืองมาจากประสบการณการสอนของครู หรือการเขา
รวมฝกอบรมของครูซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนสงผลตอทักษะการจัดการเรียนรูของครู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของชุลีพร จิณณธนพงษ (2554) ที่พบวา การเขารวมฝกอบรมสงผลตอสายงานอาชีพครู รวมทั้ง
งานวิจัยของสุรเดช อนันตสวัสดิ์ และวรรณี แกมเกตุ (2555) พบวา เพศและประสบการณการสอน
สงผลตอสมรรถนะครู จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของของธีรวัฒน บุญทวีและพัชรีวรรณ  
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กิจมี (2558) พบวา ประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนสวนหน่ึงมาจากปจจัยดานนักเรียน ปจจัย
ดานครู ปจจัยผูบริหารซ่ึงมีความสมัพันธกัน และทรงยศ แกวมงคล (2556) ไดกลาวถึงพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียนมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียน ซ่ึงระดับครูคือ 
วุฒิการศึกษาของครูมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยของจีรนันท พันธฉลาด (2552) ไดกลาวถึง ปจจัยดานเจตคติตอวิชาที่สอน แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู และสุขภาพจิตของครูสงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตานี นอกจากปญหาดานทักษะการจัดการเรียนรูของครู พบวามีปจจัย
หลายอยางที่สงผลตอทักษะการจัดการเรียนรูของครู คือ เพศ อายุ ประสบการณการสอนสงผลตอ
สมรรถนะของครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สุรเดช อนันตสวัสดิ์ และวรรณี 
แกมเกตุ, 2555) และงานวิจัยของนงคลักษ ชอบงาม นูรีดา แวยุหนุ และอาฟฟ ลาเตะ (2557) ได




นักเรียน ความตองการ ความชอบและความแตกตางของผูเรียน เพื่อที่จะครูจะไดจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน รวมถึงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูใหมี
คุณภาพ (สํานักงานกรรมการการศึกษาเอกชน , 2541) ดังน้ันในการจัดการเรียนรูของครู หากครูมี
ทักษะการจัดการเรียนรูของครูที่ดีสงผลที่ดีแกตัวครูเองและตัวผูเรียนที่อาจทําใหผูเรียนรักการเรียน 
ตั้งใจเรียน ฉะน้ันความสําเร็จในชีวิตหรือไมเพียงใดน้ันเกิดจากการจัดการเรียนรูที่ดขีองครู จึงเปนสิ่งที่
สําคัญที่ครูตองเรียนรู ตองวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนรู การใชสื่อเทคโนโลยี ตองมีทั้ง
ความรูและเทคนิคการจัดการเรียนรูตางๆ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือใหการ





โดยใชการวิเคราะหการสมนัย และเห็นไดวาปจจัยตางๆ มีโครงสรางเปนระดับลดหลั่น ซ่ึงสามารถจัด
ไดเปนสองระดับ โดยตัวแปรระดับเดียวกันตางมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน และไดรับผลรวมกันจาก
ตัวแปรระดับอ่ืนๆ ผูวิจัยจึงสนใจนําตัวแปรทั้งสองระดับขางตนศึกษาวามีปจจัยใดบางที่สงผลตอ
















  1. ตัวแปรเพศ ประสบการณการสอน การเขารวมฝกอบรม และขนาดของโรงเรียน  
สมนัยกับระดับความรูและระดับทักษะดานการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี 












    ประชากรคือ ครู และผูบริหารสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาประเภทสอน
ศาสนาควบคูสามัญ สังกัดสํานักงานการศกึษาเอกชนจังหวัดปตตานี ประกอบดวยครูผูสอนวิชาสามัญ 
จํานวน  3,210 คน และผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  189 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 3,399 คน จาก
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โรงเรียนทั้งหมด 63 โรงเรียน 
ตัวอยางคือ ครู และผูบริหารสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาประเภทสอนศาสนา
ควบคูสามัญ สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี ประกอบดวยครูผูสอนวิชาสามัญ จํานวน  
805 คน และผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 64 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 869 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 33 
โรงเรียน ซ่ึงมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน  
2. ตัวแปร 
     การวิจัยคร้ังน้ีแบงตามโครงสรางของตัวแปรสําหรับใชในการวิเคราะหโมเดล      
พหุระดับ แบงออกเปนสองระดับ ซึ่งงานวิจัยคร้ังน้ีไดมาจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี 
และผลงานวิจัย ไดแก 
  2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 
2.1.1 ตัวแปรระดับครู มี 10 ตัวแปร ไดแก  
 1) เพศ 
 2) วุฒิการศึกษา 
 3) ประสบการณการสอน 
 4) การเขารวมฝกอบรม 
 5) ปจจัยดานเจตคติตอวิชาชีพครู 
 6) ปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 7) ปจจัยดานขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
 8) ปจจัยดานคุณลักษณะความเปนครู 
 9) ปจจัยดานการรับรูภาระงานครู 
 10) ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู 
2.1.2 ตัวแปรระดับโรงเรียน มี 4 ตัวแปร ไดแก 
1) ขนาดของโรงเรียน 
2) ปจจัยดานบรรยากาศโรงเรียน 
 3) ปจจัยดานภาวะผูนําทางวิชาการ 
 4) ปจจัยดานวัฒนธรรมโรงเรียน 
2.2. ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี ประกอบดวย 
   1) การวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนรู  
   2) การจัดการเรียนรู 
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   3) การใชสื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู  
   4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 
นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวจิัย 
1. การวิเคราะหพหุระดับ หมายถึง เทคนิคทางสถิติที่ใชวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปร 
อิสระที่มตีัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระที่นํามาวิเคราะหมีโครงสรางของตัวแปรระดับลดหลั่นกันอยาง
นอย 2 ระดับ ซ่ึงในงานวิจัยน้ีไดแบงเปน 2 ระดับ ซ่ึงไดแก ระดับครู และระดับโรงเรียน โดยตัวแปร
ระดับเดียวกันจะมีปฏิสัมพันธภายในดวยกัน และไดรับผลรวมกันจากตัวแปรอิสระระดับอ่ืนๆ 
  2. การวิเคราะหการสมนัย หมายถึง การวิเคราะหตัวแปรเชิงกลุมที่อธิบาย
ความสัมพันธระหวางตัวแปรในระดับภาพรวม ความสัมพันธระหวางตั วแปร 2 กลุม และ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรภายในกลุม ซึ่งในงานวิจัยน้ีไดแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับความรูดาน
การจัดการเรียนรู และระดับทักษะการจัดการเรียนรู 
  3. ทักษะการจัดการเรียนรูของครู หมายถึง ความชํานาญในพฤติกรรมปฏิบัติการ
สอนของครูทีส่ามารถดําเนินการสอนไดอยางคลองแคลว ราบร่ืนและเรียบรอย ประกอบดวยทักษะ
การวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรู การใชสื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู 
ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู โดยวัดไดจากแบบประเมินระดับความรูดานทักษะการ
จัดการเรียนรูของครูและแบบประเมินระดับทักษะการจัดการเรียนรู ซ่ึงไดแก 
  3.1 การวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง พฤติกรรม
การวิเคราะหหลักสูตรผูเรียนในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู สามารถวางแผนการเรียนรูและกําหนด
กิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายที่สอดคลองกับผูเรียน 
3.2 การจัดการเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมในการนําเสนอกิจกรรมการเรียนรู              
ที่หลากหลายเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน 
   3.3 การใชสื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมในดานการ
จัดหา พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูไดอยางเหมาะสมกับเน้ือหาและกิจกรรมตางๆ  
  3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมในการสราง
เคร่ืองมือและใชเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 







5. ตัวแปรระดับครู หมายถึง ตัวแปรระดับทีว่ัดลกัษณะในระดับครู ซ่ึงไดแก ปจจัย 
ดานเจตคตติอวิชาชีพ ปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยดานขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
ปจจัยดานคุณลักษณะความเปนครู ปจจัยดานการรับรูภาระงานครู และปจจัยดานคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของครู โดยวัดไดจากแบบประเมินระดับความสําคัญของปจจัยระดับครู ประกอบดวย 
5.1 ปจจัยดานเจตคติตอวิชาชีพครู หมายถึง ความรูสึกหรือความเชื่อของ
ครูที่มีตอทักษะการจัดการเรียนรูที่เปนเจตคติเชิงดีและเจตคติเชิงลบซ่ึงเกิดจากพฤติกรรมการสอน
หรือประสบการณดานการสอนที่ผานมา 
5.2 ปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ทัศนคติตางๆ หรือ
ความรูสึกที่ดีตอหนาที่การงานของครู ซึ่งกอใหเกิดความสําเร็จในการทํางานตามเปาหมายที่วางไว  
5.3 ปจจัยดานขวัญและกําลังใจในการทํางาน หมายถึง สภาพจิตใจและ
ความรูสึกที่ดีของครูที่ไดรับอิทธิพลจากสิ่งเราอื่นๆ เปนตน  
5.4 ปจจัยดานคุณลักษณะความเปนครู หมายถึง สิ่งที่ชี้ใหเห็นถึงลักษณะ
ของครู ไดแก บุคลิกภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเปนตน 
5.5 ปจจัยดานการรับรูภาระงานของคร ูหมายถึง ความรูสึกของครูที่มีตอ
ภาระงานของครูที่ตองรับผิดชอบหรืองานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
5.6 ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของคร ูหมายถึง ความรูสึกหรือ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการทํางานของครู 
6. ตัวแปรระดับโรงเรียน หมายถึง ตัวแปรที่วัดในระดับโรงเรียน ซึ่งไดแก ปจจัย
ดานบรรยากาศโรงเรียน ปจจัยดานภาวะผูนําทางวิชาการ และปจจัยดานวัฒนธรรมโรงเรียน ซ่ึง
สามารถวัดไดจากแบบประเมินระดับความสําคัญของปจจัยระดับโรงเรียน ประกอบดวย 
6.1 ปจจัยดานบรรยากาศโรงเรียน หมายถึง ความรูสึกของครูในโรงเรียน
ที่มีสภาพแวดลอมหรือบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูของครู  
6.2 ปจจัยดานภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง สิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษา
แสดงออกหรือมอบอํานาจใหกระทํา รวมทั้งการสนับสนุนพัฒนางานดานวิชาการที่จะนําไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมาย โดยการนําความรู ทักษะตางๆ มาใชในการปฏิบัติภาระหนาที่ เพ่ือใหเกิด
การรวมมือปฏิบัติงาน 


















2.2 ดานการจัดการเรียนรู  
2.3 ดานการใชสื่อเทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 
2.4 ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอทักษะการจัดการเรียนรู 





























สุมน อมรววัิฒน (2533) ไดอธิบายความหมายของการจัดการเรียนรูคือ สถานการณ 
อยางหน่ึงที่มีสิง่ตอไปน้ีเกดิขึ้น ไดแก 
1. มีความสัมพันธและมีปฏิสัมพันธเกิดขึ้นระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียน 




วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช (2542) กลาววา การจัดการเรียนรู ถือเปนกระบวนการที่มี
ระบบระเบียบครอบคลุมการดําเนินงาน ตั้งแตการวางแผนการจัดการเรียนรู ตลอดจนถึงการ
ประเมินผล 











เลือกใชวิธีการจัดการเรียนรูที่ดีมีเหมาะสมแลว ยอมจะมีผลดีตอการเรียนของผูเรียน ไดดังน้ีคือ 





การที่ผูสอนจะสงเสริมใหผู เรียนมีความเจริญงอกงามในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานรางกาย     










ตามจุดประสงคที่กําหนดไว โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เปนพฤติกรรมทั้ง 3 ดาน คือ 
2.1 ดานความรู ความคิด หรือดานพุทธิพิสัย 
2.2 ดานทักษะกระบวนการ หรือดานทักษะพิสัย  
2.3 ดานเจตคติ หรือดานจิตพิสัย 
3. การจัดการเรียนรูที่จะบรรลุจุดประสงคไดดีน้ันตองอาศัยทั้งศาสตรและ
ศิลปของผูสอน ซึ่งหมายความวาการจัดการเรียนรูจะบรรลุจุดประสงคไดหรือไมน้ันตองอาศัยความรู











เรียนรูของตนเองและการเรียนรูของผู เ รียนการจัดการเรียนรู ไมวาระดับใดก็ตามขึ้นอยู กับ
องคประกอบ 3 ประการคือ (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ, 2553) 
1. ผูเรียน 
2. บรรยากาศทางจิตวิทยาเอื้ออํานวยตอการเรียนรู 




เปนอันดับแรก ซ่ึงเกี่ยวกับความสามารถทางดานสมอง ความถนัด ความสนใจ พัฒนาการทางรางกาย 
















จากที่กลาวมานี้สามารถสรุปไดวา องคประกอบของการจัดการเรียนรูที่สําคัญ       
















5. การจัดการเรียนรูที่ดียอมสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนอยางดี คือ มีการ








ทิศนา แขมมณี (2545) ไดใหความหมายไววา กระบวนการเรียนการสอนเปนการลง 
มือปฏิบัติจริงควบคูไปกับการศึกษาหาขอมูลจากบุคคล เทคโนโลยี เอกสารตางๆ เพ่ือนํามาปรับ
ประยุกตใหเขากับสภาพแวดลอมที่แทจริงของทองถิ่นและวิถีชีวิตผูเรียนและเปนการปลูกฝงใหเกิด
แนวคิดความรักธรรมชาติและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดถึงอาชีพของทองถิ่น 
สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545) ไดใหความหมายไววา การจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนซึ่งเปนสําคัญคือ การจัดกิจกรรมประสบการณหรือสถานการณใดๆ ที่มีความหมายกับ
ผูเรียนไวใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวยตนเอง โดยการสังเกต วิเคราะห 





มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) การจัดการเรียนรู
ทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ ควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 
1. จัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง โดยศึกษา 
คนควา การทดลอง การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง 
2. จัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิด โดยกระตุนใหผูเรียนรูจักใชความคิด
สรางสรรค คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดแกปญหาและตัดสินใจไดดวยตนเอง 
3. ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูอยางแทจริง โดยรวมแสดงความ
คิดเห็น รวมกันอภิปราย รวมกันกําหนดกิจกรรมการเรียนรู และรวมนําเสนอความคิดดวยตนเอง 





6. การวัดและประเมินผลผูเ รียนดวยวิธีการที่หลากหลายและตอเน่ือง     
ทั้งดานความรู ความคิด ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมโดยการประเมินผลตาม
สภาพจริงและการประเมินตนเอง 
7. ใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายทั้งในชั้นเรียนและ   
นอกหองเรียน แหลงเรียนที่เปนสถานที่และบุคคล การใชแหลงเรียนรูทองถิ่นหรือภูมิปญญาทองถิ่น 
ใชเทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู  

















โดยครูจะตองมีความรู ความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การคิดวิเคราะหในดานตางๆ 












1.7 จัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ ซึ่งครูตองมีทักษะที่จําเปนใน 
การวิเคราะหหลักสูตร ไดแก ทักษะการจัดกระทําขอมูล ทักษะการรวบรวมขอมูล ทักษะการ




2.3 ระบุปญหา สาเหตุ และความตองการ 
  2.4 จัดทําและนําเสนอขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคล 
 2.5 อธิบายสภาพผูเ รียนเปนรายบุคคลและเปนรายกลุมโดยใชขอมูล
สารสนเทศ ซึ่งครูจะตองมีทักษะในการวิเคราะหผูเรียน ดังน้ี 
1. จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู 
2. ความรู ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียน 
3. ความสามารถในการสรางเคร่ืองมือและการใชเคร่ืองมือใน    




 5. การจัดทําขอมูลสารสนเทศของผูเรียน 
 6. การนําผลการวิเคราะหผูเรียนไปใชในการวางแผนจัดการเรียนรู  
และพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยครูจะตองมีทักษะที่จําเปนในการวิเคราะหผูเรียน ไดแก ทักษะการ
สังเกต ทักษะการรวบรวมขอมูล ทักษะการจัดกระทําขอมูล ทักษะการวิเคราะหขอมูล ทักษะการ
วินิจฉัย ทักษะการเขียน ทักษะการสื่อสาร และทักษะการประมวลผลขอมูล 
  3. การวิเคราะหชุมชน 
 3.1 ผลติหรือเลือกใชเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมลู 
3.2 รวบรวมและศกึษาขอมูลดวยวิธีการตางๆ จากแหลงขอมูล 
3.3 ระบุสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการและแนวโนมของการพัฒนา 
3.4 จัดทําและนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 
3.5 อธิบายขอมลูชมุชน ซ่ึงครูจะตองมคีวามรูในการวิเคราะหชมุชน ดังน้ี 




ครูจะตองมีทักษะในการวิเคราะหชุมชน ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการสัมภาษณ ทักษะ       
การรวบรวมขอมูลทักษะการวิเคราะหขอมูล ทักษะการประมวลผล ทักษะการสื่อสาร และทักษะ 
การจัดการเรียนรู 
 หลังจากการวางแผนการจัดการเรียนรู ตองมีการออกแบบการจัดการเรียนรู ซ่ึงเปนการ
จัดทําแผนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีคุณลักษณะพึงประสงคตามจุดหมายของ












1.5 จัดหา จัดทําสื่อ กําหนดแหลงเรียนรู 
1.6 กําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู จัดเตรียมเคร่ืองมือ   
สื่อในการวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสมและหลากหลาย 
  1.7 เขียนแผนการจัดการเรียนรู (ระยะสั้น) ตองใหสอดคลองกับศักยภาพ
ผูเรียนโดยครูตองมีทักษะที่จําเปนในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ไดแก ทักษะการแสวงหาขอมูล 
ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการมีสวนรวม ทักษะการวัดผลและประเมินผล ทักษะการตีความ    
แปลความ และสรุปความ ทักษะการรวบรวมขอมูล ทักษะการวิเคราะหขอมูล ทักษะการตั้งคําถาม 
ทักษะการใชเทคโนโลยี ทักษะการเขียน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแกปญหา ทักษะการนําขอมูล
ไปใช ทักษะการผลิตและการใชสื่อ และทักษะการสรางเคร่ืองมือประเมินผล 
  2. การบูรณาการ 
   2.1 การจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ 
2.2 ออกแบบการเรียนรูแบบบูรณาการ (เขียนอธิบาย นําเสนอ เชื่อมโยง 
สาระการเรียนรู กิจกรรม การวัดผลและประเมินผลแบบบูรณาการไดดวยรูปแบบและวิธีการตางๆ) 
2.3 วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับผูเรียน เพ่ือนครู ผูปกครอง 
2.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตลอดหนวยการเรียนรู 
2.5 เขียนแผนการจัดการเรียนรู (ระยะสั้น) โดยครูตองมีทักษะที่จําเปนใน
การบูรณาการ คือ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห/สังเคราะหเชื่อมโยง ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ 
ทักษะกระบวนการกลุม ทักษะการจัดการ และทักษะการสื่อสาร 
ดังน้ันจะเห็นไดวา สิ่งที่สําคัญประการแรกที่ทําใหทักษะการจัดการเรียนรูของครูดําเนินไปได
ดวยดี คือ การวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนรู ซ่ึงครูจะตองมีทักษะในการที่จะวิเคราะห










คุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดหมายของหลักสูตร (สํานักงานคณะกรรมการ           
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การประถมศึกษาแหงชาติ, 2545) โดยครูตองมีทักษะที่จําเปนในการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 
ทักษะดานในการวิเคราะหความสอดคลองของหลักสูตร ทักษะในการวิเคราะหความสามารถของ
ผูเรียนทักษะการถายทอดความรูและการสื่อความหมาย ทักษะการจัดชั้นเรียน ทักษะการคิด
วิเคราะห ทักษะการวางแผน ทักษะการใชคําถาม ทักษะการประสานงาน ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
การทํางานรวมกับผูอ่ืน ทักษะการกระตุนสงเสริมใหผูเรียนกลาคิด กลาแสดงออก ทักษะการสราง
ความเชื่อม่ันใหกับผูเรียน ทักษะการแสวงหาความรู ทักษะการบันทึกรวบรวมขอมูล ทักษะการสรุป
ขอมูล และทักษะการสรางความคิดรวบยอด  
การจัดการเรียนรูผูสอนจะตองศึกษาวิเคราะหสาระสําคัญและเลือกวิธีการที่เหมาะสม และ




 สื่อการเรียนรูเปนสวนหน่ึงที่มีความสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน เนื่องจาก     
สื่อการสอนเปนสื่อกลางการสื่อสารการเรียนรูระหวางครูและนักเรียนใหสามารถดําเนินไปอยาง           
มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผูใหความหมายของสื่อการเรียนรูของครูไว ดังน้ี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2547) ไดใหความหมายวา สื่อการเรียนรู คือ     
สิ่งตางๆ ทั้งทางดานกายภาพและจิตภาพที่กอใหเกิดสถานการณทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ซ่ึงไดแก 
วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ของจริงและสัญลักษณตางๆ ตลอดทั้งสถานการณที่เกิดจาก
กิจกรรมของผูสอนและผูเรียน 







กิดานันท มลิทอง (2548) ไดกลาวถึงลักษณะสื่อการเรียนรูสามารถจําแนกออกเปน 





1. สื่อสิ่งพิมพ หมายถึง หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพตางๆ ที่แสดงหรือเรียบ 
เรียงสาระความรูตางๆ โดยใชตวัหนังสือทีเ่ปนตวัเขียนหรือตวัพิมพเปนสื่อในการแสดงความหมาย สื่อ
สิ่งพิมพมีหลายชนิด ไดแก เอกสาร หนังสือเรียน หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร บันทึก รายงาน ฯลฯ 
2. สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่อการเรียนรูที่ผลิตขึ้นใชควบคูกับเคร่ืองมือ 
โสตทัศนวัสดุ หรือเคร่ืองมือที่เปนเทคโนโลยีใหมๆ เชน แถบบันทึกภาพพรอมเสียง (วีดีทัศน) แถบ
บันทึกเสียง ภาพนิ่ง สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน นอกจากสื่อเทคโนโลยียังรวมถึงกระบวนการตางๆ ที่
เก่ียวของกับการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในกระบวนการเรียนรู เชน การใชอินเตอรเน็ตเพ่ือการ
เรียนรู การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เปนตน 
3. สื่ออื่นๆ นอกเหนือจากสื่อ 2 ประเภท มีสื่ออ่ืนๆที่สงเสริมการเรียนรูของ 
ผูเรียน ซ่ึงมีความสําคัญไปกวาสื่อสิ่งพิมพและสื่อเทคโนโลยี สื่อที่กลาวนี้ ไดแก  
 3.1 บุคคล หมายถึง บุคคลที่มีความรู ความสามารถหรือมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ซึ่งสามารถถายทอด สาระความรู แนวคิดและประสบการณไปสูบุคคลอ่ืน 
เชน บุคลากรในทองถิ่น แพทย ตํารวจ นักธุรกิจ เปนตน 
3.2 ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติ
และสภาพแวดลอมตัวผูเรียน เชน พืช ผักผลไม ปรากฏการณ หองปฏิบัติการ เปนตน 
3.3 กิจกรรม/กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการที่
ผูสอนและผูเรียนกําหนดขึ้นมาเพ่ือสรางเสริมประสบการณการเรียนรูใชในการฝกทักษะ ซึ่งตองใช
กระบวนการคิด การปฏิบัติ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูของผูเรียน เชน บทบาท
สมมติ การสาธิต การทําโครงงาน การจัดนิทรรศการ เกม เพลง เปนตน 
3.4 วัสดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ หมายถึง วัสดุที่ประดิษฐขึ้นใชเพ่ือ
ประกอบการเรียนรู เชน หุนจําลอง แผนภูมิ แผนที่ รวมถึงสื่อประเภทเคร่ืองมือและอุปกรณที่
จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตางๆ เชน อุปกรณทดลองวิทยาศาสตร เคร่ืองมือชาง เปนตน ซ่ึงจะ
เห็นไดวา เทคนิคหรือวิธีการตาง ๆ ดังกลาวจัดวาเปนสื่อการจัดการเรียนรูอีกประเภทหน่ึง แตสื่อ
ประเภทน้ีมักจะใชรวมกับสื่อ 2 ประเภทแรกจึงจะไดผลดี นอกจากน้ีสื่อเทคโนโลยแีละแหลงเรียนรูจะ
ชวยสงเสริมใหผูเรียนฝกการคดิ วิเคราะห แกปญหาไดเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนรูอยางตอเน่ืองตลอด












4. ใชสื่อเทคโนโลยีและแหลงการเรียนรูในการจัดกิจกรรม    
การเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
5. ดูแลรักษาและซอมแซมสื่อใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน 
6. ประเมินผล พัฒนา ปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู 
และสามารถนําผลการประเมินไปใช 
7. เผยแพร และประชาสัมพันธสื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู 
ซ่ึงครูจะตองมีทักษะในการผลิตการใชเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู คือ ทักษะการเลือกใชสื่อ ทักษะใน
การผลิตสื่อ ทักษะการจัดหาสื่อ ทักษะการพัฒนาสื่อ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการจัดการ ทักษะการ
สํารวจ ฉะน้ันสื่อการเรียนรูจึงเปนประโยชนสําหรับครู ซ่ึงครูจะตองเห็นความสําคัญและรูจักเลือกใช
สื่ออยางเหมาะสม เพื่อจะใหครูสอนไดดีขึ้นและสอนไดบรรลุเปาหมาย (กิติมา ปรีดีดิลก, 2532) ได













กรมวิชาการ (2545) กลาวถึงประโยชนการใชสื่อการเรียนรูวา สื่อเปนเคร่ืองมือของ
การเรียนรู ทําหนาที่ถายทอดความรู ความเขาใจ ความรูสึก เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณตางๆ 
สรางสถานการณในการเรียนรูใหแกผูเรียน กระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพดานการคิด ไดแก     








 3. ชวยใหผูเรียนสนใจ และมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน 
4. ชวยใหผูเรียนจํา ประทับความรูสึกไดรวดเร็วและดีขึ้น 
5. ชวยสงเสริมการคิดและการแกปญหาในกระบวนการเรียนการสอน 













 จากการศึกษาการใชสื่อการเรียนรู การใชสื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูน้ัน ครูจะตองมี
ความสามารถในดานการผลิต จัดหาพัฒนาและเลือกสื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูไดอยางเหมาะสม











สุมาลี จันทรชลอ (2542) ไดใหความหมายของการวัดผล หมายถึง กระบวนการ
หรือวิธีการเพ่ือใหไดจํานวนตัวเลขซึ่งมีความหมายแทนปริมาณ หรือขนาด หรือคุณสมบัติของสิ่งที่
ตองการ 













เคร่ืองมือการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง มีหลายประเภท ดังน้ี 
1. วิธีการวัดการทดสอบ ไดแก แบบสอบขอเขยีน แบบสอบปฏิบัติ แบบวัด 
2. วิธีการวัดการสัมภาษณ ไดแก แบบสัมภาษณ 
3. วิธีการวัดการสอบถาม ไดแก แบบสอบถาม 
4. วิธีการวัดการสังเกต ไดแก การตรวจสอบรายการ แบบมาตรประเมินคา 
แบบบันทึก แบบประเมินพฤติกรรม 
5. วิธีการวัดการตรวจผลงาน ไดแก แบบประเมินผลงาน 
6. วิธีการวัดใชแฟมสะสมงาน ไดแก แบบบันทึก แบบประเมินผลงาน   
แบบประเมินตนเอง ซ่ึงจากเคร่ืองมือการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงขางตน จะมีแบบ







1. ศึกษาจุดมุงหมายของหลักสตูร จุดประสงคของรายวชิา 






























เจตคติ (Attitude) หมายถึง ทาทีหรือความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่ง
หน่ึงสิ่งใด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525) ตรงกับภาษาอังกฤษวา Attitude โดยมีรากศัพทมาจากภาษา
ละตินวา Aptus ซึ่งหมายถึง ความเหมาะสมพอดี แตเดิมภาษาไทยใชวา “ทัศนคติ” แตปจจุบัน
คณะกรรมการบัญญัติศัพททางการศึกษาไดใหใชคําวา “เจตคติ” แทน ซึ่งในปจจุบันไดมีการศึกษา
เจตคติอยางกวางขวาง คําวา เจตคติ จึงหมายถึง ความรูสึกของบุคคลตาง ๆ อันเปนผลเน่ืองมาจาก
การเรียนรูและประสบการณ ซ่ึงเปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตอสิ่งตาง ๆ ไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง ซ่ึงอาจเปนไป ในทางสนับสนุนหรือตอตานก็เปนได และสําหรับความหมายของเจตคติ 
(Attitude) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายวา ทาทีหรือความรูสึก
ของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง มีนักจิตวิทยาหลายทานไดใหความหมายของเจตคติ ไวดังน้ี 
ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543) ใหคํานิยามเจตคติ หมายถึง
ความรูสึก เชื่อ ศรัทธาตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง จนเกิดความพรอมที่จะแสดงการกระทําออกมา ซึ่งอาจเปนไป
ในทางดีหรือไมดีก็ได เจตคติยังไมเปนพฤติกรรมแตเปนตัวการที่ทําใหเกิดพฤติกรรม ดังน้ันเจตคติจึง
เปนคุณลักษณะของความรูสึกที่ซอนเรนอยูภายในใจ 
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545) ใหความหมายของเจตคติวาเปนสภาวะ
ความพรอมทางจิตใจที่เกี่ยวกับบางสิ่งบางอยางเปนการรวมตัวของความเชื่อที่ตั้งเปนระบบคงทนซ่ึง
สื่อใหเห็นวาเจตคติน้ันเปนสิ่งรวมตัวกันจากความเชื่อเปนกลุม จนกระทั้งมีความม่ันคงและเปนระบบ 





บุคคลที่มีตอประสบการณหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่บุคคลไดรับ มี 2 ลักษณะ คือ เจตคติเชิงบวก และ     
เจตคติเชิงลบ ทําใหเกิดพฤติกรรมทางบวกและทางลบ 
หากพิจารณาคําวาวิชาชีพ ราชบัณฑิตยสถาน (2530) ใหความหมายของวิชาชีพเปน
อาชีพที่ตองอาศยัวิชาความรู ความชํานาญ วิชาชีพเปนเพียงคําที่สรางมโนทศันเฉพาะอยางขึน้ เพ่ือให
คนเขาใจตรงกัน ตามความสากลเหลาน้ี หมายถึง บริการของอาชีพหน่ึงๆ ในระดับสถาบันของสังคม 
ซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้ 






พยายามจัดสรรขึ้นเพ่ือใหบริการแกสมาชิกตามความจําเปนอยางทั่วถึง เชน บริการการแพทย     
การพยาบาล ทนายความ ตุลาการ การศึกษา ฯลฯ และจะเพ่ิมพูนมากขึ้นตามความเจริญใน     
อารยธรรม ความกาวหนาทางวิชาการ และสภาพเศรษฐกิจของแตละสังคม 
3. เปนการบริการที่ตองการธรรมจรรยาที่สูงพอของผูใหบริการ เพราะมี
สิทธิเฉพาะในการบริการน้ันๆ ผูใหบริการตองมีทั้งความรู ความสามารถในการบริการ มีวิจารณญาณ
และคุณธรรมเปนที่เชื่อถือไววางใจไดวา จะไมเห็นแกประโยชนสวนตน ไมกอความเสียหายใหแก
ผูรับบริการและสังคมโดยรวม  
สรุปไดวา วิชาชีพ หมายถึง อาชีพที่มีลักษณะเปนการบริการเพ่ือสังคมที่
ตองมีความรู ความชํานาญในอาชีพน้ันๆโดยเฉพาะ มีจรรยาบรรณในอาชีพ ซ่ึงอาชีพครูจึงถือไดวา
เปนวิชาชีพเชนกัน 
และพิจารณาคําวา ครู ราชบัณฑิตยสถาน (2530) ไดใหความหมายของครู คือ ผูสั่ง
สอนศิษย ผูถายทอดความรูใหแกศิษย สวนสํานักนายกรัฐมนตรี (2540) กลาววา ครู คือผูที่รํ่าเรียน
มาเพ่ือจะใหความรูแกเด็ก ดวยวิธีอันชาญฉลาดและนาสนใจ ใหความเปนมิตรและใหหลักในการดูแล
ตัวเอง ผูที่เปนครูจะตองมีศาสตร คือความรูพ้ืนฐานในเร่ืองตางๆ มากพอที่จะถายทอดใหเด็กไดตาม
วัย และตองมีศลิปะ คือวิธีการที่จะถายทอด ซึ่งจะขึ้นอยูกับสภาวะและวุฒิภาวะของผูเรียนในรูปแบบ
ของกิจกรรมที่หลากหลาย นอกจากน้ันจะตองมีใจรักในความเปนครูรักในสิ่งที่สอนและรักผูเรียน          
มีจิตสํานึกในบทบาทและหนาที่ของตน สําหรับคําวา ครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ    
พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง พ.ศ. 2545) หมายถึง บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการ
สอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ดังน้ันครู
คือผูที่มีหนาที่สัง่สอนอบรมศิษยทั้งดานความรูและความประพฤติ เปนแบบอยางที่ดี เปนกัลยาณมิตร 
ครูมีหนาที่เปนผูสงเสริมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดรอบดาน 
จากที่ไดนําเสนอความหมายของคําขางตน สามารถสรุปไดวา เจตคติตอวิชาชีพครู 
หมายถึง ความรูสึกเชิงประเมินครู สภาพความคิด ความเขาใจ ศรัทธา ความเชื่อทั้งในทางบวกและ
ทางลบที่มีตอวิชาชีพครู โดยมีอิทธิพลมาจากประสบการณดานการสอนที่ผานมา  
 
2. องคประกอบของเจตคติ  
เจตคติประกอบดวยองคประกอบเดี่ยว (Single Component) องคประกอบ
ดานอารมณ ความรูสึกของบุคคลที่ชอบหรือไมชอบตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง สวนอีกสิ่งหนึ่งเชื่อวา เจตคติ
ประกอบดวยหลายองคประกอบ (Multi Component) คือ องคประกอบดานความรู ความรูสึก และ
ดานความพรอมทีจ่ะกระทําตอสิ่งตาง ๆ ซ่ึงมีนักวิจัยไดกลาวถึงองคประกอบของเจตคติไวดังน้ี 
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ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2520) ไดกลาวถึงองคประกอบของเจตคติให
ครอบคลุมมากที่สุดและเปนที่ยอมรับกัน ไดแก แนวคิดที่เชื่อวาประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 
องคประกอบดานความรู องคประกอบดานความรูสึก และองคประกอบดานมุงการกระทํา 
สงวน สุทธิเลิศ อรุณจํารัส ดวงสุวรรณ และฐิติพงษ ธรรมานุสรณ (2522) 
ไดกลาวถึง องคประกอบของเจตคติ ที่ประกอบดวย 3 องคประกอบคือ  
1. ดานความรูสึก (Affective Component) การที่บุคคลจะมีเจตคติ
อยางไร เชน ชอบ หรือไมชอบ อะไรก็ตาม จะตองขึ้นอยูปจจัยหรือองคประกอบที่สําคัญที่สุด คือ
ความรูสึก เพราะ ความรูสึกจะบงชี้วาชอบหรือไมชอบ เชน ความรูสึกชอบเปนนักกีฬา หรือไมชอบ
เปนนักกีฬา เปนตน  
2. ดานความรู (Cognitive Component) บุคคลจะมีเจตคติอยางไร
จะตองอาศัยความรูหรือประสบการณ วาเคยรูจักหรือเคยรับรูมากอน มิฉะน้ันบุคคลไมอาจจะกําหนด
ความรูสึก หรือ ทาทีวาชอบหรือไมชอบได เชน บุคคลที่จะบอกวาชอบเปนนักกีฬาหรือไมชอบเปน
นักกีฬาน้ัน จะตองทราบเสียกอนวา นักกีฬามีบทบาทอยางไร มีรายไดอยางไร และจะกาวหนา
เพียงใด มิฉะนั้น ไมอาจบอกถึงเจตคติของตนได  
3. ดานพฤติกรรม (Behavior Component) บุคคลจะมีเจตคติ
อยางไร ใหสังเกตจากการกระทําหรือพฤติกรรม ถึงแมวาพฤติกรรมจะเปนองคประกอบสําคัญของ
เจตคติ แตยังมีความสําคัญ นอยกวาความรูสึก เพราะในบางคร้ังบุคคลกระทําไปโดยขัดกับความรูสึก 
เชน ยกมือไหว และกลาวคําสวัสดี แตในความรูสึกจริง ๆ นั้น อาจมิไดเลื่อมใสศรัทธาเลยก็ได 
  
3. ลักษณะของเจตคต ิ




3. เจตคติประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ องคประกอบ









คานิยม     
6. สังคมประกิต (Socialization) มีความสําคัญตอการพัฒนาดาน 






แตละบุคคลน้ันได โดยปกติคนเรามักแสดงพฤติกรรมในทิศทางที่สอดคลองกับเจตคติที่มีอยู  
   สามารถสรุปการวัดเจตคติไดวา เจตคติเปนระดับความรูสึกของบุคคลมาก
นอยในดานบวกหรือดานลบที่มีตอสิง่หน่ึง เปนตัวกําหนดพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่แสดงออก
ทางบวก คือ พอใจ เห็นดวย ในทางตรงขามแสดงออกไมชอบ ไมพอใจ ไมอยากเรียน ซึ่งจะมีผลตอ
การแสดงพฤติกรรมและการตัดสินใจแตละบุคคล สามารถวัดไดหลายรูปแบบขึ้นอยูกับสถานการณที่
จะวัด ไดแก การสัมภาษณ ซึ่งเกิดโดยอาศัยประสบการณที่จะแสดงออกในลักษณะหน่ึงตอ
สถานการณบางอยาง หรือสิ่งใดๆในการตอบสนองตอวัตถุและสถานการณที่เขามาเกี่ยวของ ซ่ึงทําให










เสียสละ มีเมตตากรุณา และตองมีความอดทนอดกลั้นเปนอยางยิ่ง ครูควรมีความภูมิใจในอาชีพของ
ตน ไมควรคิดวาต่ําตอยหรือดอยเกียรติในสังคม 
2. เจตคติที่ดีตอลักษณะการเปนครู ผูประกอบอาชีพครูควรเปนผูรอบ




3. เจตคติที่ดีตอนักเรียน ผูประกอบอาชีพครูตองมีความรูสึกที่ดี     
ตอเด็ก รักและเอ็นดูเด็ก ใหอภัยและชวยเหลือเด็กอยูเสมอ 
4. เจตคติที่ดตีอการเรียนการสอน ผูประกอบอาชีพครูตองมีความรูสึก











  3.1.2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
1. ความหมายของแรงจูงใจ 
แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักดันหรือแรงกระตุนภายในที่ทําใหบุคคลมี
ความมุงมั่นที่จะกระทําการใด ๆ ไปสูความสําเร็จ และเปนแรงขับที่ทําใหการเรียนรูไดผลมากขึ้น จาก
การศึกษาและวิจัยของนักจิตวิทยาไดใหความหมายของแรงจูงใจดังน้ี 
พงษพันธ พงษโสภา (2542) ไดใหความหมายของแรงจูงใจวา เปน
กระบวนการที่อินทรียถูกกระตุนจากสิ่งเราใหมีพฤติกรรมมุงไปสูจุดมุงหมายปลายทาง ถาแรงจูงใจมี
มากพฤติกรรมก็จะมากดวย 
วรรณี ลิมอักษร (2543) ไดใหความหมายของแรงจูงใจ หมายถึง    
การกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมดวยเต็มใจ เม่ือมีการกระทําหรือไดปฏิบัติตามเง่ือนไขแลว ก็จะ
ไดรับสิ่งตอบแทนตามที่บุคคลตองการ 
อารี พันธมณี (2546) ไดใหความหมายของแรงจูงใจ หมายถึง ภาวะ
ใดๆ ก็ตามที่กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา สวนการจูงใจ หมายถึง การนําปจจัยตางๆที่เปน
แรงจูงใจมาผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางมีทิศทาง เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายหรือเงื่อนไขที่














(Needs) แรงกระตุน (Motives) และแรงขับ (Drives)  
1. ความตองการ (Needs) หมายถึง สภาพขาดแคลนซ่ึงเกิดขึ้นเมื่อใด
ก็ตามที่มีความไมสมดุลทางสรีระหรือทางใจ ความตองการ ความอยากได หรือความปรารถนา เกิด
จากสภาวะทางรางกายหรือจิตใจขาดความสมดุล สภาวะน้ีจะไปกระตุนใหคนเรามีพฤติกรรมที่จะมุง
ไปสูสิ่งที่ชอบหรือปรารถนาน่ันเอง ความตองการแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ คือ 
1.1 ความตองการดานรางกายหรือสรีระ เปนความตองการขั้น
พ้ืนฐาน เชน ความหิว กระหาย เปนตน 
1.2 ความตองการทางจิตใจ เชน ความตองการความสําเร็จ 
ตองการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น ตองการกาวราว ตองการมีอํานาจ ตองการพึ่งตนเอง เปนตน  
2. แรงกระตุน (Motives) หมายถึง สิ่งที่กระตุนใหอินทรียกระทํา
กิริยา อาการและควบคุมกิริยาอาการน้ันใหไปยังเปาหมาย พฤติกรรมที่ถูกกระตุนนี้เรียกวา 
พฤติกรรมที่ถูกจูงใจ (Motivated behavior) พฤติกรรมที่ถูกจูงใจมี 2 ลักษณะ คือ 
1. จะตองมีอาการอยางใดอยางหนึ่งออกมาในลักษณะที่เพิ่มพลัง 
เชน จากหลับเปนตื่นจากเฉยๆ เปนกระตือรือรน เปนตน 
2. จะตองมุงไปสูทิศทางใดทิศทางหน่ึง เชน เม่ือคนรูสึกหิวจะไปที่
รานอาหาร ไมใชไปที่โรงภาพยนตร เปนตน 
3. แรงขับ (Drives) หมายถึง สภาพทางสรีระที่เกิดขึ้นในขณะที่
อินทรียอยูในภาวะขาดแคลน เชน ขาดนํ้า ขาดอาหาร ฯลฯ แรงขับเปนตัวสําคัญของกระบวนการ
แรงจูงใจ เพราะแรงขับจะเปนตัวมุงกระทําและเสริมกําลังเพ่ือไปสูการบรรลุเปาหมายที่ตองการ    





ไมจําเปนตองเรียนรู แรงขับประเภทน้ีแบงออกเปน แรงขับทางดานสรีระ (Physiological drives) 
และแรงขับทั่วไป (General drives) ซึ่งมีนักวิชาการไดกลาวถึงองคประกอบของแรงจูงใจ  
1.1 แรงขับทางดานสรีระ เปนแรงขับที่มีตนกําเนิดมาจากความ
ตองการของรางกายหรือสภาวะในรางกาย และเกิดจากสาเหตุหน่ึงในสามประการคือ สิ่งเรา 
(Stimulus) ความตองการของเนื้อเยื่อในรางกายและสารฮอรโมนในเลือดแรงขับดานสรีระที่เกิดจาก
กระบวนการโฮมีโอสเตสิส (Homeostasis) คือการที่รางกายมีแนวโนมทีจ่ะรักษาดุลยภาพของสภาวะ
ในรางกายเอาไว เชน การรักษาอุณหภูมิใหพอเหมาะ กระบวนการโฮมีโอสแตสิสน้ี ไมสามารถสรางสิ่ง
ที่ตอบสนองความตองการทางกายภาพขึ้นมาได เชน เม่ือรางกายขาดนํ้ารางกายจะผลิตน้ําเองไมได
ตองรับน้ําจากภายนอก จึงตองกระตุนใหรางกายแสดงพฤตกิรรมเพ่ือหาน้ํามา เม่ือไดมาแลวรางกายก็
สมดุล แรงขับทางดานสรีระน้ีไดแก ความอุน ความหนาว ความกระหาย ความหิว ความเจ็บปวด 
และแรงขับในความเปนแม เปนตน 
1.2 แรงขับทั่วไป มีพฤติกรรมหลายอยางของมนุษยและสัตว 
ซ่ึงยังไมแนชัดวาเกิดจากแรงขับทางสรีระโดยตรง แตก็มีพ้ืนฐานมาจากสรีระเหมือนกัน และเรียกแรง
ขับทั่ว ๆ ไป เชน การทํากิจกรรมตางๆ ความรัก ความอยากรูอยากเห็น และความกลัว เปนตน 
2. แรงขับทุติยภูมิ เปนแรงขับที่คอนขางสลับซับซอน ซ่ึงสวนใหญ
เกิดจากการเรียนรู บางทีเรียกการกระตุนทางสังคม เชน ความผูกพันกับผูอื่น การยอมรับทางสังคม 
และสถานะทางสังคม เชน เกียรติยศ ชื่อเสียง อํานาจ ตําแหนงหนาที่การงาน เปนตน  





เกิดขึ้นไดจากลักษณะ 2 ประการ คือ 
1) แรงขับที่เกิดขึ้นจากภายในรางกาย เชน ความหิว 
2) แรงขับที่เกิดขึ้นจากภายนอกรางกาย เชน การไดรับ
ความเจ็บปวดจากสิ่งเราภายนอก สภาวะความกดดันจนทําใหบุคคลเกิดความตึงเครียด 






2. สถานการณตางๆ ในสิ่งแวดลอม สถานการณตางๆ ในแตละ
สิ่งแวดลอมยอมจะสงผลทําใหบุคคลเกิดแรงจูงใจไดแตกตางกันไป ลักษณะสถานการณตางๆ ที่มีผล
ตอแรงจูงใจ คือ 
2.1 การแขงขัน หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่ตองการ





เอาชนะ ตองการใหตนเองอยูเหนือบุคคลอ่ืน และมักทําทุกวิถีทางใหตนเปนผูชนะอยูเสมอ 
2.2 ความรวมมือ หมายถึง แรงจูงใจที่มีความสัมพันธอยาง
ใกลชิดกับแรงผลักดันทางสังคมเปนลักษณะของการมีพฤติกรรมแบบประนีประนอม 
2.3 การตั้งเปาหมาย หมายถึง การที่บุคคลไดมีการตั้งเปาหมาย
ไวในชีวิตอยางใดอยางหน่ึง ซ่ึงเปนผลทําใหบุคคลมีความพยายามที่จะทําสิ่งตางๆใหบรรลุเปาหมาย
ตามที่วางไวลักษณะการตั้งเปาหมายมี 2 ลักษณะ คือ 












3.1 การเสริมแรง หมายถึง การสงเสริมใหบุคคลแสดง




1) การเสริมแรงทางบวก หมายถึง การทําใหอินทรียไดรับ
สิ่งเราแลวเกิดความพอใจ เชน การใหรางวัล การยกยองชมเชย เปนตน 
2) การเสริมแรงทางลบ หมายถึง การที่อินทรียถูกนําสิ่ง
เราที่ไมพอใจออกไปแลวทําใหอินทรียเกิดความพอใจ 
3.2 ความสนใจ หมายถึง ความรูสึกที่มีตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด การที่
บุคคลจะกระทําพฤติกรรมใดๆไดดีเพียงใดน้ัน ขึ้นอยูกับระดับความสนใจของบุคคลน้ัน 
สรุปไดวา องคประกอบของแรงจูงใจโดยทั่วไป ประกอบดวย ความสนใจซ่ึง
หมายถึง ความอยากรูอยากเหน็ ใครรูบทเรียน ความเก่ียวของ ซึ่งหมายถึง ความเก่ียวของระหวางสิ่ง
ที่เรียนหรือบทเรียนกับผูเรียน ความคาดหวัง ซ่ึงหมายถึง ความคาดหวังในความสําเร็จในการเรียนรู 
และความพึงพอใจ ซ่ึงหมายถึง ความสนุกสนานความเพลิดเพลินที่ผูเรียนไดรับจากการเรียนรู 
 
3. ประเภทของแรงจูงใจ 
ประเภทของแรงจูงใจโดยทั่วไป ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) และแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) ซึ่งมีนักวิจัย
กลาวถึง ประเภทของแรงจูงใจ ไวดังนี้ 
พงษพันธ พงษโสภา (2542) ไดแบงประเภทของแรงจูงใจไว 3 ประเภท คือ 
1. แรงจูงใจเพ่ือความอยูรอด(Survival Motivation) เปนแรงจูงใจ
ที่ชวยใหคนเราสามารถดํารงชีวิตอยูได แรงจูงใจชนิดนี้ มักจะสัมพันธกับสิ่งเบื้องตนที่คนเราตองการ
ในชีวิต เชน อาหาร นํ้า อากาศ การขับถาย เปนตน 
2. แรงจูงใจทางสังคม (Social Motivation) เปนแรงจูงใจที่เกิดขึน้
จากการเรียนรูในสังคมอาจไดรับอิทธิพลโดยตรงจากสิ่งเราที่เปนบุคคล หรือจากวัตถุที่มองเห็นได จับ
ตองได หรือ มาจากภาวะทางสังคมที่มองไมเห็นก็ได เชน การมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน การเปนผูนํา การ
สรางมิตร เปนตน 
3. แรงจูงใจเกี่ยวกับตนเอง (Self-Motivation) แรงจูงใจชนิดน้ี
คอนขางที่จะซับซอนพอสมควรและเปนสิ่งผลักดันใหคนเราพยายามปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้น เชน 
แรงจูงใจที่เกี่ยวกับความสําเร็จในหนาที่การงาน หรือ ความสําเร็จในชีวิต เปนตน 
อารี พันธมณี (2546) กลาววาประเภทของแรงจูงใจ สามารถแบงออกเปน  
2 ประเภท คือ 
1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เปนสภาวะที่บุคคล
ตองการที่จะกระทําหรือเรียนรูบางสิ่งบางอยางดวยเอง ไมตองอาศัยการเรียนรูจากสิ่งเราภายนอก 




พฤติกรรมขึ้น ซ่ึงไดแก ความอยากรูอยากเห็น ความสนใจ ความรัก ความศรัทธา เปนตน 
2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เปนสภาวะที่บุคคล 
ไดรับการกระตุนจากสิ่งเราภายนอก เชน สิ่งของ เกียรติยศ เงิน ปริญญาบัตร ความกาวหนา รางวัล 
การชมเชย เปนตน ทําใหบุคคลมองเห็นเปาหมาย จึงเราใหบุคคลเกิดความตองการและแสดง
พฤติกรรมมุงสูเปาหมายน้ัน 
ดังน้ันสามารถสรุปไดวา ประเภทของแรงจูงใจสามารถแบงออกเปน        
2 ประเภทใหญๆ คือ แรงจูงใจที่เกิดจากความตองการพ้ืนฐานในรางกาย ซ่ึงอาจเปนแรงจูงใจที่มีมา
แตกําเนิด และเปนสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตเพ่ือใหรางกายอยูในสภาพปกติ เชน ความหิว ความ
กระหาย ความรูสึกตางๆ ความตองการที่จะเรียนรู ความอยากรูอยากเห็น เปนตน และแรงจูงใจที่
เกิดจากความตองการที่ถูกกระตุนจากนอกรางกาย แรงจูงใจในลักษณะนี้ เกิดจากการเรียนรูของ
บุคคลที่อยูในสังคม และไดเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมตางๆ ซึ่งเปนตัวกระตุนความตองการที่อยากรู
อยากเห็น เชน ความตองการความรัก ความสําเร็จ ชื่อเสียง การยกยอง ชมเชย การแขงขัน การ
รวมมือ วิธีการสอนของครู การใชสื่อการสอน เปนตน ซ่ึงแรงจูงใจของบุคคลสามารถเกิดขึ้นไดทั้ง
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก แรงจูงใจภายในเปนสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคล ซ่ึงอาจจะเปน
เจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณคา ความพอใจ หรือความตองการซ่ึงมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมคอนขางถาวร สวนแรงจูงใจภายนอก เปนสิ่งที่ผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มา





ความหมายของขวัญและกําลังใจในการทํางาน คือ  สภาพจิตใจที่มี
ความเชื่อม่ันกระตือรือรนที่จะเผชิญกับเหตุการณทุกอยาง มีนักวิชาการไดใหความหมาย ดังนี้ 
อภิสิทธิ์ หนุนภักดี (2545) ไดสรุปความหมายของขวัญที่กําลังใจในการ
ทํางานไวดังน้ี 













ธีรฉัตร กินบุญ (2545) ไดใหความหมายไววา ขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน คือ สภาพจิตใจของมนุษยที่มีพลังสามารถผลักดันใหบุคคลมีความรูสึกและพฤติกรรมอันพึง
ประสงคเปนสิ่งที่ไมมีตัวตนแตมีอยูในประจําชีวิตของคนตั้งแตเกิดมาแสดงออกใหเห็นไดในรูปแบบ
ของพฤติกรรม เชน ความมุงหวัง ความมั่นใจ ความกระตือรือรน ความกลาหาญความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ซึ่งเปนลักษณะของบุคคลผูมีขวัญกําลังใจดีหรือมีขวัญกําลังใจมากหรือมีขวัญกําลังใจสูงแต




สามารถส รุปความหมายของขวัญกําลัง ใจในการปฏิบัติ งาน ไดวา         
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เปนสภาพจิตใจที่มีตอการทํางานตองอาศัยองคประกอบหลายๆ อยาง
ไมวาเปนเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา สิ่งแวดลอม ความปลอดภยัและความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน 
 
2. วิธีการสรางขวัญและกําลังใจ 
 มีนักวิชาการไดกลาวถึงวิธีการสรางขวัญและกําลังใจ ดังนี้ 
พรนพ พุกกะพันธุ (2545) ไดกลาวถึงวิธีการสรางเสริมขวัญกําลังใจของ 
บุคลากรใหเพ่ิมขึ้นน้ัน สามารถดําเนินการไดดังนี้ 
1. สรางเจตคติที่ดีในการทํางานเพราะวาขวัญกําลังใจที่ดียอมเกิด












มาตรฐานการครองชีพของตน ซึ่งหมายความวา เงินมีความสัมพันธกับงานของคนโดยตรง เงินเดือน
และคาจางที่เปนธรรมซ่ึงเปนสิ่งที่จําเปนและเปนเคร่ืองชวยใหเกิดขวัญและกําลังใจที่ดี  
4. ความพึงพอใจในงาน ที่เกิดขึ้นดวยความรูสึกพึงพอใจในงานที่ทํา 
ถางานดังกลาวเปดโอกาสใหคนไดใชความสามารถและความคิดริเร่ิมของตนเองก็จะเกิดความพึง
พอใจในงานที่ตนเองทํา ซึ่งสามารถตั้งขอสังเกตไววา การที่คนทําผลงานดวยใจรักน้ันยอมดีกวา







สุเมธ แสงนิ่มนวล (2545) ไดกลาววา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ 
ในการทํางานไว ดังน้ี 










ตนเองรัก หรือถนัด พึงพอใจและสามารถทําไดดี หากเปนเชนน้ีขวัญและกําลังใจก็ยอมดีไปดวย แต










 จากวิธีการเสริมขวัญและกําลังใจในการทํางาน สามารถสรุปไดวา การเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจในการทํางานน้ัน บุคลากรตองมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตางๆ มีการพัฒนาความ
รูอยูตลอด และมีความรูสึกม่ันคงในชีวิตการทํางาน รวมทั้งมีกําลังใจที่เพ่ิมขึ้นตามไปดวย 
 
4. ประโยชนของการศึกษาขวัญและกําลังใจ 






































ทางในประเทศและตางประเทศ ไดกลาวถึงลักษณะของครู ดังน้ี 
ยุทธนา อักขิโสภา (2531) ไดสรุปคุณลักษณะที่ดีของครูโดยทั่วไปเพ่ิมเติม  
วาควรจะเปนผูที่มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เปนผูมีความรู
ความสามารถในการถายทอดวิชาความรู เปนผูเสียสละและมีมนุษยสัมพันธดี  
นอกจากน้ี สุรชาติ สังขรุง  (2537) ไดวิเคราะหคุณลักษณะครูที่ดีเปน         
4 ลักษณะ ดังนี้ 
1. คุณลักษณะดานสวนตัว คือ มีบุคลิกภาพดี กริยาวาจาสุภาพ แตงกาย
สะอาด มีอารมณมั่นคง มองโลกในแงดี มีความกระตือรือรน มีความเปนมิตรกับผูเรียน ผูบริหาร 
เพ่ือนครู และผูปกครองไดดี มีความสามารถปรับตัวเขากับผูเรียน อดทนอดกลั้นตองานที่มีความ
ยากลําบาก เปนคนกลา มีความเปนตัวของตัวเอง มีลักษณะเปนผูนํา มีเหตุผล ใหความรวมมือ มี
สุขภาพดี รูจักกาลเทศะ นารัก นาเคารพ 
2. คุณลักษณะดานวิชาการ คือ มีสติปญญาดี มีความรูในวิชาที่สอนดี มี
ความรูในวิชาสามัญ มีความรูเกี่ยวกับวิชาชีพ รูจักวิธีการแสวงหาความรู และหม่ันแสวงหาความรู
ใหมๆ อยูเปนนิจ ชอบอานหนังสือ ทํางานอยางเปนระบบ 
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3. คุณลักษณะทางดานวิชาชีพ คือ มีความรัก ความศรัทธาและความ
ผูกพันตอวิชาชีพ มีความรักความเมตตาตอผูเรียน รับรูปญหา ใหคําแนะนํา และความชวยเหลือ มี
ความรับผิดชอบตั้งใจ มีความสุขกับการสอน มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถอธิบายและตอบ
คําถามไดอยางชัดเจน มีวัฒนธรรมและเปนผูนําทางดานวัฒนธรรมชุมชน ขยัน ซ่ือสัตย ประหยัด 
และอดทน รูจักสํารวจและปรับปรุงตนเองอยูเสมอ มีระเบียบวินัย เคารพกติกา สามารถทํางานอยาง
เปนอิสระ 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2544) ไดนําเสนอ คุณลักษณะของครูที่ดี       
10 ประการ และ หลักสิบประการของความเปนครูดี  
1. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง ความประพฤติทั้งทางกายวาจาและใจที่
แสดงถงึความเคารพในกฎหมายระเบียบประเพณีของสังคมและความประพฤตทิี่สอดคลองกับอุดมคต ิ
หรือความหวังของตนเองโดยใหยึดสวนรวมสําคัญกวาสวนตัว 
2. ความซื่อสัตย สุจริตและความยุติธรรม หมายถึง การประพฤติที่ไมทําให
ผูอื่นเดือดรอน ไมเอาเปรียบ หรือคดโกงผูอ่ืนหรือสวนรวมใหยดึถือหลักเหตุผลระเบียบแบบแผนและ
กฎหมายของสังคมเปนเกณฑ 
3. ความขยัน ประหยัดและยึดม่ันในสัมมาอาชีพ หมายถึง ความประพฤติที่
ไมทําใหเสียเวลาและปฏิบัติกิจอันควรกระทําใหเกิดประโยชนแกตนและสังคม 
4. ความสํานึกในหนาที่และการงานตาง ๆ รวมไปถึงความรับผิดชอบตอ
สังคมและประเทศชาต ิหมายถึง ความประพฤติที่ไมเอารัดเอาเปรียบสังคมและไมกอความเสียหายให
เกิดขึ้นแกสังคม 
5. ความเปนผูมีความคิดริเร่ิมวิจารณและตัดสินอยางมีเหตุผล หมายถึง 
ความประพฤติในลักษณะสรางสรรคและปรับปรุงมีเหตุมีผลในการทําหนาที่การงาน 
6. ความกระตือรือรนในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความรัก 
และเทิดทูน ชาติศาสนา พระมหากษัตริย หมายถึง ความประพฤติที่สนับสนุนและใหความรวมมือใน
การอยูรวมกันโดยยึดผลประโยชนของสังคมใหมากทีสุ่ด 
7. ความเปนผูมีพลานามัยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ หมายถึง ความ







ชาติ หมายถึง ความประพฤติที่แสดงออก ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมแบบไทยๆมีความรักและหวงแหน
วัฒนธรรมของตนเองและทรัพยากรของชาติ 
10. ความเสียสละและเมตตาอารี กตัญูกตเวท ีกลาหาญและความสามัคคี
กัน หมายถึง ความประพฤตทิีแ่สดงออกถึงความแบงปนเกื้อกูลผูอื่นในเร่ืองของเวลากําลังกายและ
กําลังทรัพย 
อมร โสภณวิเชษฐวงศ (2538) ไดศึกษาเก่ียวกับลักษณะครูที่ดี พบวา
คุณลักษณะของครูดีตามคาํสอนในพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมครู คือ มีความพรอมที่จะสอน 
สอนดวยการทําใหดูเปนตัวอยาง สอนโดยมีจุดมุงหมาย สอนโดยคํานึงถึงความพรอมของผูฟงสอน








   ครู คือ ผูรํ่าเรียนมาเพ่ือจะใหความรูแกเด็ก ดวยวิธีการอันชาญฉลาดและ
ใหความนาสนใจ เปนมิตร และใหหลักในการดูแลตัวเองตามวัย ผูที่เปนครูจะตองมีศาสตร คือความรู
พ้ืนฐานในเร่ืองตางๆ มากพอที่จะถายทอดใหเด็กไดตามวัย และตองมีศิลป คือวิธีการที่จะถายทอด 
ซ่ึงขึ้นอยูกับสภาวะและวุฒิพ้ืนฐานของผูเรียนในรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย นอกจากนี้ตองมีใจ
รักในความเปนครู รักในสิ่งที่สอน และรักผู เรียน มีจิตสํานึกในบทบาทหนาที่ของตน (สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2540) 
   1. บทบาทหนาที่ภาระของครู 
    หนาที่และความรับผิดชอบของครูเปนสวนสําคัญยิ่งในการ









    หนาที่ความรับผิดชอบของครู หมายถึง กิจที่ครูตองกระทําให
ไดผลดีโดยสมํ่าเสมอ การกระทําของครูเพ่ือใหเกิดผลดีไดน้ันตองอาศัยพ้ืนฐานของกฎระเบียบ แบบ
ธรรมเนียม จริยธรรม จรรยาบรรณและคุณธรรมเปนปจจัยสําคัญดวย ความรับผิดชอบตอหนาที่การ
งานของครูเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคของครูที่สังคมคาดหวังเปนภารกิจที่สังคมมอบหมายใหผู
ประกอบวิชาชีพครูกระทํา และเปนพันธกิจที่ผูเปนครูมอบใหกับสังคม (บทบาทหนาที่ภาระของครู, 
ม.ป.ป.) 
    หนาที่ของครูในแงคุณลักษณะที่พึงประสงคสามารถสรุปไวดังน้ี 
     1. ครูเปนผูที่สามารถใหทางแหงความรอดแกศิษย    
ความรอดมีอยูสองทาง คือทางรอดทางกายและทางรอดทางใจ 
     2. ครูตองสามารถดํารงความเปนครูอยูไดทุกอริยบท 
     3. ครูตองสามารถเปนตัวอยางตามคําสอนแกศิษยได 
สอนอยางไรทําอยางน้ัน  
    หนาที่การสั่งสอนและฝกฝนอบรมการสอนที่ดีมีลักษณะดังน้ี 
     1. ตองมีความรูในเร่ืองที่สอนอยางลึกซ้ึง แมนยําเน้ือหา 
     2. ตองมีอารมณขัน สอนไดสนุกไมนาเบื่อ 
     3. ตองมีความแมนยํา และมีความมั่นใจในการสอน 
     4. สอนดวยความรักและเมตตานักเรียน ไมขมขูบังคับ 
     5. ตองมีความอดทนและอดกลั้นตอความไมรู 
     6. ตองเขาใจในการพัฒนาการและความสนใจของ
นักเรียน 
     7. ตองรูจักยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลของ
นักเรียน 
    การสอนเปนศาสตรที่มีกฎเกณฑลําดับ และระบบ ทั้งยังเปนศิลป
ที่ตองมีลีลา และเทคนิค ซึ่งทั้งศาสตรแหงการสอนและศิลปแหงการสอนเปนวิทยาการที่ศึกษา      
เลาเรียนและฝกฝนใหแกรงกลาได 
    หนาที่อบรมครู ครูจะตองมีคุณธรรมและจริยธรรม มีหลักการ
สําคัญ คือ ครูตองสั่งสอนสิ่งที่ควรกระทํา สิ่งที่ควรปฏิบัติใหกอน ครูตองปฏิบัติใหดูใหเขาใจวิธีการ








วัฒนธรรมของสังคมใหกับเยาวชน  โดยครอบคลุมถึงการอนุรักษวัฒนธรรมที่ดีในสังคม เชน การมี
สัมมาคารวะ ความมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ ฯลฯ  การสงเสริมวัฒนธรรมที่ดี  เชน การใชภาษา
กิริยามารยาททางสังคม  ฯลฯ และการพัฒนาวัฒนธรรมรวมถึงการรณรงคสรางสรรควัฒนธรรมที่ดี
แกสังคม 
 หนาที่ในดานการสรางมนุษยสัมพันธ ครูตองเกี่ยวของสัมพันธกับ
บุคคลในสังคมมากมายตั้ ง แต นักเ รียน  ผูปกครอง เ พ่ือนค รู ผู บั งคับบัญชา บุคลากรใน




คณะกรรมการวางรากฐานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (2518) ได 
กําหนดบทบาทของครูไว โดยสรุปวา ครูควรมีลักษณะและบทบาทที่พึงประสงค ไดแก 
1. บทบาทเฉพาะตัว กลาวคือครูมีภาระหนาที่ที่ตอง
ปรับปรุงตนเองใหทนัสมยั รักการอาน เปนผูมีความรักตัวเอง กลาแสดงออกเพื่อเผยแพรความคิดอาน
ที่ดีงาม ม่ันใจและศรัทธาในวิชาชีพครู เปนผูประพฤติและวางตนอยูในกรอบศีลธรรมจรรยาของสังคม
และชุมชน ประกอบอาชีพพอควรแกอัตภาพ 
2. บทบาทตอนักเรียน คือ ครูตองเปนผูชวยและแนะให
นักเรียนมีหลัก รูจักวิธีคนควาและเลือกทางเดินของตนอยางอิสระ ฝกใหนักเรียนรูจักการทํางานเปน
กลุม รูจักการรับฟงวิพากษวิจารณและวัฒนธรรมของชาต ิ




 นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  
(2546) แบงงานบริหารของโรงเรียน คือ 
1. งานหลัก เปนงานที่เปนไปเพ่ือใหนักเรียนบรรลุ




หลักเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการและการเงิน งาน










สรุปจากการศึกษาดังกลาว ทําใหสามารถสรุปไดวา การรับรูภาระงานครู หมายถึง 
ความรูสึกของครูที่มีตอภาระงานของครูที่ตองรับผิดชอบตอตนเอง ตอนักเรียน ตอสังคม ซ่ึงภาระงาน
ที่ครูตองรับผิดชอบ โดยอาศัยหลักคุณธรรม จริยธรรม และความสํานึกในความถูกตอง เพราะภาระ
งานของครูไมไดมีเพียงการสอน แตครูคือผูถายทอดวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และเปน
แบบอยางที่ดีในการดํารงชีวิตของศิษย ดังคํากลาวที่วา “ ครูเปรียบดั่งแมพิมพของชาติ ” ภาระงาน
อีกอยางหนึ่งที่ถือวามีความสําคัญมากสําหรับบทบาทหนาที่ของครู คือ การสรางมนุษยสัมพันธอันดี







อยูในสังคมที่มีความสุข ซ่ึงมีนักวิชาการไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตของครู ดังนี้ 
พิพัฒน จันทรา (2542) กลาววา คุณภาพชีวิตเปนการมองชวีิตของมนุษยโดย
ภาพรวมเพราะมนุษยประกอบดวยรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ ความรูสึกนึกคิด และใน
ขณะเดียวกัน มนุษยมีความสําคัญ การเมือง เศรษฐกิจ ดังน้ันจึงไมสามารถกลาวถึงมนุษยในแงใดแง
หน่ึงเทานั้น แตตองมองมนุษยในทุกแงทุกแง หรือทุกดาน เพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตของมนุษย จึง




ภาพประกอบที ่1 ขอบขายของงานบรหิารโรงเรียนประถมศึกษา 
ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2546) 
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ทัศนา แสวงศักดิ์ (2549) ไดกลาววา ความสําคัญของคุณภาพชีวิต เปนสิ่งที่
มนุษยทุกคนตองการและมีความหมาย เปนศูนยกลางของมนุษย และสามารถตอบสนองการ
สรางสรรค ความรัก ความเชื่อของมนุษย รวมทั้งความตองการความสุข ทําใหมนุษยมีปฏิสัมพันธกับ
บุคคลและสภาพแวดลอม รวมทั้งทําใหเกิดความราเริงแจมใสในชีวิต และเมื่อพิจารณาองคประกอบ
ของคุณภาพชีวิตที่มีความสําคัญตอมนุษย ไดแก ความพึงพอใจของมนุษยและความสําเร็จของ
คุณลักษณะบางประการของมนุษย เปนรูปแบบที่แสดงออกมี 3 ลักษณะ คือ ความเปนอยู ความเปน
เจาของ และความสําเร็จ มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ความเปนอยู หมายถึง สภาพความเปนอยู รวมทั้งดานสุขภาพรางกาย 
แรงขับ อนามัย เสื้อผา สุขภาพจิตที่ดี ความรู การปรับตัว การควบคุม การประเมินตนเอง ความเชื่อ
และจิตวิญญาณ 
2. ความเปนเจาของ หมายถึง ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมการเชือ่มโยง
ของบุคคลกับ เพ่ือนบาน โรงเรียนและชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม การบริการสังคม และกิจกรรม
สังคม 
3. ความสําเร็จ หมายถึง การทําใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย ความหวัง 




ซ่ึงสามารถสรุปไดวา ความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางานของครู คือ การที่




2. องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานของคร ู 
บุญแสง ชีระภากร (2533) กลาววา องคประกอบที่ถือวาเปนสาระสําคัญในการ
นํามาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน มี 10 ประการ ดังน้ี 
1. คาตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอ (adequate and fair pay) 
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ซึ่งพิจารณาได 2 ประเด็น คือ คาตอบแทนที่เหมาะสมและคาตอบแทนที่
เพียงพอ คาตอบแทนที่เหมาะสม คือ การจายคาจางและเงินเดือนตามหลักงานเทากัน เงินเทากัน ซ่ึง
เปนหลักการที่ตองใชเทคนิคการบริหารคาจางเงินเดือน เชน การวิเคราะหงาน การประเมินคางาน 
การจัดทําโครงสรางเงินเดือนมาประยุกตใชใหมีความเหมาะสมกับแตละองคการโดยคํานึงถึง
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจภายนอกองคการดวย สวนคาตอบแทนที่เพียงพอ การจายคาจางและ
เงินเดือนตามสภาพการทางเศรษฐกิจ คาครองชีพ ภาวะเงินเฟอ อัตราเงินเดือนที่เหมาะสม เปนตน 
2. ผลประโยชนเก้ือกูล (fringe benefits) คือคาตอบแทนที่ไมเปนตัว









3. สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (a safe and healthy 
environment) การจัดสภาพแวดลอมในการทํางานตองมีความสะอาดถูกสุขลักษณะตอรางกาย     
ทั้งในดานแสงสวาง เสียง ตลอดจนความสะอาดทั่วไปและมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยใน
การทํางาน ไมวาจะเปนการปองกันการบาดเจ็บในระหวางการทํางาน หรือผลกระทบตอสุขภาพใน
ระยะยาว เปนสิ่งที่ควรตองทํา เพ่ือรักษาชีวิตและสุขภาพของคนในองคการ ในปจจุบันปญหาในเร่ือง




ที่สุดไว ดังน้ันการจัดใหมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ จึงเปนผลดีทั้งในแงกฎหมาย แง
ศีลธรรมและเปนการสรางความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการดวย 
4. ความม่ันคงในการทํางาน (job security) ในที่น้ีมีความหมายในดาน
ของการจางงานและความเปนธรรมในการเลิกจาง องคการที่ใหความมั่นคงการจางงานสูง เชน ระบบ








ความม่ันคงในการจางงานมักมีผลเสีย ถาไมมีมาตรการในการปองกันที่ดี กลาวคือ เม่ือบุคคลไดรับ
ความมั่นคงในการจางงานสูง จะเกิดความเฉื่อย (inert) ในการทํางาน เพราะถือวาตนเองจะไมถูกเลิก
จางถาไมทําความผิดรายแรง ซึ่งแทนที่จะสรางความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี 
กลับกลายเปนผลเสียแกองคการเอง 
5. เสรีภาพในการเจรจาตอรอง (free collective bargaining) การรวม
เจรจาตอรองเปนสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในองคการตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไวให การรวม
เจรจาตอรองโดยทั่วไปมักเปนเร่ืองของผลประโยชนที่บุคคลในองคการพึงไดรับจากองคกร เชน การ
เรียกรองใหเพ่ิมคาจาง การเรียกรองใหเพิ่มสวัสดิการ การตอรองไมใหเลิกจาง เปนตน การรวมเจรจา
ตอรองตามปกติจะเปนเร่ืองระหวาง 2 ฝาย คือ นายจางและลูกจาง แตถาตอรองแลวไมสามารถหาขอ
ยุติไดก็จะนําไปสูการนัดหยุดงาน ซึ่งตองมีฝายที่สาม คือ ฝายรัฐบาลที่เก่ียวของ เพ่ือมิใหเกิดผล


















6. พัฒนาการและการเจริญเติบโต (growth and development) 
พัฒนาการและความเจริญเติบโตในตําแหนงหนาที่ มีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก เพราะการที่







7. บูรณาการทางสังคม (social integration) หมายถึง ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลในองคการทั้งในรูปแบบที่เปนทางการ และไมเปนทางการ สําหรับในรูปแบบที่เปน
ทางการ มักจะไมใชจุดที่เปนปญหาสําคัญ เพราะมีโครงสราง ตลอดจนกฎขอบังคับตาง ๆ เปน
ตัวกําหนดรูปแบบของความสัมพันธอยูแลว สวนความสัมพันธในรูปแบบที่ไมเปนทางการถือวาเปน
ปจจัยที่สําคัญที่จะเปนตวัชีว้า องคกรมีบูรณาการทางสงัคมหรือไม การปฏิบัตติามกฎระเบียบขอองคการ 
มักเต็มไปดวยขั้นตอนลาชา เม่ือนําเอาความสัมพันธในรูปแบบที่ไมเปนทางการมาใช จะชวยให
ระบบงานขององคการคลองตัวขึ้น ซ่ึงในสังคมที่มีลักษณะของภราดรภาพ แบบสังคมไทย 
ความสัมพันธแบบไมเปนทางการจะมีประโยชนมาก แตทั้งน้ีจะตองไมใชจนเลยเถิดกลายเปนระบบ
พรรคพวกไป วิธีการเสริมสรางบูรณาการสังคมในองคการที่ดีที่สุด คือ การจัดกิจกรรมกลุมที่ไม
เก่ียวกับงาน เชน กลุมกีฬา กลุมสวัสดิการ เปนตน แลวคอยนําเอากิจกรรมเหลาน้ันเขามาประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนแกองคการ 
8. การมีสวนรวมในองคการ (Participation) การมีสวนรวมในองคการใน




องคการ เชน ถาองคการมีการบริหารแบบคณะกรรมการก็อาจใหมีผูแทนของพนักงานรวม เปน






บริหารโดยยึดวัตถุประสงค (Management by objective) และวงจรควบคุมคุณภาพ (Quality 
control circle) 
9. ประชาธิปไตยในการทํางาน (Democracy at work) ความหมายของ
คําวาประชาธิปไตยในที่น้ี หมายถึง การใหความสําคัญกับบุคคลในองคการทุก ๆ คน ในการทํางาน
รวมกันอยางเสมอหนากัน ไมวาจะอยูในระดับใดขององคการ เพราะถือวาทุกคนคือองคประกอบของ
ความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ ไมวาจะมีกรณีใด ๆ เกิดขึ้นในระหวางการทํางาน การประชุม
กลุม การทํางานเปนทีมจะตองฟงเสยีงของทุก ๆ  คน อยางเทาเทียมกัน และแกปญหาดวยเหตุผลที่ดี




ยิ่งขึ้น    
10. เวลาวางของชีวิต (Total life space) การทํางานในองคการมิไดเปน
เพียงปจจัยเดียวในการดําเนินชีวิตของมนุษย ซ่ึงมนุษยทุกคนยอมตองการเวลาวางเพ่ือพักผอน เปนตัว
ของตัวเอง หรือทํากิจกรรมนันทนาการ องคการที่ตองการสงเสริมใหบุคคลในองคการมีคณุภาพชีวิตที่
ดี ซึ่งอาจมีเปนเวลาสั้น ๆ ในระหวางการทํางาน เชน มีเวลาหยุดพักระหวางงาน หรือเวลาพักระยะ
























ธเนศ ขําเกิด (2533) ไดอธิบายถึงความสําคัญของการสรางบรรยากาศใน
โรงเรียนไววา บรรยากาศโรงเรียนเปนภาพรวมของความรูสึกที่บคุคลมีตอโรงเรียน ถาเปนบรรยากาศ
ที่ดีก็จะสงผลใหบุคลากรในโรงเรียนเกิดความรัก ความผูกพัน ความพอใจ ความรูสึกเปนเจาของ    
ซ่ึงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจยากตอการแบงประเภทได แตเพ่ือสะดวกตอการพิจารณาสรางเสริม 
จึงแบงประเภทบรรยากาศโรงเรียนออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
1. บรรยากาศดานกายภาพ ไดแก สภาพแวดลอมที่เปนวัตถุที่มีอยูใน
บริเวณโรงเรียน 
2. บรรยากาศดานวิชาการ ไดแก สภาพการจัดการเรียนการสอนทั้ง  
ในและนอกหองเรียน 
3. บรรยากาศดานการบริหารการจัดการ ไดแก สภาพการดําเนินการ
ใดๆ ภายในโรงเรียนใหการปฏิบัติงานสําเร็จลงดวยความรวมมือรวมใจของบุคลากร 
บรรยากาศการบริหารการจัดการ ถือวามีความสําคัญที่สุดที่มีผลตอการจัด







รวมกัน และทํางานดวยความเปนสุข คือ บรรยากาศแบบเปด (The Open Climate) ซึ่งเปน
บรรยากาศแหงการใหเกียรติซ่ึงแกกันและกัน เชื่อถือไววางใจกัน เห็นอกเห็นใจ เกรงใจ ใหความ
รวมมือชวยเหลือเกื้อกูลกัน สมาชิกมีขวัญกําลงัใจในการปฏิบตังิานสงู มีความรูสึกอบอุนใจ รัก ผูกพัน
มีความรูสึกในความเปนเจาของสูง การทํางานเนนที่ความพึงพอใจในงานมากกวาผลงาน สงเสริม
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความสนิทสนมกลมเกลียวมากกวาการใชคําสั่งหรือการควบคุมกฎเกณฑ




2. สัมพันธภาพระหวางบุคลากรในโรงเรียนไดแก ผูบริหาร ครู 
นักเรียน นักการภารโรง เจาหนาที่ฝายตาง ๆ ตลอดจนประชาชนหรือบุคลากรภายนอกที่มาเยือน
เปนไปดวยบรรยากาศแหงความเปนมิตรไมตรีทุกคนยิ้มแยมแจมใสเขาหากัน 
3. การสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร ไดแก การจัดสวัสดิการ















องคการ จากการศึกษาบรรยากาศองคการ พบวา มีผูใหแนวคิดที่แตกตางกันดังน้ี 
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ธเนศ ขําเกิด (2533) ใหความหมายบรรยากาศองคการในโรงเรียนไว
วา เปนสภาวะอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรกับสิ่งแวดลอมในโรงเรียนแลวสงผลถึง
ความรูสึกของบุคลากร เปนสภาพการณที่ไมสามารถมองเห็น หรือจับตองได แตเปนภาพสะทอนของ
ความรูสึกของบุคลากร ซ่ึงการที่บุคลากรปะทะกับสิ่งแวดลอม แลวเกิดความรูสึกที่ดีจะเรียกวา 
“บรรยากาศดี” ในทางตรงกันขาม หากบุคลากรปะทะกับสิ่งแวดลอมแลวเกิดความรูสึกทีไมดีเรียกวา 
“บรรยากาศไมดี ” 
ศิริพงษ เศาภายน (2548) ไดกลาวถึงบรรยากาศองคการไววา 
บรรยากาศองคการ หมายถึง คุณภาพของสิ่งแวดลอมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในองคการ อาจรวมถึง
สิ่งแวดลอมในแผนกตาง ๆ 
สรุปไดวา บรรยากาศองคการในโรงเรียน หมายถึง สภาวะที่ เกิดขึ้นจากการมี




ระวัง เนตรโพธิ์แกว (2542) ไดคนควารวบรวมงานเขียนของนักวิชาการ 
หลาย ๆ ทาน และไดสรุปองคประกอบของบรรยากาศในองคการเอาไว ดังน้ี 
1. โครงสรางองคการ (Structures) เปนความรูสึก ความพอใจ 
หรือไมพอใจในการทํางาน อันเน่ืองมาจากการบริหาร การแบงหนาที่และความรับผิดชอบ          
การตัดสินใจของผูบังคับบัญชา รวมทั้งระบบการทํางานขององคการ 
2. ระบบการทํางาน (Working Systems) เปนเปาหมายนโยบาย
ขององคการซ่ึงเจาของกําหนดขึ้นไวเปนหลักฐานและแนวปฏิบัติแบงออกเปนหนวยงานยอยการใช
เคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ กฎระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนการใชเทคโนโลยีทีทันสมัย 
2.1 สภาวะสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) 










2.4 สภาวะแวดลอมตามธรรมชาติตาง ๆ ควรจะไดมีมาตรการ
ปองกันและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไมใหเสื่อมโทรม โดยเฉพาะระบบนิเวศวิทยา ไดแก น้ําเสีย 
อากาศเปนพิษ ในกรณีที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ตั้งอยูเปนจํานวนมาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ
ควบคุมดูแลอยางใกลชิดเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดี 
2.5 การแปรปรวนของสิ่งแวดลอม เกิดจากสภาพดิน ฟา อากาศ 
ซ่ึงบางคร้ังก็มีเหตุการณรายแรงเกดิขึน้ ไดแก วาตภัย และอุทกภัย สรางความเสียหาย และเกิดความ
เดือดรอนขึ้นได ทําใหบรรยากาศการทํางานเสียไป 
3. พฤติกรรมและคานิยมของบุคคล (Norm and Values) เปนจิต 
พิสัยเฉพาะที่แสดงออกในลักษณะของการกระทําทัง้ในทางสรางสรรคและการทําลาย ซ่ึงบางคร้ังทั้ง
พฤติกรรมและคานิยมของบุคคลเกี่ยวของกับองคการเปนอยางมาก เพราะสามารถสรางบรรยากาศที่
ดีในการทํางาน สําหรับรายละเอียดตาง ๆ มีดังตอไปนี้ 













ชัดเจน เพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย ดังนั้นบุคลากรจึงตองรูขั้นตอนของการทํางานอยางถูกตอง 
จะทําใหสามารถขจัดปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ไดสําเร็จ 
สมจิต อุดม (2547) ไดเสนอองคประกอบของบรรยากาศโรงเรียนจากการ
วิเคราะหแบบสอบถาม ไดองคประกอบของบรรยากาศโรงเรียนดังนี้ 





2. ความสัมพันธระหว างรางวัล กับการลงโทษ (Reward 
Punishment Relationship) หมายถึง การใหรางวัล เชน การเลื่อนตําแหนง การขึ้นเงินเดือน ซ่ึงอยู
บนพื้นฐานของผลงานและความดีความชอบ 
3. การรวมอํานาจการตัดสินใจ (Decision Centralization) 
หมายถึง การสงวนอํานาจใจการตัดสินใจไวที่ผูบริหารระดับสูง 
4. การเนนสัมฤทธิ์ผล (Achievement Emphasis) หมายถึง ความ
ตองการของบุคคลในองคกรที่จะทํางานรวมกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
5. การเนนฝกอบรมและพัฒนา (Training and Development 
Emphasis) หมายถึง องคกรพยายามสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรดวยการจัด    
การอบรมสัมมนา และพัฒนาใหบุคลากรเกิดทักษะและความรูความสามารถ 
6. ความมั่นคงเก่ียวกับการเสี่ยงภัย (Security Versus Risk) 
หมายถึง แรงกดดันภายในองคกรที่ทําใหเกิดความรูสึกไมม่ันคง และความตึงเครียดของบุคลากรใน
องคกร 
7. ความเปดเผยกับการปองกันตนเอง (Openness Versus 
Defensineness) หมายถึง การที่บุคคลในองคกรพยายามที่จะปกปดความผิดแทนที่จะติดตอคบหา
สมาคมกันอยางเปดเผย และใหความรวมมือรวมใจกัน 
8. สถานภาพและขวัญ (Status & Morale) หมายถึง ความรูสึกของ
บุคลากรในองคกร ซ่ึงรูสึกวาองคกรเปนสถานที่เหมาะสมในการทํางานของเขา 
9. การยอมรับและการสงกลับขอมูล (Recognition & Feedback) 
หมายถึง การที่บุคลากรในองคกรรูวาผูบริหารคิดอยางไรกับการทํางานของเขา และการไดรับการ
สนับสนุนจากผูบริหาร  
10. ความสามารถและความคลองตัวทั่วไปขององคกร (General 
Organizational Competence and Flexibity) หมายถึง องคกรรับรูเปาประสงคของตนวาคืออะไร 
แสวงหาสิ่งใหมๆ  พัฒนาวิธีการใหมๆ และพัฒนาทักษะใหม ๆ 
จากการที่ผูวิจัยไดนําเสนอดานบรรยากาศโรงเรียน จะเห็นไดวายังมีองคประกอบที่
กอใหเกิดบรรยากาศโรงเรียน ซ่ึงผูวิจัยสามารถสรุปไดวา บรรยากาศโรงเรียน หมายถึง ความเขาใจ
ความรูสึกของสมาชิกในโรงเรียนที่มีตอสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยู มีสภาพเหมือน












เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2544) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนําเปนการ
ใชอิทธิพลของบุคคลหรือของตําแหนงใหผูอื่นยินยอมปฏิบัติตามเพ่ือที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมาย
ของกลุ มที่ ได กํ าหนดไว  ห รือส รุปได ว าภาวะผู นํ าคือ รูปแบบของ อิทธิพลระหว างบุคคล 
(Interpersonal Influence) 









ผูบริหาร ซ่ึงผูบริหารจําเปนตองมีภาวะผูนํา ดังน้ันภาวะผู นําจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
ดําเนินงานเปนอยางยิ่งโดยมีนักวิชาการทางการศึกษาไดกลาวถึงความสําคัญของภาวะผูนํา ดังน้ี 
อวยชัย ชบา (2538) ไดใหความสําคัญของภาวะผูนําตอการรวมกลุม
ของคนในองคกร การที่ผูนํามีภาวะผูนําจะทําใหกลุมคนรวมตัวกันได โดยมีความขัดแยงกันนอยที่สุด
ในองคกร องคกรจึงเปรียบเสมือนบานที่อบอุน ผูนําที่มีภาวะผูนําจะดําเนินงานขององคกร เชน การ








บุญเลิศ ออนกุล (2545) ไดสรุปความสําคัญของภาวะผูนําไววา 
1. ภาวะผูนําเปนคุณสมบัติสวนตัวของผูนําแตละคนที่แสดงออกใน
พฤติกรรมตางๆ เชน ความสามารถในการตัดสินใจสั่งการ เพ่ือที่จะทําใหผูรวมดําเนินกิจกรรมให













ที่สําคัญอยางหน่ึง คือ คุณลักษณะทางวิชาการของผูบริหาร ซ่ึงคุณลักษณะทางวิชาการ หมายถึง 
ระดับการศึกษาความรูสาขาตางๆ และประสบการณในการปฏิบัติงานตางๆ ที่ผูบริหารพึงมี เพราะ
ผูบริหารจะตองเปนผูนํา (สายสุนีย ดวงแข, 2547) 
1. ความรูทางวิชาการ ไดแก ความรูทางดานวิชาการทั่วไป คือ 
ความรูหลักเบื้องตนของสาขาวิชาที่สอนอยูในสถานศึกษา เพ่ือเปนการควบคุมและแนะนําแก
ครูผูสอนไดอยางถูกตอง 
2. ความรูทางดานวิชาชีพ คือ ความรูที่จําเปนในการบริหาร
สถานศึกษา รูหลักการจัดและการใหการศึกษา เชน วิชาปรัชญาการศึกษา การวัดผลการศึกษา 
จิตวิทยา หลักการบริหารสถานศึกษา การแนะแนวการจัดหลักสูตร หลักวิธีวิจัยทางการศึกษา 
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดและการนิเทศการศึกษา 

























ทํางานเปนกลุม มีการประสานกันตลอดเวลา ตลอดจนตองมีการกําหนดทิศทาง มีการจัดระเบียบ
วิธีการทํางานและติดตามวัดและประเมินผลสําเร็จของงานที่ทําอยูตลอดเวลา ซ่ึงโรงเรียนถือเปน
หนวยงานหน่ึงขององคการที่มีหนาที่สําคัญ คือพัฒนาการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพสูง มีเปาหมายที่





จตุพร คําแกว (2547) ใหความหมายของวัฒนธรรมโรงเรียน คือ  
วัฒนธรรมโรงเรียนเปนวิถีแหงการดําเนินงานของโรงเรียนที่มีการถายทอดใหสมาชิกแบงไดเปนหลาย
ลักษณะ ไดแก วัฒนธรรมที่สามารถสัมผัสและสังเกตเห็นได ประกอบดวย ดานวัฒนธรรมดานวัตถุ 
56 
 
คําพูด ระเบียบปฏิบัต ิพิธีการ สัญลักษณอ่ืนๆ และวัฒนธรรมที่ไมสามารถสัมผัส ไดแก คานิยม ความ
เชื่อ บรรทัดฐาน และทัศนคติที่สัมพันธกับการเรียนรู 
จันทรา พักตรเพียงจันทร (2547) ใหความหมายของวัฒนธรรม 
โรงเรียน คือคานิยม ความเชื่อ แบบแผนพฤติกรรมและปทัสถานที่ไดรับการถายทอดสืบตอกันมา
ภายในโรงเรียนจะเปนแนวทางตอการทํางานของครูในโรงเรียน  
จากความหมายของวัฒนธรรมโรงเรียนกลาวสรุปคือ แบบแผนที่

































ขององคการและความโนมเอียงของการเปลี่ยนแปลง แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 
1) วัฒนธรรมแบบเคร่ืองจักร คือ องคการที่มีวัฒนธรรมแบบ
เคร่ืองจักรน้ีจะควบคุมอยางเขมงวด คานิยมและความเชื่อรวมกันจะเปนการทําตามกัน การอนุรักษ
นิยม การเชื่อฟงตอกฎ ความเต็มใจในการทํางานเปนทีมและความจงรักภักดีตอระบบ มักขาดการ
เสี่ยงภัยเปาหมายวัฒนธรรมแบบน้ี คือประสิทธิภาพ มุงปรับปรุงคุณภาพและการลดตนทุน งานสวน





การเปดโอกาสในระดับสูง ใหกฎและขอบังคบัจะมีนอย มีการเผชิญหนากับความขัดแยงอยางเปดเผย 
มีลักษณะอดทนกับความหลากหลาย มีความไววางใจกัน และเคารพตอความเปนเอกบุคคล ขอเสีย
ของวัฒนธรรมแบบน้ี คือ การสูญเสียการควบคุมพนักงานที่สามารถเผชิญกับความไมแนนอนและ
ความเสี่ยงภัย 
3. รูปแบบวัฒนธรรมตามวิถีชีวิตและพฤติกรรม แบงเปน         
4 รูปแบบ ดังน้ี 
1) วัฒนธรรมที่เนนบทบาท เปนวัฒนธรรมที่มุงเนนตําแหนง 
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบที่กําหนดไวชัดเจนเปนลายลักษณอักษร มีลักษณะที่ชอบดวย
เหตุผลทางวิทยาศาสตร โครงสรางขององคการกําหนดไวชัดเจนตามลําดับขั้นทางการบริหารที่
































ความสัมพันธระหวางภายในตัวแปร (ประสพชัย พสุนนท อาฟฟ ลาเตะ และ เกตุวดี สมบูรณทวี, 
2559) การวิเคราะหการสมนัย แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) การวิเคราะหการสมนัยอยางงาย ซ่ึง
เปนการวิเคราะหตัวแปรเชิงกลุม 2 ตัวแปร 2) การวิเคราะหการสมนัยพหุคูณ เปนการวิเคราะหตัว
แปรเชิงกลุมตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป การวิเคราะหการสมนัยเปนสถิติเชิงพรรณนา โดยขอมูลไม




วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร (ประสพชัย พสุนนท และเกตุวดี สมบูรณทวี , 2558) 
 
วัตถุประสงคของการวิเคราะหขอมลูดวยเทคนิคการวเิคราะหการสมนัย 
  1. อธิบายความสมัพันธระหวางตัวแปรกลุมสองตัวแปรขึ้นไป 
  2. อธิบายความสมัพันธระหวางระดับตางๆของตัวแปรกลุมสองตัวแปร 




แปรเชิงกลุมในรูปตารางการณจรสองทางหรือมากกวา โดยทั่วไปนิยมใชระยะทางไควสแควร   
(ประสพชัย พสุนนท อาฟฟ ลาเตะ และ เกตุวดี สมบูรณทวี, 2559) ซ่ึงเปนการนําเสนอในรูปของ
แผนภาพเพ่ือแสดงความสัมพันธของตัวแปรแถวและตัวแปรคอลัมน รวมทั้งการหาความสัมพันธ








  1. คํานวณหาคา Row-Column Profiles และคา Mass จากตาราง 
Correspondence 
  2. คํานวณหาระยะทาง (Distance) ระหวางกลุมของตัวแปร 
  3. กําหนด Dimension 
  4. สรางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางระดับตางๆ ภายในตัวแปรตามจํานวน 
Dimension ที่กําหนด เพ่ือดูความสัมพันธระหวางระดับตางๆ ภายในตัวแปร จากคาพิกัดหรือ
ตําแหนงของระดับตางๆ ภายในตัวแปร โดยระยะหางระหวางระดับตางๆ ในตัวแปรจะเปนตัวที่ใช




  5. รวมกราฟจากขอที่ 4 ใหอยูในกราฟเดียวกันเพื่อดูความสัมพันธระหวางระดับ
ตางๆ ของตัวแปรกลุมสองตัวแปร 
 การวิเคราะหการสมนัยพหุคูณ หรือการวิเคราะหความเหมือน เปนเทคนิคการวิเคราะห    
ตัวแปรพหุเชิงพรรณนาที่ใชในการอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรที่มีขอมูลอยูในระดับนาม
บัญญัติมากกวา 2 ตัวแปรขึ้นไป 
 
คาสถิติที่สําคัญของการวิเคราะหการสมนัย 
1. Correspondence Table ขอมูลในการวิเคราะหการสมนัย แสดงในรูปตาราง 
การณจรสองทาง เรียกวา ตารางการสมนัย (Correspondence Table ) ซึ่งเปนเมทริกซ (Matrix) 
ของขอมูลเดิมที่นําเสนอการแจกแจงความถี่ nij บางคร้ังเรียกตาราง Primitive หรือเมทริกซ 
Primitive  
2. Profile (Set of proportion) ซ่ึงในโปรแกรม SPSS นําเสนอผลรวมของแถว 
(n.j) และผลรวมของคอลัมนในชื่อ Active Margin โดยที่ nij คือขอมูลจํานวนนับหรือความถี่ที่สังเกต
ไดของตัวแปรการวิจัยในแถวที่ i และคอลัมนที่ j (i=1,2,…,r;j=1,2,…,c) เม่ือ  
nj = ∑ nୡ୧ୀଵ  ij    
ni=   ∑ n୬୨ୀଵ  ij   
และ ∑ ∑ nୡ୧ୀଵ
୰
୧ୀଵ ij  
การ วิเคราะหการสม นัยแสดงด วย จํานวนมิติ  ( Dimension)  เ พ่ืออธิบาย
ปรากฏการณที่ เกิดขึ้นจากตัวแปรเชิงกลุม โดยจํานวนมิติสูงสุดสามารถพิจารณาไดจาก min         
(r-1, c-1) เม่ือ min คือคาต่ําสุด สําหรับจํานวนมิติขึ้นกับรอยละของความเฉื่อยมากกวา 
ଵ
୫୧୬(୰,ୡ)ିଵ
 % ของความเฉื่อยรวมหรืออาจพิจารณาจาก Scree Plot ของความเฉื่อยที่มีอัตรา  
การลดลงอยางเดนชัด 
3. ความเฉื่อย (Inertia) หรือคาไอเกน (Eigenvalues) ซ่ึงมีความหมายในลักษณะ 
เดียวกันกับ “โมเมนตความเฉื่อย” กลาวคือเปนการหาปริพันธ (Integral) ระยะทางกําลังจากมวล 
(Mass) ถึง Centroid ความเฉื่อยเปนผลรวมของเพียรสันไคสแควรจากตารางการณจรสองทางที่
สะทอนถึงความสัมพันธแตละมิติที่มรีะดับความสําคญัจากมากไปนอย โดยสามารถคาํนวณความเฉือ่ย
ได  
3.1 ความเฉื่อยรวม (Total Inertia) คือ ผลรวมของ Eigenvalues ซึ่งเปน     
คาแสดงการกระจายของจุดตางๆ รอบ centroid มีสูตรดังน้ี 
Total Inertia = ∑ ݉id
2




โดย mi    คือ คา mass ของจุดที ่I  
      di     คอื ระยะทางจากจุดที ่i ถึง centroid  
3.2 คาเอกฐาน (Singular Values) เปนการอธิบายความสัมพันธเชิงคาโนนิ   
คอลสูงสุดระหวางระดับของตวัแปรในการวิเคราะหมิตแิตละมิติ ซึ่งไดมาจากคารากที่สองของ Inertia 
ของแตละ dimension 
3.3 พิกัดของแตละกลุมตัวแปรในจํานวนมิติ (Score in dimension) คือ พิกัด




หลายระดับที่มีตอตัวแปรตาม ตัวแปรทํานายมีโครงสรางเปนระดับลดหลั่น (Hirarchical) อยางนอย 
2 ระดับ โดยตัวแปรทํานายและตัวแปรตามที่อยูระดับลาง ซึ่งตางมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ไดรับ
อิทธิพลรวมกันจากตัวแปรทํานายทีอ่ยูระดับบน อยางเชน นักเรียนถูกจัดรวมเขารับการศึกษาดวยกัน
เปนชั้นเรียน ชั้นเรียนหลายๆชั้นเรียนรวมกันเปนระดับชั้น ระดับชั้นเรียนหลายๆระดับชั้นรวมกันเปน










พหุระดับ (Multilevel analysis) ซ่ึงเปนเทคนิควิธีทางสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลที่มีตัวแปรอิสระหลาย
ตัวละตัวแปรอิสระเหลานั้นสามารถจัดเปนระดับไดอยางนอย 2 ระดับขึ้นไป โดยตัวแปรระดับ
เดียวกันตางมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน และไดรับผลรวมกันจากตัวแปรระดับอ่ืนๆ (มณเทียร      
ชมดอกไม, 2541) 
สมถวิล วิจิตรวรรณา (2553) การวิเคราะหพหุระดับ (Multiple Model) เปนการศึกษา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางระดับ เปนโมเดลที่เกี่ยวของกับโครงสรางขอมูลของบุคคลอยางนอย  
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2 ระดับที่เรียกวาขอมูลระดับเชิงลดหลั่น (hierarchical data) โดยตัวแปรตามจะถูกกําหนดเปน
ระดับของหนวยในการวัดคาของตวัแปร ตวัแปรอิสระจะเปนตัวแปรที่มีหลายระดับ และมีตัวแปรสวน



















  นงลักษณ วิรัชชัย (2538) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการวิเคราะหพหุระดับ ดังน้ี 










หองเรียน 11 หองเรียน 12 







หองเรียน 21 หองเรียน 22 
นักเรียน211 นักเรียน212 นักเรียน21n นักเรียน221 นักเรียน222 นักเรียน22n
ภาพประกอบที่ 2 ขอมูลระดับเชิงลดหลั่นพหุระดับ 
 
ที่มา:  สมถวิล วิจิตรวรรณา (2553) 
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3. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดล (Adequacy of a model)  






ศิริชัย กาญจนวาสี  (2535) การวิเคราะหขอมูลที่มีโครงสรางเปนพหุระดับโดยใช
โมเดลสมการถดถอยแบบประเพณีนิยมที่ใชกันทั่วไป จะเผชิญปญหาเชิงเทคนิคที่สําคัญ 3 ประการ 
ไดแก ปญหาความลําเอียงของการสรุปขามระดับ (Aggregation Bias) ปญหาความผิดพลาดในการ
คํานวณคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Misestimated Standard Error) และปญหาความผันแปร
ของสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Heterogeneity of Regression)  
ความลําเอียงของการสรุปขามระดับ เกิดขึ้นเน่ืองจากตัวแปรแตละตัวเม่ืออยูระดับ
ตางกัน มักมีความหมายตางกัน และยอมสงผลตอตัวแปรตามในลักษณะที่ตางกัน สามารถสรุปไดวา 
การวิเคราะหพหุระดับจะชวยศึกษาสวนประกอบของความสัมพันธระหวางตัวแปรที่สังเกตได จําแนก
ความผันแปรในระดับบุคคลหรือระดับที่ 1 กับความผันแปรระดับองคกรหรือระดับที่ 2  






สําหรับความสัมพันธภายในชั้น (Intraclass Correlation) ของระดับขอมูลแลว 
ความผันแปรของสัมประสิทธิ์การถดถอย เกิดขึ้นเน่ืองจากความสัมพันธระหวางตัว







 การวิเคราะหพหุระดับมีขั้นตอน ดังน้ี (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2535)  
1. การวิเคราะหระดับนักเรียน (Micro Level หรือ Within-School 
Analysis) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวาง Yij กับ Xij โดยแยกวิเคราะหถดถอยในแตละชั้นเรียน   
มีขั้นตอนการวิเคราะห 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
1.1 วิเคราะหโมเดลศูนย (Null Model) เปนการวิเคราะหขั้นแรกสุด
เพ่ือใหเห็นภาพรวมของตวัแปรตาม เชน ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนแตละชั้นเรียน โดยไมนําตัวแปรอิสระ
ใดๆ เขารวมพิจารณาและเพื่อตรวจสอบวาตัวแปรตามมีความแปรปรวนภายในหนวย หรือระหวาง
หนวยเพียงพอที่จะวิเคราะหหาตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลในขั้นตอไปหรือไม มีรูปแบบสมการดังตอไปน้ี 
โมเดลภายในหนวย (Within Unit Model) 
    yij  = b0j + eij ................. (1) 
 
โมเดลระหวางหนวย (Between Unit Model) 
    b0j = 00 + U0j ……………… (2) 
    (fixed)  (random) 
    คาเฉลีย่  คาความคลาดเคลื่อน , e ~ N(0,j) 
    โดยที ่ yij แทน ตัวแปรตาม 
     b0j แทน คาจุดตดัแกนของชั้นที่ j 
     00 แทน คาเฉลีย่รวม 
     eij แทน คาความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห 
       ระดับภายในหนวย 
     U0j แทน คาความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห 
       ระดับระหวางหนวย 
จากสมการ (1) และ (2) กําหนดให b0j เปนคาที่เปลี่ยนไปไดและมีความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณคาระหวางหองเรียน ในกระบวนการวิเคราะหเอชแอลเอ็มจะแบงผลของ
พารามิเตอรออกเปนอิทธิพลคงที่ (fixed effect) และอิทธิพลสุม (random effect) และใชสถิติ    
(t-test) ทดสอบอิทธิพลคงที่ (fixed effect) (H0: 00 = 0) ถาไมเปนศูนย แสดงวา จุดตัดแกน 
(Intercept) และตัวแปรอิสระสงผลตอ yij แตถามีคาเทากับศูนยแสดงวา ไมสงตอ yij นอกจากน้ีเอช
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แอลเอ็มจะใชไคสแควร (2) ทดสอบอิทธิพลอิทธิพลสุม (random effect) หรือความแปรปรวนของ




1.2 การวิเคราะหโมเดลอยางงาย (simple model) เปนการวิเคราะห
โดยนําตัวแปรอิสระระดับนักเรียนเขามาวิเคราะหทีละตัว เพ่ือดูวาตัวแปรอิสระเหลาน้ันมีอิทธิพลตอ 
b0j หรือ bij หรือไม ตลอดจนเพื่อตรวจสอบวาตัวแปรอิสระเหลานั้นเมื่อนํามาวิเคราะหแลว ทําใหเกิด
ความแปรปรวนระหวางหนวยที่ศึกษาเพียงพอที่จะนํามาวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรอิสระระดับชั้น
เรียนในขั้นตอไปหรือไมมีรูปแบบคือ 
โมเดลภายในหนวย (Within Unit Model) 
    yij  = b0j  +  b1j(x)ij  +… + eij .................... (3) 
    
โมเดลระหวางหนวย (Between Unit Model) 
    b0j = 00 + … + U0j ……………… (2) 
    b1j = 10 + … + U1j 
  
โดยที ่ xij   แทน ตัวแปรพยากรณ 
     yij แทน ตัวแปรตาม 
     b0j แทน คาจุดตดัแกนของชั้นที่ j 
     00 10  แทน คาเฉลีย่รวม 
   eij แทน คาความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห 
     ระดับภายในหนวย 
     U0j, U1j, แทน คาความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห 
       ระดับระหวางหนวย 
จากสมการ (3) และ (4) โปรแกรมเอชแอลเอ็ม จะใชสถิติ ( t-test) 
ทดสอบอิทธิพลคงที่ (fixed [H0: 00 = 0, H0:10= 0] และใช ไคสแควร (
2
) ทดสอบอิทธิพล
อิทธิพลสุม (random effect) หรือความแปรปรวนของพารามิเตอร [H0: var(b0j) = 0, H0: var(bij)   
= 0] 
2. วิเคราะหระดับชั้นเรียน (macro level หรือ between-school 






  โมเดลภายในหนวย (Within Unit Model) 
yij  = b0j  +  b1j(x)ij  + b 2j(x)2j  + …  +eij ............... (5) 
   
โมเดลระหวางหนวย (Between Unit Model) 
b0j = 00 + 01 (Z1j)  + 02 (Z2j)  + … +  U0j  




bkj = k0 + k1 (Z1j)  + k2 (Z2j)  + … +  Ukj  
  
จากสมการ (5) และ (6) โปรแกรมเอชแอลเอ็ม จะใชสถิติ (t-test) ทดสอบ
อิทธิพลคงที่ (fixed [H0: 00 = 0, H0: 10 = 0] และใช ไคสแควร (
2
) ทดสอบอิทธิพลอิทธิพลสุม 
(random effect) หรือความแปรปรวนของพารามิเตอร [H0: var(b0j) = 0, H0: var(bij)= 0] ใน
ทํานองเดียวกับการทดสอบโมเดลอยางงาย (simple model) 
 
6. งานวจิัยที่เกี่ยวของ 
สําหรับจากงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการจัดการจัดการเรียนรู เมธัส วันแอเลาะ (2550) 
ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สัมพันธตอสมรรถนะของครูโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามระดับมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ตัวอยางคือครู จํานวน 178 คน โดยใชการวิเคราะหขอมูลการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา





จีรนันท พันธฉลาด (2552) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตานี ตัวอยางคือ ครูสามัญระดับมัธยมศึกษา จํานวน 
322 คน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลีย่ คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
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ของเพียรสัน และการวิเคราะหพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การสอน ไดแก ดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เจตคติตอวิชาที่สอน ขวัญและกําลังใจของครู และ
สุขภาพจิตของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
สําหรับประสิทธิภาพการสอน ไดแก ดานคุณลักษณะของครู ความรูความสามารถในการสอน 
ความสามารถในการใชสื่อการสอน การเนนนักเรียนเปนสําคัญ และการวัดและประเมินผลของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตานีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
ศุภชัย แจงใจ (2552) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการเรียนภาษาจีนของผูเรียนสาขาวิเทศ
ธุรกิจจีนและสาขาจีน คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต ตัวอยางเปน




ประไพพร อุทธิยา และเจริญวิชญ สมพงษธรรม (2553) ศึกษาเร่ือง ปจจัยพหุระดับที่สงผล
ตอประสิทธิผลการใชหลักสูตร ชวงชั้นที่ 2 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานภาคเหนือตอนบน ตัวอยางคือผูบริหาร ครูและนักเรียน จํานวน 2,422 คน โดยใชการ
วิเคราะหขอมูลพหุระดับ ผลการวิจัยพบวา ประสิทธ์ิผลการใชหลักสูตรของสถานศึกษาโดยภาพ
รวมอยูในระดับคอนขางมาก สําหรับปจจัยระดับหองเรียนพบวา อายุของครู วุฒิการศึกษาของครู 
รายไดของผูปกครองนักเรียน ประสบการณการสอนของครู คุณภาพการสอนของครู การไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมของครู ขวัญและกําลังใจในการทํางานของครู เวลาในการเรียนรูของนักเรียน และ
แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนมีอิทธิพลตอคาเฉลี่ยของประสิทธิผลการใชหลักสูตร และสําหรับ
ปจจัยระดับโรงเรียนพบวา อายุของผูบริหาร วุฒิการศึกษาของผูบริหาร ประสบการณในตําแหนง
ผูบริหาร บรรยากาศโรงเรียน และทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก มีอิทธิพลตอคาเฉลี่ยของ
ประสิทธิผลการใชหลักสูตร โดยพบวาภาวะผูนําของผูบริหาร มีอิทธิพลเชิงลบตอคาเฉลี่ยของ
ประสิทธิผลการใชหลักสูตร 
พรศิลป ศรีเรืองไร (2553) ศึกษาเร่ือง ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตัวอยางคือครู จํานวน 290 คน 
การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดาน
ความสําเร็จในการทํางานและปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับมีปจจัยในการปฏิบัติงานอยูในระดับ




ชุลีพร จิณณธนพงษ (2554) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางความตองการฝกอบรมกับ
ความกาวหนาในสายงานอาชีพครูของโรงเรียนเอกชน ในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ตัวอยางคือ 
ครูโรงเรียนเอกชนในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จํานวน 756 คน การวิเคราะหขอมูลโดยใช




ทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือจําแนกรายดาน พบวา ปจจัยความตองการการฝกอบรม ปจจัยดานความ
ตองการพัฒนาดานทักษะ มีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนความ
ตองการพัฒนาดานเจตคติ และดานความตองการพัฒนาความรู มีความสัมพันธเชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ณัฐฐา สววิบูลย (2554) ศึกษาเร่ือง สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
INT212 (การออกแบบภายใน 2) สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกแบบ
ภายใน ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 73 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ




สุพชาต ชุมชื่น (2554) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ตัวอยางคือขาราชการ
ครูที่ทําการสอนในโรงเรียนนวมินทราชินทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จํานวน 60 คน          
การวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ รอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาครูมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ
พบวา ครูที่มีประสบการณการสอนตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  
 เจตนิพิฐ สุจิระกุล ,ธีระ รุญเจริญ ,ไฟศาล หวังพานิช และศรุดา ชัยสุวรรณ (2555) ศึกษา
เร่ือง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวอยางคือครูจํานวน 450 คน จากโรงเรียน 50 แหง โดยใชการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดาน




ทํางานอยูในระดับมาก สําหรับปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครู ไดแก ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน ปจจัยดานงานในหนาที่รับผิดชอบ สําหรับปจจัยดานระบบบริหาร
จัดการโรงเรียน และปจจัยดานภาระหนาที่พิเศษสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูสามารถ
อธิบายความแปรปรวนไดถึงรอยละ 68.00  
สุพรรณ อินทะชัย (2555) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพแบบสมดุลของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตัวอยางเปน
ผูบริหารและครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 1,620 คน 
การวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหพหุระดับ ผลการวิจัย พบวา วุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน 
เจตคติตอวิชาชีพครู ขวัญกําลังใจในการทํางาน และภาวะผูนําทางวิชาการ สามารถอธิบาย
ประสิทธิภาพแบบสมดุลของโรงเรียนไดรอยละ 46.40  และวุฒิการศึกษา เจตคติตอวิชาชีพครู และ
ภาวะผูนําทางวิชาการมีอิทธิพลทางลบตอประสิทธิภาพแบบสมดุลของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง






สุรเดช อนันตสวัสดิ์ และวรรณี แกมเกตุ (2555) ศึกษาเร่ือง โมเดลเชิงสาเหตุและผลของ
สมรรถนะของครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวอยางคือครูสังกัดสํานักงาน






ความแปรปรวนของตัวแปรสมรรถนะของครูไดรอยละ 53  
กาญจนา ศิลา (2556) ศึกษาเร่ือง การศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน ตัวอยางคือบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ดานการ
เรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมานคร จํานวน 165 คน การวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย สวน







ชลกร ตันประภัสร, ธร สุนทรายุทธ และไพรัตน วงษนาม (2556) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผล
ตอความสรางสรรคและนวัตกรรมของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตัวอยางคือครูทั้งหมด 1,206 คน จากโรงเรียน 322 โรงเรียน การวิเคราะหขอมูลใชวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรทุกตัวมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ และปจจัยที่สงผลตอความสรางสรรคและนวัตกรรมของ 
โรงเรียนเอกชนของกลุมโรงเรียนทั่วไปคือ ความคิดสรางสรรคของผูบริหาร ภาวะผูนําของผูบริหาร 
บรรยากาศและสภาพแวดลอมของงาน และวัฒนธรรมการเรียนรู โดยสามารถอธิบายความแปรปรวน
ไดรอยละ 77 สวนกลุมโรงเรียนที่มีผลงานดีเดนคือ ดานความสรางสรรคและนวัตกรรมใหปจจัยดาน
ภาวะผูนําของผูบริหาร และ บรรยากาศสภาพแวดลอมของงานสงผลตอความสรางสรรคและ
นวัตกรรมของโรงเรียนในทางบวก 
ทรงยศ แกวมงคล (2556) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ตัวอยางคือ นักเรียน 1,260 คน ครู 672 
คน และผูบริหาร 84 คน รวม 2,016 คน จากโรงเรียน 84 โรง การวิเคราะหพหุระดับดวยสมการ
ถดถอย ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมของโรงเรียนอยูในระดับมาก 
สําหรับปจจัยระดับนักเรียน พบวา พฤติกรรมการเรียนมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตดานเจตคติตอการเรียนไมมีอิทธิพล 
สําหรับปจจัยระดับครู พบวา วุฒิการศึกษา ประสบการณการสอน คุณลักษณะครู และพฤติกรรมการ
สอนไมมีอิทธิพลตอคาเฉลี่ยประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการรายหองเรียน แตวุฒิการศึกษาของครู
มีอิทธิพลทางบวกตอคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของพฤติกรรมการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สําหรับปจจัยระดับผูบริหาร พบวา พฤติกรรมจัดการบริหารดานการเปนผูนํา ดาน
พฤติกรรมการตัดสินใจ และดานพฤติกรรมการติดตอสื่อสาร มีอิทธิพลทางบวกตอคาเฉลี่ย
ประสิทธิผลการบริหารวิชาการรายโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
วรรณธนา หงสกล (2556) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว 
เขต 2 ตัวอยางคือ ครูในโรงเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว 





ประถมศึกษาสระแกว เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
สนั่น ประจงจิตร และศิริรัตน ทองมีศรี (2556) ศึกษาเร่ือง ปจจัยดานคุณลักษณะผูบริหาร
ลักษณะงานของครูและแรงจูงใจในการทํางานของครูที่สงผลตอคุณภาพการปฏิบัติงานของครู





จิราพร รัตนคําและวนัิย รัตนคํา (2557) ศึกษาเร่ือง การเรียนรูของนักศึกษาสถาบันการพล
ศึกษา ตัวอยางเปนนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา จํานวน 377 คน การวิเคราะหใชคารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาคาที ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสถาบันการพลศึกษามีแบบ
การเรียนรูทุกแบบอยูในระดับมากโดยมีรูปแบบการเรียนรูไมแตกตางกัน นักศึกษาเพศชายและ
นักศึกษาเพศหญิงมีแบบการเรียนรูไมแตกตางกัน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไมแตกตางกัน  
นงคลักษ ชอบงาม นูรีดา แวยูหนุ และอาฟฟ ลาเตะ (2557) ศึกษาเร่ือง องคประกอบสําคัญ
ที่ ส ง ผ ล ก ร ะท บ ต อ ป ร ะสิ ท ธิภ า พ ก า รส อน ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ฝ ก ป ร ะส บ ก า รณ วิ ช า ชี พ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ตัวอยางเปนนักศึกษาฝกประสบการวิชาชีพครู 




รอยละ 6.0 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
รจนา จันทรชวง และวุฒิชัย เนียมเทศ (2557) ศึกษาเร่ือง บรรยากาศองคการที่สงผลตอ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
ตัวอยางคือ ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จํานวน 347 คน 
การวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน และวิธีการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณผลการวิจัยพบวา บรรยากาศองคการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สําหรับระดับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สําหรับโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีความสัมพันธระหวางแตละตัวแปรบรรยากาศ




ของครู พบวามีปจจัยหลายอยางที่สงผลตอทักษะการจัดการเรียนรูของครู ซ่ึงไดแก เพศ อายุ 
ประสบการณการสอน การเขารวมฝกอบรม ขนาดของโรงเรียนที่สงผลตอทักษะการจัดการเรียนรู
ของครูทั้งสิ้น (สุรเดช อนันตสวัสดิ์ และวรรณี แกมเกตุ, 2555) พบวา เพศ อายุ ประสบการณ      
การสอนสงผลตอสมรรถนะของครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สําหรับ      
งานวิจัยของชุลีพร จิณณธนพงษ (2554) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางความตองการฝกอบรมกับ
ความกาวหนาในสายงานอาชีพครูของโรงเรียนเอกชน พบวา การฝกอบรมกับความกาวหนาในการ
พัฒนาตนเองมีความสัมพันธเชิงบวก และสําหรับงานวิจัยของสุพรรณ อินทะชัย (2555) ที่ศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพแบบสมดุลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ พบวา วุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน เจตคติตอวิชาชีพครู 
ขวัญกําลังใจในการทํางาน และภาวะผูนําทางวิชาการยังสามารถอธิบายประสิทธิภาพแบบสมดุลของ
โรงเรียนได สําหรับขนาดโรงเรียน ประสบการณของผูบริหาร วัฒนธรรมโรงเรียน และบรรยากาศใน
การทํางานสามารถอธิบายคาเฉลีย่ประสิทธิภาพแบบสมดลุของโรงเรียนเปนรายโรงเรียนไดเชนกัน ซ่ึง
จะเห็นไดวานอกจากทักษะการจัดการเรียนรูของครูยังพบวามีปจจัยหลายปจจัยซึ่งไดแก ปจจัยดาน
เจตคติตอวิชาชีพครู ปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยดานขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
ปจจัยดานคุณลักษณะความเปนครู ปจจัยดานการรับรูภาระงานครู ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของครู ปจจัยดานบรรยากาศโรงเรียน ปจจัยดานภาวะผูนําทางวิชาการ และปจจัยดาน
วัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอทักษะการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปตตานี  
จากการนําเสนอเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับทักษะการจัดการเรียนรูของครู   
ทําใหพบวา นอกจากตัวแปรในระดับครูแลวยังมีตัวแปรในระดับโรงเรียนที่อาจมีความสัมพันธกับการ
เปลี่ยนแปลงของทักษะการจัดการเรียนรู จากตัวแปรตางๆ ที่ผูวิจัยนําเสนอดังกลาวขางตน         




หมายเหตุ             คือ ตัวแปรท่ีพบจากศึกษางานวิจัย ซ่ึงมีความเก่ียวของกันและมีความสัมพันธกัน แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   *     คือ ตัวแปรท่ีพบจากศึกษางานวิจัย ซ่ึงมีความเก่ียวของกันและมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 หรือ .05 
 
 
6. กรอบแนวคิดการวจิยั  
จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับของนักวิชาการและนักวิจัยหลายๆทาน ผูวิจัยพบวาปจจัยท่ีเกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียนรูข้ึนอยูกับองคประกอบหลายประการ 
ตาราง 1 การสังเคราะหตัวแปรระดับครู และระดับโรงเรียน                           


















                          

































































































































































เพศ           *         
วุฒิการศึกษา          *    *      
ประสบการณการสอน        *  * * *        
การเขาฝกอบรม *                   
ปจจัยดานเจตคตติอวิชาชีพครู  *    *    *          
ปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางาน  *              *    
ปจจัยดานขวัญและกําลังใจ * *  *      *        *  
ปจจัยดานคุณลักษณะความเปนครู  *                *  
ปจจัยดานการรับรูภาระงานครู         
*
       *    
ปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางาน          *          
ตัวแปรระดับโรงเรียน 
ขนาดโรงเรียน          *         * 
ปจจัยดานบรรยากาศในโรงเรียน         * *   *      * 
ปจจัยดานภาวะผูนําทางวิชาการ          *   * *  *    
ปจจัยดานวัฒนธรรมโรงเรียน          *   *       



































































ประกอบดวย ประชากรและตัวอยาง ตัวแปรที่ใชในการวิจัย  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การเก็บ




   ประชากรทีใ่ชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครูและผูบริหารสถานศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาประเภทสอนศาสนาควบคูสามัญ สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี 
ประกอบดวยครูผูสอนวิชาสามัญ จํานวน 3,210 คน และผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  189 คน รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 3,399 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 63 โรงเรียน โดยจําแนกตามขนาดของโรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี ซ่ึงแบงออกเปน 3 ประเภท โดยยึดตาม
เกณฑจํานวนนักเรียน คือ 1) โรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนนักเรียนไมเกิน 500 คน  2) โรงเรียนขนาด
กลางมีจํานวนนักเรียน 501-1,000 คน และ3) โรงเรียนขนาดใหญมีจํานวนนักเรียนมากกวา 1,001 
คน ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 จํานวนขนาดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกดัสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปตตาน ี
 
ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนขนาดตามโรงเรียน 
เล็ก ไมเกิน 500 คน 25 
กลาง 501-1000 คน 17 
ใหญ มากกวา 1,001 คน 21 
      รวม 63 





 3.1.2 ตัวอยาง 
   ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดใชจํานวนตัวอยาง 20 คน ตอ 1 ตัวแปร 
เพ่ือใหเกิดความถูกตองของการประมาณคาใน HLM โดยขึ้นอยูกับจํานวนและขนาดของตัวอยาง ซ่ึง
ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวยครู และผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเอกชนจังหวัดปตตานี โดยตัวอยางผูวิจัยเลือกสุมกลุมตัวอยางตามลําดับดังนี้ 
   ข้ันที่ 1 สุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประเภทสอนศาสนาควบคูสามัญ สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปตตานี โดยใชอัตราสวนรอยละ 50 ทําใหไดจํานวนขนาดตามโรงเรียน ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที ่3 จํานวนขนาดโรงเรียนที่ไดจากการสุมแบบแบงชัน้ 
ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนขนาดตามโรงเรียน 
เล็ก ไมเกิน 500 คน 13 
กลาง 501-1000 คน 9 
ใหญ มากกวา 1,001 คน 11 
รวม 33 
 
ข้ันที่ 2 สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการสุมโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาประเภทสอนศาสนาควบคูสามัญ สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี 
ในทุกอําเภอตามขนาดของโรงเรียน ทําใหไดจํานวนผูบริหารสถานศึกษาและครูดังตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 4 จํานวนขนาดของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 





ขนาดเล็ก วิทยาอิสลามมลูนิธิ  อําเภอเมือง 46 1 45 
สตรีพัฒนาอสิลาม  อําเภอเมือง 57 1 56 
นูรูลอิสลามภูมีวิทยา  อําเภอยะหร่ิง 36 1 35 
อะเดรรอซะหอิสลามยีะห  อําเภอปะนาเระ 37 1 36 
แสงธรรมศึกษาปตตาน ี อําเภอยะรัง 29 1 28 
ปอซันพัฒนา  อําเภอยะรัง 35 1 34 
บานดอนวิทยา  อําเภอโคกโพธิ ์ 43 1 42 
77 
 





ขนาดเล็ก ลําหยังวิทยามูลนิธิ  อําเภอโคกโพธิ ์ 32 1 31 
ดรุณมุสลิมวิทยา  อําเภอมายอ 59 1 58 
อะหมาดีวิทยามูลนิธิ  อําเภอแมลาน 29 1 28 
อรุณศาสนวิทยา  อําเภอสายบุรี 32 1 31 
ศาลาฟ  อําเภอทุงยางแดง 62 1 61 
อัตตัรบยีะฮอิสลามียะฮ  อําเภอไมแกน 18 1 17 
ขนาดกลาง ปูยดุประชารักษ  อําเภอเมือง 47 2 45 
สงเสริมอิสลามศึกษา  อําเภอหนองจิก 58 2 56 
มุสลิมพัฒนศาสตร  อําเภอยะหร่ิง 48 2 46 
ทวีวิทยาอิสลาม  อําเภอยะรัง 31 2 29 
มูฮัมมาดยีะห  อําเภอโคกโพธิ ์ 72 2 70 
ซอลีฮียะห  อําเภอโคกโพธิ ์ 120 2 118 
ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ  อําเภอมายอ 48 2 46 
สามารถดีวิทยา  อําเภอสายบุรี 149 2 147 
บํารุงมุสลีมีน  อําเภอสายบุรี 36 2 34 
ขนาดใหญ 
 
เตรียมศึกษาวิทยา  อําเภอเมือง 170 3 167 
ศาสนูปถัมภ  อําเภอเมือง 129 3 126 
แสงประทีปวิทยา  อําเภอหนองจิก 101 3 98 
มูลนิธิชมุชนอิสลามศึกษา  อําเภอหนองจิก 98 3 95 
สงเสริมศาสน  อําเภอยะหร่ิง 149 3 146 
วัฒนธรรมอิสลาม  อําเภอปะนาเระ 132 3 129 
ประสานวิทยามูลนิธิ  อําเภอยะรัง 91 3 88 
มูลนิธิอาซิซสถาน อําเภอโคกโพธิ ์ 182 3 179 
พีระยานาวินคลองหินวิทยา อําเภอโคกโพธิ ์ 76 3 73 
ดรุณศาสนวิทยา อําเภอสายบุรี 268 3 265 
สายบุรีอิสลามวิทยา อําเภอสายบุรี 545 3 543 




   ข้ันที่ 3 สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยสุมครูผูสอนวิชา
สามัญ และผูบริหารสถานศึกษาที่เปนตัวอยางทําการแยกสัดสวน ทําใหไดจํานวนตัวอยาง 869 คน 
ดังตารางที่ 5 และ 6 
 
ตารางที่ 5 สดัสวนจํานวนครูและผูบริหารสถานศึกษาทีเ่ปนตัวอยางจําแนกตามขนาดของโรงเรียน  
ผูใหขอมูล ผูบรหิาร คร ู
รวมทั้งหมด 
ขนาดโรงเรียน จํานวน (คน)ตอโรงเรียน จํานวน (คน)ตอโรงเรยีน 
เล็ก 13*1=13 13*15=195 208 
กลาง 9*2=18 9*25=225 243 
ใหญ 11*3=33 11*35=385 418 
     รวม 64 805 869 
 
ตารางที่ 6  จํานวนครูผูสอนวิชาสามัญ และผูบริหารสถานศึกษาที่เปนตัวอยางจําแนกตามขนาด                
 โรงเรียน 
โรงเรียน ลําดับที ่ ช่ือโรงเรยีน ผูบรหิาร คร ู
ขนาดเล็ก 
 
1 วิทยาอสิลามมูลนิธ ิ อําเภอเมือง 1 15 
2 สตรีพัฒนาอิสลาม อําเภอเมือง 1 15 
3 นูรูลอิสลามภูมีวิทยา อําเภอยะหร่ิง 1 15 
4 อะเดรรอซะหอิสลามียะห อําเภอปะนาเระ 1 15 
5 แสงธรรมศึกษาปตตานี อําเภอยะรัง 1 15 
6 ปอซันพัฒนา  อําเภอยะรัง 1 15 
7 บานดอนวิทยา  อําเภอโคกโพธิ ์ 1 15 
8 ลําหยังวิทยามูลนิธ ิ อําเภอโคกโพธิ ์ 1 15 
9 ดรุณมุสลิมวิทยา  อําเภอมายอ 1 15 
10 อะหมาดีวิทยามลูนิธิ  อําเภอแมลาน 1 15 
11 อรุณศาสนวิทยา  อําเภอสายบุรี 1 15 
12 ศาลาฟ  อําเภอทุงยางแดง 1 15 
13 อัตตัรบยีะฮอิสลามยีะฮ  อําเภอไมแกน 1 15 




ตารางที่ 6 ตอ 
โรงเรียน ลําดับที ่ ชื่อโรงเรยีน ผูบริหาร คร ู
ขนาดกลาง 1 ปูยดุประชารักษ  อําเภอเมือง 2 25 
2 สงเสริมอสิลามศกึษา  อําเภอหนองจิก 2 25 
3 มุสลิมพัฒนศาสตร  อําเภอยะหร่ิง 2 25 
4 ทวีวิทยาอสิลาม  อําเภอยะรัง 2 25 
5 มูฮัมมาดยีะห  อําเภอโคกโพธิ ์ 2 25 
6 ซอลีฮียะห  อําเภอโคกโพธิ ์ 2 25 
7 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธ ิ อําเภอมายอ 2 25 
8 สามารถดีวิทยา  อําเภอสายบุรี 2 25 
9 บํารุงมุสลีมีน  อําเภอสายบุรี 2 25 
  รวม  18 225 
ขนาดใหญ 1 เตรียมศึกษาวิทยา  อําเภอเมือง 3 35 
2 ศาสนูปถัมภ  อําเภอเมือง 3 35 
3 แสงประทีปวิทยา  อําเภอหนองจิก 3 35 
4 มูลนิธิชมุชนอิสลามศึกษา  อําเภอหนองจิก 3 35 
5 สงเสริมศาสน  อําเภอยะหร่ิง 3 35 
6 วัฒนธรรมอิสลาม  อําเภอปะนาเระ 3 35 
7 ประสานวิทยามลูนิธิ  อําเภอยะรัง 3 35 
8 มูลนิธิอาซซิสถาน  อําเภอโคกโพธิ ์ 3 35 
 9 พีระยานาวินคลองหินวิทยา  อําเภอโคกโพธิ ์ 3 35 
10 ดรุณศาสนวิทยา  อําเภอสายบุรี 3 35 
11 สายบุรีอิสลามวิทยา  อําเภอสายบุรี 3 35 
  รวม  33 385 
  รวมทั้งส้ิน  64 805 
 
3.2 ตัวแปรที่ใชในการวจิัย 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยคร้ังนีป้ระกอบดวยตัวแปรระดับครู 10 ตัวแปร และ 





   1.1 ตัวแปรระดับคร ูมี 10 ตัวแปร 
    1) เพศ 
    2) วุฒิการศึกษา 
    3) ประสบการณการสอน 
    4) การเขารวมฝกอบรม 
    5) ปจจัยดานเจตคติตอวิชาชีพครู 










2. ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนสังกัด 
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี ประกอบดวย 
1) การวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนรู  
2) การจัดการเรียนรู  




 เครื่องมือที่ใชในการวจิัยแบงออกเปน 2 ฉบับ คือ สําหรับครูและสําหรับผูบริหาร 
 ฉบับที่ 1 สําหรับคร ูไดแก แบบประเมินระดับความสําคัญของปจจัยดานเจตคติตอ
วิชาชีพครู ปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยดานขวัญและกําลังใจในการทํางาน ปจจัยดาน









แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ประกอบดวย 6 ดาน 
ดานที ่1 ปจจัยดานเจตคตติอวิชาชีพครู 
ดานที ่2 ปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน 
ดานที ่3 ปจจัยดานขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
ดานที ่4 ปจจัยดานคุณลักษณะความเปนครู 
ดานที ่5 ปจจัยดานการรับรูภาระงานครู 
ดานที ่6 ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู  
ตอนที ่3 แบบประเมินระดับความรูดานทักษะการจัดการเรียนรูของครูใน
โรงเรียนสังกดัสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปตตาน ีโดยใชแบบปรนัยถูกผดิ ประกอบดวย  
ดานที ่1 การวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนรู  
ดานที ่2 การจัดการเรียนรู  
ดานที ่3 การใชสื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู  
ดานที ่4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
ตอนที่ 4 แบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี เปนแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
ประกอบดวย 4 ดาน 
ดานที่ 1 การวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนรู  
ดานที่ 2 การจัดการเรียนรู  
ดานที่ 3 การใชสื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู  
ดานที่ 4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตอนที ่5 ขอเสนอแนะอื่นๆ 
    
ฉบบัที่ 2 สําหรับผูบริหารสถานศึกษา ไดแก แบบประเมินระดับความสําคญัของ
ปจจัยดานบรรยากาศโรงเรียน ปจจัยดานภาวะผูนําทางวิชาการ ปจจัยดานวัฒนธรรมโรงเรียน 






จัดการเรียนรูของครู ซึ่งเปนแบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ประกอบดวย 
3 ดาน 
ดานที ่1 ปจจัยดานบรรยากาศโรงเรียน 
ดานที ่2 ปจจัยดานภาวะผูนําทางวชิาการ 
ดานที ่3 ปจจัยดานวัฒนธรรมโรงเรียน 
ตอนที ่3 ขอเสนอแนะอื่นๆ 
 
ข้ันตอนการสรางเครือ่งมือ 
1. ศึกษารวบรวมขอมูลตางๆ จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือกําหนดกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับการวัดเจตคติตอวิชาชีพครู แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
คุณลักษณะความเปนครู การรับรูภาระงานครู คุณภาพชีวิตในการทํางานของครู บรรยากาศโรงเรียน 





ในการปฏิบัติงาน ปจจัยดานขวัญและกําลังใจในการทํางาน ปจจัยดานคุณลักษณะความเปนครู ปจจัย
ดานการรับรูภาระงานครู ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู ปจจัยดานบรรยากาศโรงเรียน 
ปจจัยดานภาวะผูนําทางวิชาการ ปจจัยดานวัฒนธรรมโรงเรียน และแบบประเมินระดับทักษะการ
จัดการเรียนรูของครู ซ่ึงใชแบบวัดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซ่ึงเปนแบบวัดมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ สวนแบบประเมินระดับความรูดานทักษะการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานีซ่ึงเปนแบบปรนัยถูกผิด เสนออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมของปริมาณขอคําถาม แลวนํามาปรับปรุง
ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 
3. นําแบบประเมินปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาจํานวน 5 คน เพ่ือพิจารณาในดานความเที่ยง (Validity) ของแบบประเมินโดยเฉพาะขอ
คําถามที่ดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective: IOC) มากกวาหรือเทากับ .5 และนํามา
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
4. นําแบบประเมินที่ผานการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช 




วิเคราะหความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบประเมินดวยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha 
Cronbach) โดยคัดเลือกขอที่มีสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธระหวางรายขอกับคะแนนรวมที่มีนัยสําคัญทาง
สถิติในทางบวก คาความเชื่อม่ันของแบบประเมินของครูทั้งฉบับเทากับ .95 เม่ือวิเคราะหเปนราย
ปจจัยดานเจตคติตอวิชาชีพครู ปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยดานขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน ปจจัยดานคุณลักษณะความเปนครู ปจจัยดานการรับรูภาระงานครู ปจจัยดานคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของครูมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .68 .49 .74 .68 .76 .68 ตามลําดับ และแบบ
ประเมินระดับความรูของครูมีคาความยากมีคาตั้งแต .33 ถึง .80 คาอํานาจจําแนกมีคาตั้งแต .20 ถึง 
.80 คาความเชื่อม่ัน เทากับ .69 สําหรับแบบประเมินของผูบริหารสถานศึกษาทั้งฉบับมีคาความ
เชื่อม่ันเทากับ .88 เมื่อวิเคราะหเปนรายปจจัยดานบรรยากาศโรงเรียน ปจจัยดานภาวะผูนําทาง




 3.4 การเก็บรวบรวมขอมลู 
1. ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตศึกษา และ
ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี ถึงผูบริหารโรงเรียนตัวอยาง และขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยจาก
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวนโรงเรียน 33 โรงเรียน 
2. ผูวิจัยนําเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไปดําเนินเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยเก็บ
ขอมูลจากครูที่เปนกลุมตัวอยาง ซึ่งดําเนินการเก็บขอมูลระหวางวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ถึงวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 40 วัน  
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดแจกแบบประเมินไปจํานวน 869 ชุด ทําการนัดวันเวลา
การรับแบบประเมินคืนและทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบประเมินทุกชุดภายหลังเก็บ










1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน โดยใชการวิเคราะหคารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. วิเคราะหระดับความสําคัญ โดยใชการวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดกําหนด
เกณฑการใหคะแนนของคําตอบของแบบประเมินระดับความสําคัญของปจจัยดานเจตคติตอวิชาชีพ
ครู ปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยดานขวัญและกําลังใจในการทํางาน ปจจัยดาน
คุณลักษณะความเปนครู ปจจัยดานการรับรูภาระงานครู ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู 
ปจจัยดานบรรยากาศโรงเรียน ปจจัยดานภาวะผูนําทางวิชาการโรงเรียน ปจจัยดานวัฒนธรรม
โรงเรียน ดังนี้ 
 ขอคําถามเชิงบวก ขอคําถามเชิงลบ 
ระดับความสําคัญ มากที่สุด แทน   5  คะแนน แทน   1  คะแนน 
ระดับความสําคัญ มาก แทน   4  คะแนน แทน   2  คะแนน 
ระดับความสําคัญ ปานกลาง แทน   3  คะแนน แทน   3  คะแนน 
ระดับความสําคัญ นอย แทน   2  คะแนน แทน   4  คะแนน 
ระดับความสําคัญ นอยที่สุด แทน   1  คะแนน แทน   5  คะแนน 
นําคาเฉลี่ยของคําตอบแบบประเมิน โดยใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยโดย 
กําหนดระดับการประเมิน 5 ระดับ ที่มีชวงกวางเทาๆ กัน สามารถคํานวณไดดงัน้ี  
 




คะแนน  4.21-5.00 หมายถึง ใหความสําคัญมากที่สดุ  
คะแนน  3.41-4.20 หมายถึง ใหความสําคัญมาก  
คะแนน  2.61-3.40 หมายถึง ใหความสําคัญปานกลาง  
คะแนน  1.81-2.60 หมายถึง ใหความสําคัญนอย  
คะแนน  1.00-1.80 หมายถึง ใหความสําคัญนอยทีส่ดุ 
3. การวิเคราะหระดับความรู ซึ่งการตรวจใหคะแนนแตละขอพิจารณาคําตอบที่เปนไปตาม
เงื่อนไขของขอสอบถือวาเปนคําตอบที่เปนไปไดคําตอบละ 1 คะแนน ไมวาคําตอบน้ันจะซ้ํากับคําตอบ
ของผูอื่นหรือไม ตรวจใหคะแนนเปนรายๆ ไป โดยมีเกณฑในการผาน ดังนี ้




 คะแนนผานรอยละ 80  หมายถึง   มีความรูระดับทีด่ีมาก 
คะแนนผานรอยละ 60 หมายถึง  มีความรูระดับทีด่ ี 
คะแนนต่ํากวารอยละ 60  หมายถึง  มีความรูระดับพอใช 
4. การวิเคราะหทักษะการจัดการเรียนรู ซึ่งขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา       
5 ระดับ ซ่ึงกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี ้
ทักษะการจัดการเรียนรู ระดับดีเยีย่ม  แทน 5 คะแนน 
ทักษะการจัดการเรียนรู ระดับด ี   แทน 4 คะแนน 
ทักษะการจัดการเรียนรู ระดับปานกลาง  แทน 3 คะแนน 
ทักษะการจัดการเรียนรู ระดับพ้ืนฐาน  แทน 2 คะแนน 
ทักษะการจัดการเรียนรู ระดับปรับปรุง แทน 1 คะแนน 
นําคาเฉลี่ยของคําตอบแบบประเมินทักษะ ซ่ึงใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย 
โดยกําหนดระดับการประเมิน 5 ระดับ ที่มีชวงกวางเทาๆ กนั ทําใหไดประเด็นในการใหคะแนน ดังน้ี 
คะแนน  4.21-5.00 หมายถึง ทักษะในระดับดีเยีย่ม 
คะแนน  3.41-4.20 หมายถึง ทักษะในระดับดี  
คะแนน  2.61-3.40 หมายถึง ทักษะในระดับปานกลาง 
คะแนน  1.81-2.60 หมายถึง ทักษะในระดับพ้ืนฐาน  
คะแนน  1.00-1.80 หมายถึง ทักษะในระดับปรับปรุง 
 5. วิเคราะหคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ
คําถามที่สรางขึ้นกับนิยามที่เขียนไว วิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนกรายขอ (r) คาความ
เชื่อม่ัน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ
 6. วิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยคร้ังน้ี  
6.1 การวิเคราะหการสมนัยของทักษะการจัดการเรียนรูกับเพศ ประสบการณการสอน 
การเขารวมฝกอบรม และขนาดของโรงเรียนของครู โดยมีสมมติฐานหลกั (H0) : ตัวแปรทางแถวกับ  
ตัวแปรทางคอลัมนเปนอิสระกัน และสมมตฐิานแยง (H1) : ตัวแปรทางแถวกับตัวแปรทางคอลัมนไม
เปนอิสระกัน ซ่ึงมีองศาความเปนอิสระ (Degree of freedom : df) เทากบั (r-1) (c-1) สําหรับการ
วิเคราะหการสมนัยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ
6.2 วิเคราะหของทักษะการจัดการเรียนรูของครู โดยการวิเคราะหขอมูลเทคนิค    
พหุระดบั (multi-level analysis) โดยใชโปรแกรม HLM แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 





ตัวแปรตามมีความแปรปรวนภายในหนวย และใชสถิติ (t-test) ทดสอบอิทธิพลคงที่ (fixed effect) 
(H0: 00 = 0) จะใช ไควสแควร (
2
) ทดสอบอิทธิพลอิทธิพลสุม (random effect) หรือความ
แปรปรวนของพารามิเตอร [H0: var(b0j) = 0, H0: var(U0j)= 0] 
6.2.2 การวิเคราะหตัวแบบอยางงาย เปนการวิเคราะหโดยนาํตัวแปรอิสระ 
ระดับครูเขามาวิเคราะหทีละตัว เพ่ือดูวาตัวแปรอิสระเหลาน้ันมีอิทธิพลตอ b0j หรือ bij หรือไม คือ
ทักษะการจัดการเรียนรูของครูน้ันมีตัวแปรใดบางที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของทักษะการ
จัดการเรียนรูของครู ซ่ึงจะใชสถิติ (t-test) ทดสอบอิทธิพลคงที่ (fixed [H0: 00 = 0, H0: 10= 0] 
และใชไควสแควร (2) ทดสอบอิทธิพลอิทธิพลสุม (random effect) หรือความแปรปรวนของ




สถิติ (t-test) ทดสอบอิทธิพลคงที่ (fixed [H0: 00 = 0, H0: 10 = 0] และใช ไควสแควร (
2
) 
ทดสอบอิทธิพลอิทธิพลสุม (random effect) หรือความแปรปรวนของพารามิเตอร [H0: var(b0j)  




 1.1 คํานวณหาคาความเที่ยงโดยการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 
Item – Objective Congruence : IOC) ระหวางคุณลักษณะตามที่ไดนิยามไวกับขอสอบที่ใชวัด 
จากความเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยใชสูตรดังน้ี       
            +1  เม่ือแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับนยิามศัพทเฉพาะ  
 0   เมื่อไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับนยิามศัพทเฉพาะ   









  เม่ือ IOC แทน  คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 
  RΣ  แทน  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญทัง้หมด 
  n แทน  จํานวนผูเชีย่วชาญทั้งหมด 
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B = U  L 
N1  N2  
1.2 คาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบประเมินที่เปนมาตราสวนแบบประมาณ
คาโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยใชสูตรดังนี้ 
















เม่ือ       แทน   คาสมัประสิทธิ์ความเชือ่ม่ันของแบบประเมิน 
    k     แทน   จํานวนขอของแบบประเมิน 
 2
i
S   แทน   ความแปรปรวนของแบบประเมินแตละขอ 
 2
t
S    แทน   ความแปรปรวนของแบบประเมินทั้งฉบับ 
1.3 การวิเคราะหหาคาความยากงายของแบบประเมินดานระดับความรู ความยาก
งายของขอสอบมีคาไมเกิน 1 แตคาที่ยอมรับไดจะอยูระหวาง .2 ถึง .8 โดยใชสูตรดังนี้ 




   เม่ือ P   แทน  คาความยากงาย 
R   แทน  จํานวนครูที่ทําขอน้ันถูก 
N   แทน  จํานวนครูทั้งหมด 
1.4 การวิเคราะหหาอํานาจจําแนกรายขอ (Discrimination) ของแบบประเมิน    
คาอํานาจจําแนกรายขอมีเกณฑตัง้แต .2 ขึ้นไป ถือเปนขอสอบที่เหมาะสมกับการนําไปใช โดยใชสูตร
ดังน้ี 
 
        
เม่ือ  B แทน  คาอํานาจจําแนก 
U แทน  จํานวนครูที่ตอบถกูในเกณฑที่ผาน 
  L  แทน  จํานวนครูที่ตอบถกูในกลุมที่ไมผานเกณฑ 
N1 แทน  จํานวนครูที่สอบผานเกณฑ  
 N2  แทน  จํานวนครูที่สอบไมผานเกณฑ 
    
2. สถิติที่ใชในการวเิคราะหแบบประเมินโดยใชสถิติพ้ืนฐาน  
2.1 รอยละ    โดยใชสตูร  





P          =      f      X 100  
         
                   N 
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เม่ือ P แทน   รอยละ 
   f   แทน จํานวนขอมูลทีต่องการหารอยละ 
   N   แทน จํานวนขอมูลทัง้หมด 
 







เม่ือ     x แทน   คาเฉลีย่ 
 x  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                     n แทน  จํานวนตัวอยาง 
 
2.3 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสตูร                              




เม่ือ     S.D.     แทน สวนเบีย่งเบนมาตรฐานตัวอยาง 
                   ∑x
2
     แทน ผลรวมของคะแนนแตละขอ 
                  (∑x)
2
   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดของกลุมตัวอยาง 
                   n       แทน จํานวนขอมูลของกลุมตัวอยาง 
 
3. การวิเคราะหสําหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 3.1 การวิเคราะหการสมนัยของทักษะการจัดการเรียนรูกับเพศ ประสบการณการสอน 
การเขารวมฝกอบรม และขนาดของโรงเรียนของครู การทดสอบสมมติฐานของ CA โดยทั่วไปจะนิยม
พิจารณาความเปนอิสระกันของตัวแปรทางแถวกับตัวแปรทางคอลัมนโดยใชสถิติทดสอบไคสแควร 
(Chi-square Statistic : 2) ซ่ึงสามารถกําหนดสมมติฐานไดดังนี้   
  สมมติฐานหลกั (H0) : ตัวแปรทางแถวกับตัวแปรทางคอลัมนเปนอิสระกัน 
  สมมติฐานแยง (H1) : ตัวแปรทางแถวกับตัวแปรทางคอลัมนไมเปนอิสระกัน 
  โดยมีองศาความเปนอิสระ (Degree of freedom : df) เทากับ (r-1) (c-1) 








 3.2 วิเคราะหตัวแปรระดับครู และระดับโรงเรียนที่สมัพันธกับทักษะการจัดการ






 β 0j + β 1j(เพศ)ij +  β 2j(วุฒิการศึกษา)ij  
 + β 3j(ประสบการณการสอน)ij  
+  β 4j(การเขารวมฝกอบรม)ij  
 + β 5j (เจตคติตอวิชาชีพครู)ij  
 + β 6j (แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน)ij  
 + β 7j(ขวัญและกําลังใจในการทํางาน)ij  
 + β 8j (คุณลักษณะความเปนครู)ij  
 + β 9j (การรับรูภาระงานครู)ij 
 + β 10j (คุณภาพชีวิตในการทํางานของครู)ij + Rij     
 
ข้ันที่ 1 วิเคราะหตัวแบบหลัก  
      การวิเคราะหภายในโรงเรียน 
   (ทักษะการจัดการเรียนรู)ij  =  β0j   +    rij 
      
    การวิเคราะหระหวางโรงเรียน  
       β0j     =    00   +   U0j 
       
     เมื่อ  (ทักษะฯ)ij  แทน  ทักษะการจัดการเรียนรูของครูคน 
ท่ี i โรงเรียนท่ี j  
β0j แทน  คาจุดตัดของตัวแปรระดับครู 
Xij แทน  ตัวแปรระดับครูคนที่ i โรงเรียนท่ี j 
Rij แทน  คาความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการ 
วัดตัวแปรดานครู i โรงเรียน j 

00   แทน  คาเฉล่ียรวมคะแนนทักษะการ 
จัดการเรียนรูของทุกโรงเรียน 
U0j แทน  คาสวนท่ีเหลือหรืออิทธิพลสุมของ  
b0j (สวนตางของคะแนนเฉล่ียของกลุม j  
คาเฉล่ียรวมทุกกลุม 
        
ข้ันที่ 2 การวิเคราะหตัวแบบหลักตัวแบบอยางงาย  
  การวิเคราะหภายในโรงเรียน  
















 β 0j + β 1j(เพศ)ij +  β 2j(วุฒิการศึกษา)ij  
+ β 3j(ประสบการณการสอน)ij  
+  β 4j(การเขารวมฝกอบรม)ij  
+ β 5j(เจตคติตอวิชาชีพครู)ij  
+ β 6j(แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน)ij  
+ β 7j(ขวัญและกําลังใจในการทํางาน)ij  
+ β 8j(คุณลักษณะความเปนคร)ูij  
+ β 9j(การรับรูภาระงานครู)ij 
+ β 10j(คุณภาพชีวิตในการทํางานของครู) ij + Rij     
 
การวิเคราะหระหวางโรงเรียน  
    β0j         =    00   +   U0j 
. 
   
      β10j        =    10   +   U10j 
 
เมื่อ  (ทักษะฯ)ij แทน ทักษะการจัดการเรียนรูของครู i ในโรงเรียนท่ี j  
   β0j  แทน คาเฉล่ียของทักษะการจัดการเรียนรูในโรงเรียน j 
   βij  แทน    คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของXi ตอYij ในโรงเรียน j 
   00, 10  แทน คาเฉล่ียรวมคะแนนทักษะการจัดการเรียนรูของทุก 
               โรงเรียน 
   Rij  แทน คาความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการวัดตัวแปรดาน 
      ครู i โรงเรียน j 
   U0j  แทน คาสวนท่ีเหลือหรืออิทธิพลสุมของ b0j (สวนตางของ 
                คะแนนเฉล่ียของกลุม j กับคาเฉล่ียรวมทุกกลุม) 
  Uij  แทน คาสวนท่ีเหลือหรืออิทธิพลสุมของ b1j 
 
ข้ันที่ 3 การวิเคราะหตัวแบบสมมติฐาน  
    การวิเคราะหภายในโรงเรียน  
     (ทักษะการจัดการเรียนรู)ij  =     









  การวิเคราะหระหวางโรงเรียน 
    β0j = 00  +  0jZj  +  U0j  
    β1j = 10  +  11Zj  +  Uij 
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  เมื่อ  Zj แทน   ตัวแปรระดับโรงเรียน ในโรงเรียน j 
    00 แทน   คาจุดตัดรวมของทักษะการจัดการเรียนรูของครู 
   U0j, แทน   ความคลาดเคล่ือนระดับครูในการทํานาย b0j ครูคนท่ี j 
   0j แทน   สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรระดับ โรงเรียนที่ม ี
       อิทธิพลตอ b0j 
   U1j, แทน   ความคลาดเคล่ือนสุมของคา b0j โรงเรียนที ่j 
  
  การวิเคราะหสถติคิาสหสัมพันธภายในชั้น โดยใชสตูร 
 
 
   
เม่ือ   แทน องคประกอบความแปรปรวนในระดับครู 
   τ00 แทน องคประกอบความแปรปรวนในระดับโรงเรียน 
 
การคํานวณคาสมัประสิทธิ์ในการพยากรณภายในชั้น โดยใชสตูร ดังน้ี 
    
 
 เม่ือ  R1
2
  แทน ประสิทธิภาพการพยากรณ 
  1  แทน Within-unit Variance จากการวิเคราะหขั้น Null  
Model 
  2   แทน Within-unit Variance จากการวิเคราะหขั้น Simple  
Model/Hypothesis Model 
 





  เม่ือ R2
2
  แทน ประสิทธิภาพการพยากรณ 
 τ1 แทน Parameter Variance จากการวิเคราะห 
   ขั้น Null Model 
 τ2 แทน Parameter Variance จากการวิเคราะห 
   ขั้น Simple Model/Hypothesis Model 
R2
2    = τ1 – τ2 
 τ1 
R1
2    =  1- 
21 















ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐาน 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการสมนัยระหวางระดับความรูและระดับทักษะดาน














ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐาน 
1.1 ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐาน ประกอบดวยจํานวนและรอยละของครูและผูบริหารใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประเภทสอนศาสนาควบคูสามัญ สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปตตานี ไดแก ครูผูสอนวิชาสามัญ จํานวน 805 คน และผูบริหาร จํานวน 64 คน ดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละของขอมูลพ้ืนฐาน 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
คร ู ผูบรหิาร 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เพศ 
ชาย 169 21.00 36 56.30 
หญิง 636 79.00 28 43.80 
วุฒิการศึกษา 
ตํ่ากวาปริญญาตร ี 53 6.60 0 0.00 
ปรญิญาตรีหรือเทียบเทา 735 91.30 34 53.10 
ปรญิญาโทหรือเทียบเทา 17 2.10 28 43.80 
ปรญิญาเอกหรือเทียบเทา 0 0.00 2 3.20 
ขนาดของโรงเรียน 
โรงเรียนขนาดเล็ก 195 24.20 10 15.60 
โรงเรียนขนาดกลาง 225 28.00 18 28.10 
โรงเรียนขนาดใหญ 385 47.80 35 54.70 
ประสบการณ 
การสอน/การเปนผูบริหาร 
นอยกวา 3 ป 144 17.90 2 3.10 
3-5 ป 360 44.70 11 17.20 
6-9 ป   205 25.50 14 21.90 




ไมเคยฝกอบรม 57 7.10 - - 
1-2 คร้ัง 467 58.00 - - 
3-4 คร้ัง 148 18.40 - - 
5 คร้ังขึ้นไป 133 16.50 - - 
  
จากตารางที่ 7 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนครูเพศหญิง คิดเปนรอยละ 79.00 ครูเพศ 
ชาย คิดเปนรอยละ 21.00 เปนครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 91.30 
สวนใหญเปนครูที่สอนในโรงเรียนขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 47.80 เปนครูที่มีประสบการณการสอน
อยูในชวง 3-5 ป คิดเปนรอยละ 44.70 และสวนใหญเปนครูที่เขารวมฝกอบรม 1-2 คร้ังตอป คิดเปน
รอยละ 58.00 แตเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหของผูบริหารสถานศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
ผูบริหารสถานศึกษาเพศชาย คิดเปนรอยละ 56.30 ผูบริหารสถานศึกษาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 
43.80 สวนใหญเปนผูบริหารสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 
53.10 เปนผูบริหารในโรงเรียนขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 54.70 และเปนผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสบการณการเปนผูบริหาร 10 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 57.80 ตามลําดับ 
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 1.2 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของระดับความรูและระดับทักษะดานการจัดการเรียนรูของครู 
ไดแก เพศ ขนาดของโรงเรียน ประสบการณการสอน และการเขารวมฝกอบรมดานการจัดการเรียนรู
ในปที่ผานมา ดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 คาเฉลีย่ของระดับความรูและทักษะดานการจัดการเรียนรูของครู 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
ระดับความรู 
คะแนนเตม็ 15 คะแนน 
ระดับทักษะ 
คะแนนเตม็ 5 คะแนน 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนฯ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนฯ 
เพศ 
ชาย 11.43 .24 4.12 .73 
หญิง 11.54 1.95 4.06 .68 
ขนาด 
ของโรงเรียน 
โรงเรียนขนาดเล็ก 11.47 1.87 4.06 .74 
โรงเรียนขนาดกลาง 11.40 1.98 3.99 .66 
โรงเรียนขนาดใหญ 11.62 2.21 4.13 .69 
ประสบการณ 
การสอน 
นอยกวา 3 ป 11.42 2.14 4.08 .75 
3-5 ป 11.41 2.03 4.07 .68 
6-9 ป   11.67 2.07 4.05 .68 





ไมเคยฝกอบรม 11.72 2.44 4.09 .87 
1-2 ครั้ง 11.29 1.94 4.07 .69 
3-4 ครั้ง 11.86 1.17 4.05 .68 
5 ครั้งข้ึนไป 11.84 2.15 4.09 .64 
 
  จากตารางที่ 8 คาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะดานการจัดการเรียนรูของครู 
พบวา ครูเพศหญิงมีระดับความรูดานการจัดการเรียนรูเทากับ 11.54 สูงกวาครูเพศชายที่มีระดับ
ความรูดานการจัดการเรียนรูของครู เทากับ 11.43 แตเมื่อพิจารณาระดับทักษะดานการจัดการเรียนรู 
ครูเพศชายมีระดับทักษะดานการจัดการเรียนรูสูงกวาครูเพศหญิงโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 และ 
4.06 ตามลําดับ  เม่ือเทียบกับขนาดของโรงเรียน พบวา ครูในโรงเรียนขนาดใหญมีระดับความรูดาน
การจัดการเรียนรู เทากับ 11.62 และระดับทักษะดานการจัดการเรียนรูเทากับ 4.13 ซึ่งมีคาเฉลี่ยที่
สูงกวาครูโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง สําหรับประสบการณการสอนของครูพบวา ครูที่มี
ประสบการณการสอน 10 ปขึ้นไป มีระดับความรูดานการจัดการเรียนรูเทากับ 11.76 และระดับ
ทักษะดานการจัดการเรียนรูเทากับ 4.11 ซึ่งมีคาเฉลี่ยที่สูงกวาครูที่มีประสบการณการสอนนอยกวา 
10 ปและเมื่อพิจารณาการเขารวมฝกอบรมของครูในปที่ผานมา พบวา เปนครูที่มีการเขารวมฝกอบรม
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ในระดับความรูดานการจัดการเรียนรู 3-4 คร้ัง มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 11.86 แตในทางกลับกันใน
ระดับทักษะดานการจัดการเรียนรูเปนครูที่ไมเคยฝกอบรม และเปนครูที่มีการเขารวมฝกอบรม 5 คร้ัง




ประเมินระดับความรูดานการจัดการเรียนรูเปนแบบทดสอบปรนัยถูกผิด จํานวน 15 ขอ และแบบ
ประเมินระดับทักษะดานการจัดการเรียนรูของครู จํานวน 24 ขอ ดังตารางที่ 9 และ 10 
 
ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละของครูตอบถูกและตอบผดิจากแบบประเมินระดับความรูดานทักษะ 






1. เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom) ไดจําแนกพฤติกรรมการเรียนรูออก 





2. การประเมินผลระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับ  





3. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มุงเนนใหผูเรียนเลือกทักษะ  





4. กิจกรรมที่สามารถพัฒนาความมีระเบียบ วินัย ความเปนผูนําและผูตาม คือ  






















8. ครูยุพินใชการจัดการเรียนการสอนที่มีการวิเคราะหปญหาของชุมชน จัดเปน 











10. การเตรียมการสอน ครูผูสอนสามารถใชคําถามในทุกขั้นตอนของการจัด  













11. การทบทวนหรือดึงความรูเดิมของนักเรียนในเรื่องที่จะเรียน ชวยใหนักเรียนมี 





12. ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป ประกอบดวย 3 สวนไดแก ข้ันกําหนด 





13. การใชวิธีการสอนแบบโครงงาน ชวยใหนักเรียนคิดและแกปญหาเปนทําให 





14. เด็กชายมานพ ไมมีความรูวิชาภาษาไทยเพราะผลสอบวิชาภาษาไทยออกมาเปน  












  จากตารางที่ 9 ผลจากแบบประเมินระดับความรู พบวา จํานวนครูที่ตอบถูกมาก
ที่สุด คือ ขอที่ 11 จํานวน 779 คน คิดเปนรอยละ 96.8 รองลงมาคือ ขอที่ 13 และ 15 จํานวน 773 
คน คิดเปนรอยละ 96.0 ซ่ึงมีจํานวนครูที่ตอบถูกเทากัน สําหรับจํานวนครูที่ตอบผิดมากที่สุด คือ ขอที่ 
14 จํานวน 589 คน คิดเปนรอยละ 73.20 รองลงมาคือ ขอที่ 3 จํานวน 515 คน คิดเปนรอยละ 64.0  
 
ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละของครูตอบแบบประเมินระดับทักษะดานการจัดการเรียนรูของครูใน 
























































































1. ดําเนินกิจกรรมสอดคลองกับความสามารถ และความถนัดของ 



































4. จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและ 


































7. จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน โดยใช 











8. ชี้แนะแนวทางในการแสวงหาความรู เสริมแรง และกระตุนให 


































































































































































การออกแบบการจัดการเรียนรูมากที่สุด คือ ขอที่ 3 จํานวน 414 คน คิดเปนรอยละ 51.2 สําหรับ
ทักษะดานการจัดการเรียนรูโดยภาพรวมครูสวนใหญตอบแบบประเมินดานการจัดการเรียนรูอยูใน
ระดับดี และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ครูตอบแบบประเมินดานการจัดการเรียนรูมากที่สุด คือ ขอที่ 
7 จํานวน 417 คน คิดเปนรอยละ 51.8 ทักษะดานการใชสื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูโดยภาพรวม 
ครูสวนใหญตอบแบบประเมินดานการใชสื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูอยูในระดับดี และเม่ือพิจารณา
รายดานพบวา ครูตอบแบบประเมินทักษะดานการใชสื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูมากที่สุด คือ ขอที่ 
1 จํานวน 359 คน คิดเปนรอยละ 44.6 และทักษะดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูโดยภาพรวม
ครูสวนใหญตอบแบบประเมินทักษะดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูอยูในระดับดี และเมื่อ
พิจารณารายดานพบวา ครูตอบแบบประเมินทักษะดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูมากที่สุดคือ 





เพศ ประสบการณการสอน การเขารวมฝกอบรม และขนาดของโรงเรียนของครูในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี 
 2.1 ระดับความรูและระดับทักษะดานการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี สามารถสรุปไดดังตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11 ระดับความรูและระดับทักษะการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
     การศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี 
ระดับความรู จํานวน ระดับทักษะ จํานวน 
ดีมาก 41 ดีเยีย่ม 225 
ด ี 375 ด ี 418 
พอใช 389 ปานกลาง 159 
- - พ้ืนฐาน 3 
- - ปรับปรุง 0 
รวม 805 รวม 805 
 
จากตาราง 11 พบวา ครูสวนใหญมีระดับความรูดานการจัดการเรียนรูอยูในระดับ
พอใช จํานวน 389 คน รองลงมาระดับดี จํานวน 375 คน และระดับดีมาก จํานวน 41 คน ในขณะที่ 
ครูสวนใหญมีทักษะดานการจัดการเรียนรูอยูในระดับดี จํานวน 418 คน รองลงมาระดับดีเยี่ยม 
จํานวน 225 คน และระดับปานกลาง จํานวน 159 คน สําหรับระดับทักษะดานการจัดการเรียนรู 







ระดับ .05 โดยมีคาไควสแควร เทากับ 9.486 (Sig= .009) แตระดับทักษะดานการจัดการเรียนรู    






นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาไควสแควร เทากับ 2.491 (Sig= .691) สําหรับระดับทักษะ
ดานการจัดการเรียนรูสมนัยกับขนาดของโรงเรียนกันอยางไมมีนัยสาํคญัทางสถติิที่ระดับ .05 โดยมีคา
ไควสแควร เทากับ 8.571 (Sig= .073)  
2.2.3 ระดับความรูดานการจัดการเรียนรูสมนัยกับประสบการณการสอนของครู
อยางไมมีนัยสาํคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 โดยมีคาไควสแควร เทากับ 8.442 (Sig= .207) สําหรับระดับ
ทักษะดานการจัดการเรียนรูสมนัยกับประสบการณการสอนของครูอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีคาไควสแควร เทากับ 1.444 (Sig= .963) 
2.2.4 ระดับความรูดานการจัดการเรียนรูสมนัยกับการเขารวมฝกอบรมดานการ
จัดการเรียนรูในปที่ผานมาของครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาไควสแควร เทากับ 
15.12 (Sig= .02) ดังภาพประกอบที่ 4 และระดับทักษะดานการจัดการเรียนรูกับการเขารวมฝกอบรม
ดานการจัดการเรียนรูในปที่ผานมาของครู พบวา ทักษะดานการจัดการเรียนรูมีการสมนัยกับการเขา
รวมฝกอบรมดานการจัดการเรียนรูในปที่ผานมาอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาไคว  















กลุมออกเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกเปนครูที่มีการเขารวมฝกอบรม 1-2 คร้ังตอป มีความรูดานการ
จัดการเรียนรูอยูในระดับดี และกลุมที่ 2 ครูทีไ่มเคยฝกอบรม และเคยอบรม 3-4 คร้ังตอป มีความรู
ดานการจัดการเรียนรูอยูในระดับดีมาก  
 
ภาพประกอบที่ 4 แผนภาพการรับรูระหวางระดับความรูดานการจัดการเรียนรูกับการเขารวมฝกอบรม 
ดานการจัดการเรียนรูในปที่ผานมาของครู  
      ระดับความรู 






ระดับครูไดแก ปจจัยดานเจตคติตอวิชาชีพครู ปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยดานขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน ปจจัยดานคุณลักษณะความเปนครู ปจจัยดานการรับรูภาระงานครู ปจจัย
ดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู ตัวแปรระดับโรงเรียน ไดแก ปจจัยดานบรรยากาศโรงเรียน 
ปจจัยดานภาวะผูนําทางวิชาการ และปจจัยดานวัฒนธรรมโรงเรียน และตัวแปรระดับทักษะการ
จัดการเรียนรูของครู ซ่ึงประกอบดวย ดานการวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนรู ดานการ
จัดการเรียนรู ดานการใชสื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู และดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ดัง
ตารางที ่12 
 
ตารางที่ 12 คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับความสําคญัตอตัวแปรระดับครู ตัวแปร 





ตัวแปรระดบัครู 3.89 .45 สําคญัมาก 
ปจจัยเจตคติตอวิชาชีพครู  4.03 .46 สําคัญมาก 
ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  3.90 .54 สําคัญมาก 
ปจจัยขวัญและกําลังใจในการทํางาน  3.48 .75 สําคัญมาก 
ปจจัยคุณลักษณะความเปนคร ู 4.22 .58 สําคัญมากท่ีสุด 
ปจจัยการรับรูภาระงานครู  3.97 .53 สําคัญมาก 
ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู  3.74 .66 สําคัญมาก 
ตัวแปรระดบัโรงเรียน 4.13 .41 สําคญัมาก 
ปจจัยบรรยากาศโรงเรียน  4.06 .49 สําคัญมาก 
ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ  4.09 .50 สําคัญมาก 
ปจจัยวัฒนธรรมโรงเรียน  4.23 .51 สําคัญมากท่ีสุด 
ตัวแปรทักษะการจัดการเรียนรู 3.63 .62 ทักษะระดบัด ี
ดานการวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนรู   3.71 .65 ทักษะระดับดี 
ดานการจัดการเรียนรู 3.76 .63 ทักษะระดับดี 
ดานการใชส่ือเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู 3.50 .77 ทักษะระดับดี 




จากตารางที่ 12 พบวา ตัวแปรระดับครูโดยภาพรวมครูใหความสําคัญอยูในระดับ
มาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .45 แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ครูใหความสําคัญปจจัยดานคุณลกัษณะความเปนครูมากทีสุ่ด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .58 รองลงมาคือ ปจจัยดานเจตคติตอวิชาชีพครูใหความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .46 สําหรับตัวแปรระดับโรงเรียนโดยรวม
ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ .41 แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญปจจัยดานวัฒนธรรม
โรงเรียนมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .51 รองลงมาคือ ปจจัย
ดานภาวะผูนําทางวิชาการใหความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ .50 สําหรับตัวแปรระดับทักษะการการจัดการเรียนรูของครูโดยภาพรวมพบวา ครูมีทักษะการ
จัดการเรียนรูของครูอยูในระดับดีโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  .62 เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา ครูมีทักษะดานการจัดการเรียนรูอยูในระดับด ีมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .63 รองลงมาคือ ครูมีทักษะดานการวางแผนและการออกแบบการจัดการ
เรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .65 
 
3.2 ผลการวิเคราะหตัวแบบหลักของตัวแปรทักษะการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนสงักัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี ดงัตารางที่ 13 
   
ตารางที่ 13 คาประมาณพารามิเตอรและคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากตัวแปรแบบหลัก 
 คาประมาณพารามิเตอร คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
ICC 10% - 
จุดตดั 3.630** .039 
ߪଶ .351** .592 
߬଴଴ .039** .195 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหตัวแบบหลักพบวา คาสหสัมพันธภายในโรงเรียนของ 
ทักษะการจัดการเรียนรูของครู คิดเปนรอยละ  10 และคาเฉลี่ยรวมของทักษะการจัดการเรียนรูของครู
ในแตละโรงเรียน มีคาเทากับ 3.630 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเทากับ .039 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยคาความผันแปรของทักษะการจัดการเรียนรูของครูภายในโรงเรียนและระหวาง





สามารถเขียนสมการจากตัวแบบหลักไดดังนี้    
 
  การวิเคราะหภายในโรงเรยีน  
(ทักษะการจัดการเรียนรู)ij =   3.630** + (r)ij 
 
  การวิเคราะหระหวางโรงเรียน  
   (ߚ0)j     =    3.630** +   (U0)j 
 
3.3 ผลการวิเคราะหตัวแบบอยางงายของตัวแปรทักษะการจัดการเรียนรูกับตัวแปรระดับครู 
ไดแก เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณการสอนของครู การเขารวมฝกอบรม ปจจัยดานเจตคติตอ
วิชาชีพครู ปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยดานขวัญและกําลังใจในการทํางาน ปจจัยดาน
คุณลักษณะความเปนครู ปจจัยดานการรับรูภาระงานครู ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู 
ดังตารางที่ 14 
 






จุดตัด 3.489* .097 
เพศ (ชาย =0, หญิง =1) .047 .044 
วุฒิการศึกษา  (สูงกวา ป.ตรี =0,  ป.ตรีหรือตํ่ากวา =1) .074 .091 
ประสบการณการสอนของครู(5 ปหรือตํ่ากวา =0, มากกวา 5ป =1) .100 .051 
การเขารวมฝกอบรมดานการจัดการเรียนรูในปทีผ่านมา 
     (2 คร้ังหรือนอยกวา =0, มากกวา 2 คร้ัง =1) 
-.061 .060 
ปจจัยดานเจตคตติอวชิาชีพครู   .205* .060 
ปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏบิัติงาน .084 .055 
ปจจัยดานขวัญและกําลังใจในการทํางาน       -.005 .049 
ปจจัยดานคุณลักษณะความเปนครู -.050 .033 
ปจจัยดานการรับรูภาระงานครู .103 .061 
ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู .138* .049 
ߪଶ .495 .245 
߬଴଴ .282 .079 
104 
 












* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 
 
จากตารางที่ 14  ผลการวิเคราะหตัวแบบอยางงาย เม่ือใหทักษะการจัดการเรียนรูเปน 
ตัวแปรตาม  พบวา ตัวแปรระดับครูทั้งหมดสามารถรวมกันอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามไดรอย
ละ 32.80 และคาเฉลี่ยรวมของทักษะการจัดการเรียนรูของครูโดยมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 3.489 คา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเทากับ .097 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาความผันแปรของ
ทักษะการจัดการเรียนรูของครูภายในโรงเรียนและระหวางโรงเรียน เทากับ .495 และ .282           
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเทากับ .245 และ .079 ตามลําดับ สําหรับคาสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของปจจัยดานเจตคติตอวิชาชีพครูและปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู มีคาเทากับ .205 





  การวิเคราะหภายในโรงเรียน  







   
   




3.489*+.047(เพศ)ij +.074(วุฒิการศึกษา) ij  
+.100(ประสบการณการสอนของครู) ij 
-.061(การเขารวมฝกอบรม) ij  
+.205(เจตคติตอวิชาชีพครู)ij * 
+.084(แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน) ij  
 -.005(ขวัญและกําลังใจในการทํางาน) ij 
-.050(คุณลักษณะความเปนครู) ij  
+.103(การรับรูภาระงานครู) ij  





  การวิเคราะหระหวางโรงเรียน 












































( ชาย = 0, หญิง = 1) 
วุฒิการศึกษา 
    (สูงกวา ป.ตรี =0, ป.ตรีหรือตํ่ากวา =1) 
ประสบการณการสอนของครู 
 (5 ปหรือนอยกวา =0, มากกวา 5ป =1) 
การเขารวมฝกอบรม 







     (ߚคาเฉลี่ยทักษะฯ) j         =    3.489 +  (Uคาเฉลี่ยทักษะฯ) j    
     (ߚ เพศ) j    =    .047  +  (Uเพศ) j    
     (ߚ วุฒิการศึกษา)j       =    .074  +  (Uวุฒิการศึกษา) j    
     (ߚ ประสบการณการสอนของครู)j      =    .100   +  (Uประสบการณการสอนของครู) j   
      (ߚ การเขารวมฝกอบรม)j             =    -.061   +  (Uการเขารวมฝกอบรม) j    
     (ߚ เจตคติตอวิชาชีพครู)j         =    .205   +  (Uเจตคติตอวิชาชีพครู) j    
     (ߚ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน)j =    .084   +  (Uแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน) j    
     (ߚ ขวัญและกําลังใจในการทํางาน)j =   -.005   +  (Uขวัญและกําลังใจในการทํางาน)j  
     (ߚ คุณลักษณะความเปนคร)ูj    =   -.050   +  (Uคุณลักษณะความเปนคร)ู j    
      (ߚ การรับรูภาระงานคร)ูj         =    .103   +  (Uการรับรูภาระงานคร)ู j    




* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
3.4 ผลการวิเคราะหตามสมมติฐานของตัวแปรทักษะการจัดการเรียนรูกับตัวแปรระดับครู
และตัวแปรระดับโรงเรียน ซึ่งตัวแปรระดับครู ประกอบดวย เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณการสอน
ของครู การเขารวมฝกอบรม ปจจัยดานเจตคติตอวิชาชีพครู ปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ปจจัยดานขวัญและกําลังใจในการทํางาน ปจจัยดานคุณลักษณะความเปนครู ปจจัยดานการรับรู
ภาระงานครู ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู และตัวแปรระดับโรงเรียน ประกอบดวย 
ขนาดโรงเรียน ปจจัยดานบรรยากาศโรงเรียน ปจจัยดานภาวะผูนําทางวิชาการ ปจจัยดานวัฒนธรรม
โรงเรียน ดังตารางที่ 15 และ 16 
 






จุดตดั 3.799* .051 
ขนาดของโรงเรียน (เล็ก=0 , กลาง=0, ใหญ=1) -.019 .062 
ขนาดของโรงเรียน (เล็ก=0 , กลาง=1 ,ใหญ=0) -.437 .801 
ปจจัยดานบรรยากาศโรงเรียน .252 .643 
ปจจัยดานภาวะผูนําทางวิชาการ -.464 .078 
ปจจัยดานวฒันธรรมโรงเรียน -.066 .669 
เพศ (ชาย =0, หญิง =1) .149 .116 
วุฒิการศึกษา  (สูงกวา ป.ตรี =0,  ป.ตรีหรือตํ่ากวา =1) -.318 .049 
ประสบการณการสอนของคร ู (5 ปหรือตํ่ากวา =0, มากกวา 5ป =1) .303* .106 
การเขารวมฝกอบรมดานการจัดการเรียนรูในปทีผ่านมา 
     (2 คร้ังหรือนอยกวา =0, มากกวา 2 คร้ัง =1) 
-.254 .129 
ปจจัยดานเจตคตติอวชิาชีพครู   .455* .159 
ปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน .141* .148 
ปจจัยดานขวัญและกําลังใจในการทํางาน -.171 .120 
ปจจัยดานคุณลักษณะความเปนครู -.093 .120 
ปจจัยดานการรับรูภาระงานครู -.082 .147 
ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู .344* .012 
ߪଶ .496* .246 
߬଴଴ .407 .166 
R
2
1 .298 - 
R
2
2 -3.32 - 
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จากตารางที่ 15 ผลของตัวแบบตามสมมติฐานการวิจัย พบวา ตัวแปรระดับครูและตัว 
แปรระดับโรงเรียนทั้งหมดสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามไดรอยละ 29.80 และคาเฉลี่ย
รวมของทักษะการจัดการเรียนรูของครู มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 3.799 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
เทากับ .051 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคาความผันแปรของทักษะการจัดการเรียนรูของ
ครูภายในโรงเรียนและระหวางโรงเรียน เทากับ .496 และ .407 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเทากับ 
.246 และ .166 ตามลําดับ สําหรับตัวแปรระดับครู พบวา ปจจัยดานเจตคติตอวิชาชีพครู ปจจัยดาน
คุณภาพชีวิตในการทํางานของครู และประสบการณการสอนของครูมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ .455 .344 
และ.303 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเทากับ .159 .012 และ .106 ตามลําดับ ซ่ึงมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงวา ปจจัยดานเจตคติตอวิชาชีพครู ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู
และประสบการณการสอนของครูมีอิทธิพลทางบวกตอทักษะการจัดการเรียนรูของครูอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับตัวแปรระดับโรงเรียน พบวา ทุกปจจัยสงผลตอทักษะการจัดการเรียนรู
ของครูอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 16 คาประมาณพารามิเตอรและคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากตัวแบบสมมติฐานการวิจัย 





ประสบการณการสอนของครู   *  ขนาดของโรงเรยีน  
(5 ปหรือตํ่ากวา =0, มากกวา 5ป =1)          (เล็ก=0 , กลาง=0, ใหญ=1) 
-.389* .147 
* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
  
จากตารางที่ 16 เมื่อใหตัวแปรประสบการณการสอนของครูเปนตัวแปรตาม พบวา 
ประสบการณการสอนของครูมีปฏิสัมพันธกันทางลบกับขนาดของโรงเรียนซ่ึงรวมกันสงผลตอทักษะ
การจัดการเรียนรูของครูโดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -.389 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเทากับ .147 









  การวิเคราะหภายในโรงเรยีน  










  การวิเคราะหระหวางโรงเรียน 























     
3.799* +.149(เพศ)ij  +.318(วุฒิการศึกษา) ij 
+.303(ประสบการณการสอนของครู) ij *  
-.254(การเขารวมฝกอบรม) ij  
+.455(เจตคติตอวิชาชีพคร)ู ij * 
+.141(แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน)ij  
-.171(ขวัญและกําลังใจในการทํางาน) ij  
-.093(คุณลักษณะความเปนคร)ูij 
-.082(การรับรูภาระงานคร)ู ij  
+.344(คุณภาพชีวิตในการทํางานของครู) ij*  
 
3.799* -.019(ขนาดของโรงเรียน (ใหญ)j  































































(เล็ก=0 , กลาง=0, ใหญ=1) 
ขนาดของโรงเรียน (กลาง) 




เพศ (หญิง=1, ชาย =0) 
วุฒิการศึกษา 
(สูงกวา ป.ตรี =0, ป.ตรีหรือตํ่ากวา=1) 
ประสบการณการสอนของครู 
(5 ปหรือนอยกวา =0, มากกวา 5 ป =1) 
การเขารวมฝกอบรม 








































รอยละ 79.00 ครูเพศชาย คิดเปนรอยละ 21.00 เปนครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
คิดเปนรอยละ 91.30 สวนใหญเปนครูที่สอนในโรงเรียนขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 47.80 เปนครูที่มี
ประสบการณการสอนอยูในชวง 3-5 ป คิดเปนรอยละ 44.70 และสวนใหญเปนครูที่เขารวมฝกอบรม 
1-2 คร้ังตอป คิดเปนรอยละ 58.00 แตเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหของผูบริหารสถานศึกษา     
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูบริหารสถานศึกษาเพศชาย คิดเปนรอยละ 56.30 ผูบริหารสถานศึกษา
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 43.80 สวนใหญเปนผูบริหารสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา คิดเปนรอยละ 53.10 เปนผูบริหารในโรงเรียนขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 54.70 และเปน
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณการเปนผูบริหาร 10 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 57.80 ตามลําดับ 
1.2 คาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะดานการจัดการเรียนรูของครู พบวา  
ครูเพศหญิงมีระดับความรูดานการจัดการเรียนรูเทากับ 11.54 สูงกวาครูเพศชายที่มีระดับความรูดาน
การจัดการเรียนรูของครู เทากับ 11.43 แตเม่ือพิจารณาระดับทักษะดานการจัดการเรียนรู            
ครูเพศชายมีระดับทักษะดานการจัดการเรียนรูสูงกวาครูเพศหญิงโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 และ 
4.06 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับขนาดของโรงเรียน พบวา ครูในโรงเรียนขนาดใหญมีระดับความรูดาน
การจัดการเรียนรู เทากับ 11.62 และระดับทักษะดานการจัดการเรียนรูเทากับ 4.13 ซึ่งมีคาเฉลี่ยที่
สูงกวาครูโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง สําหรับประสบการณการสอนของครูพบวา ครูที่มี
ประสบการณการสอน 10 ปขึ้นไป มีระดับความรูดานการจัดการเรียนรูเทากับ 11.76 และระดับ
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ทักษะดานการจัดการเรียนรูเทากับ 4.11 ซึ่งมีคาเฉลี่ยที่สูงกวาครูที่มีประสบการณการสอนนอยกวา 
10 ป และเมื่อพิจารณาการเขารวมฝกอบรมของครูในปที่ผานมา พบวา เปนครูที่มีการเขารวมฝกอบรม
ในระดับความรูดานการจัดการเรียนรู 3-4 คร้ัง มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 11.86 แตในทางกลับกันใน
ระดับทักษะดานการจัดการเรียนรูเปนครูที่ไมเคยฝกอบรม และเปนครูที่มีการเขารวมฝกอบรม 5 คร้ัง
ขึ้นไป ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 4.09 
2. ผลการวิเคราะหการสมนัยระหวางระดับความรูและระดับทักษะดานการจัดการ
เรียนรูกับเพศ ประสบการณการสอน การเขารวมฝกอบรม และขนาดของโรงเรียนของครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี 
2.1 ครูสวนใหญมีระดับความรูดานการจัดการเรียนรูอยูในระดับพอใช 
จํานวน 389 คน รองลงมาระดับดี จํานวน 375 คน และระดับดีมาก จํานวน 41 คน ในขณะที่ครูสวน
ใหญมีทักษะดานการจัดการเรียนรูอยูในระดับดี จํานวน 418 คน รองลงมาระดับดีเยี่ยม จํานวน 225 
คน และระดับปานกลาง จํานวน 159 คน  
2.2 ระดับความรูดานการจัดการเรียนรูสมนัยกับเพศและการเขารวม
ฝกอบรมของครูอยางมีนัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดับ .05 โดยระดบัความรูดานการจัดการเรียนรูสมนัยกับ
เพศ มีคาไควสแควร เทากับ 9.486 (Sig= .009) และระดับความรูดานการจัดการเรียนรูสมนัยกับการ
เขารวมฝกอบรมดานการจัดการเรียนรูในปที่ผานมาของครู ซ่ึงมีคาไควสแควร เทากับ 15.12     
(Sig= .02) และจากการพิจารณาแผนภาพการรับรูระหวางระดับความรูดานการจัดการเรียนรูกับ   
การเขารวมฝกอบรมดานการจัดการเรียนรูในปที่ผานมาของครู พบวา สามารถจัดกลุมออกเปน 2 
กลุม คือ กลุมแรกเปนครูที่มีการเขารวมฝกอบรม 1-2 คร้ังตอป มีความรูดานการจัดการเรียนรูอยูใน
ระดับดี และกลุมที่ 2 ครูทีไ่มเคยฝกอบรม และเคยอบรม 3-4 คร้ังตอป มีความรูดานการจัดการเรียน
รูอยูในระดับดีมาก แตสมนัยกับขนาดของโรงเรียน และประสบการณการสอนอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สําหรับระดับทักษะดานการจัดการเรียนรูสมนัยกับเพศ ขนาดของโรงเรียน 




ความสําคัญตอตัวแปรระดับครู ตัวแปรระดับโรงเรียน และระดับทักษะการจัดการเรียนรูของครู     
ตัวแปรระดับครูโดยภาพรวมครูใหความสําคัญอยูในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 และ       
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .45 แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูใหความสําคัญปจจัยดาน
คุณลักษณะความเปนครูมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .58 




ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .41 แตเมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญปจจัยดานวัฒนธรรมโรงเรียนมากที่สุดมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.23 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .51 รองลงมาคือ ปจจัยดานภาวะผูนําทางวิชาการ
ใหความสําคัญมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .50 สําหรับตัวแปร
ระดับทักษะการการจัดการเรียนรูของครูโดยภาพรวมพบวา ครูมีทักษะการจัดการเรียนรูของครูอยูใน
ระดบัดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  .62 เม่ือพิจารณารายดานพบวา ครูมี
ทักษะดานการจัดการเรียนรูอยูในระดับด ีมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
.63 รองลงมาคือ ครูมีทักษะดานการวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .65 
3.2 ผลการวิเคราะหตัวแบบหลักของตัวแปรทักษะการจัดการเรียนรูของครู 
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี มีคาเทากับ 3.630 คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานเทากับ .039 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3.3 ผลการวิเคราะหตัวแบบอยางงายของตัวแปรทักษะการจัดการเรียนรูกับ 
ตัวแปรครูซึ่งตัวแปรระดับครูทั้งหมดสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามไดรอยละ 30.28 และ
คาเฉลี่ยรวมของทักษะการจัดการเรียนรูของครู โดยมีคาสมัประสิทธิ์เทากับ 3.489 คาความคลาดเคลื่อน





29.80 และคาเฉลี่ยรวมของทักษะการจัดการเรียนรูของครู มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 3.799               
คาความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน .051 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สําหรับตัวแปรระดับครู พบวา 
ปจจัยดานเจตคติตอวิชาชีพครู ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู และประสบการณ      
การสอนของครู มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ .455 .344 และ.303 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเทากับ 
























  (ประสบการณการสอน) j  =    
 
อภิปรายผลการวจิัย 
1. ผลการวิเคราะหการสมนัยพบวา ระดับความรูดานการจัดการเรียนรูสมนัยกับเพศ 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูเพศหญิงมีระดับความรูดานการจัดการเรียนรูเฉลี่ยสูงกวา








สามารถจัดกลุมออกเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกเปนครูที่มีการเขารวมฝกอบรม 1-2 คร้ังตอป มีความรู
ดานการจัดการเรียนรูอยูในระดับดี และกลุมที่ 2 ครูที่ไมเคยฝกอบรม และเคยอบรม 3-4 คร้ังตอป  
มีความรูดานการจัดการเรียนรูอยูในระดับดีมาก ทั้งน้ีผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา การที่ครูเขารวมฝกอบรม 
3.799* +.149(เพศ)ij  +.318(วุฒิการศึกษา) ij 
+.303(ประสบการณการสอนของครู) ij *  
-.254(การเขารวมฝกอบรม) ij  
+.455(เจตคติตอวิชาชีพคร)ู ij * 
+.141(แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน)ij  
-.171(ขวัญและกําลังใจในการทํางาน) ij  
-.093(คุณลักษณะความเปนครู)ij 
-.082(การรับรูภาระงานคร)ูij  
+.344 (คุณภาพชีวิตในการทํางานของครู) ij*  
 
3.799* -.019(ขนาดของโรงเรียน (ใหญ)j  

















ขนาดของโรงเรียน ประสบการณการสอน และการเขารวมฝกอบรมของครูอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ซ่ึงพบวาสอดคลองกับงานวิจัยของทรงยศ แกวมงคล (2556) ไดศึกษาประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา ที่กลาวไววา ประสบการณการสอนของครู และการเขารวม
ฝกอบรมไมมีผลตอการบริหารวิชาการของโรงเรียน รวมทั้งงานวิจัยของจิราพร รัตนคําและวินัย    
รัตนคํา (2557) ศึกษาการเรียนรูของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาไดใหความคิดเห็นตอรูปแบบการ
เรียนรูของนักศึกษาเพศชายและหญิงไมแตกตางกัน และงานวิจัยของกาญจนา ศิลา (2556) ศึกษา


















ทั้งน้ีการที่ครูมเีจตคติที่ดีตออาชีพ มีความภูมิใจในอาชีพของตน มีความรูสึกที่ดี รักการสอน พรอมที่
จะอุทิศเวลาในการประกอบอาชีพครู มีความสุขในการประกอบอาชีพครู และมีความตั้งใจอยางเต็ม
กําลังความสามารถที่จะทําใหงานนั้นสําเร็จลุลวงไปดวยดีอยางมีประสิทธิภาพมีสอดคลองกับงานวิจัย




กรุงเทพมหานคร ที่พบวา การพัฒนาดานเจตคติมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ปจจัยดานคุณภาพชวีิตในการทํางานเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลทางบวกตอทักษะการ
จัดการเรียนรูของครู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเจตนิพิฐ สุจิระกุล ธีระ รุญเจริญ ไฟศาล หวังพานิช 
และศรุดา ชัยสุวรรณ (2555) ศึกษาคุณภาพชวีิตการทํางานของครูสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา








ของประไพพร อุทธิยา และเจริญวิชญ สมพงษธรรม (2553) ที่ศึกษาปจจัยพหุระดับที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการใชหลักสูตร พบวา ประสบการณการสอนของครูมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผล












นัยสําคัญทางสถิติ ผูวิ จัยตั้งขอสังเกตไววา การที่ค รูมีประสบการณการสอนสูงมีแนวโนมให
ความสําคัญกับโรงเรียนที่มีขนาดใหญนอยนั้นอาจเปนเพราะครูไมสนใจขนาดของโรงเรียนที่ตนเองได
ปฏิบัติการสอน โดยใหความสําคัญดานการจัดการเรียนการสอนมากกวา  
สําหรับเพศ ขนาดของโรงเรียน วุฒิการศึกษา การเขารวมฝกอบรมสงผลตอทักษะ
การจัดการเรียนรูของครูอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยชุลีพร จิณณธนพงษ 
(2554) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางความตองการฝกอบรมกับความกาวหนาในสายงานอาชีพครูของ
โรงเรียนเอกชน พบวา การฝกอบรมกับความกาวหนาในการพัฒนาตนเองมีความสัมพันธเชิงบวก อีก









จัดการเรียนรูที่ไมแตกตางกัน เน่ืองดวยไดรับรวมฝกอบรมที่ไมแตกตางเชนกัน  
ปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสงผลตอทักษะการจัดการเรียนรูอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถติิ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของพรศิลป ศรีเรืองไร (2553) ทีศ่ึกษาเร่ืองปจจัยจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี พบวา ครู
มีปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน อีกทั้งไมสอดคลองกับงานวิจัยของสนั่น ประจงจิตร 




สอดคลองกับงานวิจัยของจีรนันท พันธฉลาด (2552) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการ









มีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของนงคลักษ ชอบงาม นูรีดา แวยูหนุ และอาฟฟ   
ลาเตะ (2557) ศึกษาองคประกอบสําคัญที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการสอนของนักศึกษา      
ฝกประสบการณวิชาชีพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี พบวาดานคุณลักษณะความ
เปนครูมีนัยสําคัญทางสถิติ อีกทั้งยังไมสอดคลองกับงานวิจัยของจีรนันท พันธฉลาด (2552) ศึกษา
เร่ือง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตานี 
พบวา ดานคุณลักษณะของครูสงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จังหวัดปตตานี และปจจัยดานการรับรูภาระงานครูสงผลตอทักษะการจัดการเรียนรูอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถติ ิซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของเจตนิพิฐ สุจิระกุล ธีระ รุญเจริญ ไฟศาล หวังพานิช 
และศรุดา ชัยสุวรรณ (2555) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูสังกัด









ทํางาน จึงเปนเหตุผลหน่ึงที่ทําใหครูน้ันมีทักษะการจัดการเรียนรูของครูที่ไมแตกตางกัน  
สําหรับปจจัยดานบรรยากาศโรงเรียนสงผลทางบวกตอทักษะการจัดการเรียนรูของ
ครูอยางไมมีนัยสาํคญัทางสถติ ิซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของรจนา จันทรชวง และวุฒิชัย เนียมเทศ 
(2557) ที่ศึกษาเร่ืองบรรยากาศองคการที่สงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู พบวาบรรยากาศ
องคการสงผลกระทบตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาอยางมีนัยสําคัญ และไมสอดคลองกับงานวิจัยของชลกร ตันประภัสร           
ธร สุนทรายุทธ และไพรัตน วงษนาม (2556) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอความสรางสรรคและ





สถิติ โดยสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา ศิลา (2556) ที่ศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ
ผูบริหารของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ความคิดเห็นของครูในแตละขนาดของโรงเรียน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขนโดยรวมไมแตกตางกัน และไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุพชาต ชุมชื่น (2554) ที่ศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย พบวาครูที่ มีประสบการณ      
การสอนตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวม
แตกตางกัน รวมทั้งไมสอดคลองกับงานวิจัยของชลกร ตันประภัสร ธร สุนทรายุทธ และไพรัตน วงษ








วรรณธนา หงสกล (2556) ที่ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว พบวา 
วัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว โดยรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก อีกทั้งยังไมสอดคลองกับงานวิจัยของชลกร ตันประภัสร ธร สุนทรายุทธ และไพรัตน 















การจัดการเรียนการสอนทั้งนั้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐฐา สววิบูลย (2554) ที่พบวา ครูมี
ปญหาดานการสอนและเทคนิคการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานสื่อประกอบการสอนอยู




















   2.2 ควรศึกษาปจจัยสวนบุคคลอ่ืนๆ ที่นาจะมีผลตอทักษะดานการจัดการ
เรียนรูเพ่ิมขึ้น เชน อายุ สาขาวิชาที่จบ ภูมิลําเนา เปนตน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการศึกษามากขึ้น 
  2.3 ควรมีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใหมากขึ้นหรือใชกลุมตัวอยางทั้ง
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1. ดร.ธีรยุทธ รัชชะ   ตําแหนงอาจารยผูสอน  
แผนกวิชาหลักสตูรและการสอน คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี 
94000 
 
2. ดร.ณรงคศักดิ ์รอบคอบ  ตําแหนงรองหัวหนาภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  
ต.รูสะมแิล อ.เมือง จ.ปตตาน ี94000 
 
3. นางปทมา โภชาดม   ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ  
โรงเรียนบานสะบารัง ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปตตาน ี94000 
 
4. นายวีรศักดิ์ ไชยเสน   ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาชํานาญการพิเศษ  
โรงเรียนบานตาลีอายร ต.ตาลีอายร อําเภอยะหร่ิง จ.ปตตานี 
94150 
 
5. นางสาวนิรามัย นิเดรหะ  ตําแหนงศกึษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1  


















ภาคผนวก ข  
คุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย 
 
คุณภาพของเคร่ืองมือชดุที่ 1  แบบประเมินสําหรับครู 
คุณภาพของเคร่ืองมือชดุที่ 2  แบบประเมินสําหรับผูบริหาร 













ภาคผนวก ข คุณภาพของเครือ่งมือชุดที่ 1 แบบประเมินสําหรับคร ู
คาความเทีย่งตรงดานเน้ือหา (Content Validity) โดยคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกบัประเด็นหลักของเน้ือหา (IOC) ตามแบบประเมิน 
 
ตารางที่ 17 คาดชันคีวามสอดคลองของแบบประเมินสําหรับครู 
ขอที ่
คะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
∑R  (IOC) 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบประเมิน 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 




1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
4 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
5 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2.2 ปจจยัดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
1 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 





ตารางที่ 17 ตอ  
ขอที ่
คะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
∑R  (IOC) 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
2.3 ปจจยัดานขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2.4 ปจจัยดานคุณลกัษณะความเปนคร ู
1 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
5 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
2.5 ปจจยัดานการรับรูภาระงานของคร ู
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.67 
4 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2.6 ปจจยัดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู 
1 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 0 +1 +1 +1 0 3 0.60 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 










คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
ตอนที่ 3 ระดับความรูดานทกัษะการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนสังกัดสํานกังานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปตตาน ี
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4 0 +1 +1 0 +1 3 0.60 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
6 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
8 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
13 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 




1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 









คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
ดานการจัดการเรียนรู 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
4 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
6 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
8 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
ดานการใชสื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู  
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
5 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 








ภาคผนวก ข คุณภาพของเครือ่งมือชุดที่ 2 แบบประเมินสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 
คาความเทีย่งตรงดานเน้ือหา (Content Validity) โดยคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกบัประเด็นหลักของเน้ือหา (IOC) ตามแบบประเมิน 
 
ตารางที่ 18 คาดชันคีวามสอดคลองของแบบประเมินสําหรับผูบริหารสถานศกึษา 
ขอที ่
คะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
∑R  (IOC) 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบประเมิน 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 




1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2.2 ปจจยัดานภาวะผูนําทางวิชาการ 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 







ตารางที่ 18 ตอ 
ขอที ่
คะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
∑R  (IOC) 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
2.3 ปจจยัดานวัฒนธรรมโรงเรยีน 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 


















ภาคผนวก ข คุณภาพของเครือ่งมือชุดที่ 3 
คาความยากงาย คาอํานาจจําแนกรายขอและคาความเช่ือม่ันของแบบประเมิน 
 
ตารางที่ 19 คาความยากงาย คาความเชื่อม่ัน และคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบประเมินระดับ 













1 0.938    0.117   9 0.842    0.211   
2 0.684    0.333   10 0.852    0.245   
3 0.643    0.613   11 0.966    0.094   
4 0.437    0.685   12 0.491    0.663   
5 0.795    0.282   13 0.963    0.094   
6 0.958    0.110   14 0.730    0.435   
7 0.498    0.601   15 0.959    0.105   
8 0.766    0.323   คาความเชื่อม่ันทั้งฉบบั เทากบั .690 
 















































 1. แบบประเมินฉบับนี้จัดทําขึ้น เพื่อศึกษาปจจัยพหุระดับที่มีผลตอทักษะการจัดการเรียนรู 
ของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการทํา
วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี      
 2. แบบประเมินฉบับนี้แบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
ตอนที่ 2 ระดับความสําคัญของปจจัยที่สงผลตอทักษะการจัดการเรียนรูของครู 
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี จําแนกเปน 6 ดาน ไดแก 
- ดานที่ 1 ปจจัยเจตคติตอวิชาชีพครู 
- ดานที่ 2 ปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
- ดานที่ 3 ปจจัยดานขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
- ดานที่ 4 ปจจัยดานคุณลักษณะความเปนครู 
- ดานที่ 5 ปจจัยดานการรับรูภาระงานครู 
- ดานที่ 6 ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู  
ตอนที่ 3 ระดับการประเมินความรูดานทักษะการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี 
ตอนที่ 4 ระดับการประเมินทักษะการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนสังกัด 
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี 







ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบประเมิน 
1. เพศ    1) ชาย    2) หญิง 
 
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด  1) ต่ํากวาปริญญาตรี   2) ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  
     3) ปริญญาโท หรือเทียบเทา  4) ปริญญาเอกหรือเทยีบเทา 
 
3. ประสบการณ   1) นอยกวา 3 ป   2) 3-5 ป 
    การสอน   3) 6-9 ป     4) 10 ปขึ้นไป 
 
4. การเขารวมฝกอบรม   1) ไมเคยฝกอบรม    2) 1-2 ครั้ง 
   ดานการจัดการเรียนรู  3) 3-4 ครั้ง    4) 5 ครั้งข้ึนไป 
   ในปทีผ่านมา        
     
ตอนที่ 2 ระดับความสําคัญของปจจัยที่สงผลตอทักษะการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี 













1. การมีเกียรติในอาชีพครู      
2. มคีวามสขุและภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพครู      
3. มีโอกาสถายทอดทั้งความรูและสรางคุณธรรมแกผูเรียน      
4. เตรียมความพรอมที่จะอุทิศเวลาในการประกอบอาชีพครู      
5. อาชีพครูทําใหการทํางานมคีวามละเอยีดรอบคอบ และเปน
ระบบมากขึ้น  
     
6. การประกอบอาชีพครูทําใหมภีาระคาใชจายเพ่ิมมากขึ้น      
7. การประกอบอาชีพครูมีกฎระเบยีบคอนขางมาก ทําให
ปฏบิตัิงานลาชา 

















     
2. การตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จโดยเร็ว      
3. การไดรับการยอมรับจากครูทานอื่นในการแสดงความคดิเห็น
และขอเสนอแนะ 
     
4. สามารถแกไขปญหาทัง้ที่เกดิจากงานสอนหรืองานอื่นไดดวย
ตนเอง 
     




     
2. การไดรับคําชมเชยจากเพ่ือนรวมงานและผูบริหารเวลาทาํงาน
ประสบผลสําเร็จ 
     
3. มีความม่ันใจในตําแหนงงานที่ทานทําอยูวามีความมั่นคง      
4. การมีเกียรต ิชื่อเสยีงเปนทีย่อมรับของคนทั่วไปและเพ่ือน
รวมงาน 
     
5. เม่ือเดือดรอน สามารถพ่ึงพาอาศยัหรือใชสิทธิจากสวัสดกิาร
หรือนโยบายของโรงเรียน 
     
ปจจยัดานคุณลักษณะความเปนคร ู
1. รัก ศรัทธา และมีจิตสํานึกในความเปนครู      
2. การประพฤตตินเปนแบบอยางทีด่ ีมีคุณธรรม และจริยธรรม      
3. การพูดจาสุภาพออนโยน และมีมนษุยสมัพันธทีด่ ี      
4. การแตงกายสภุาพเรียบรอย บุคลิกด ีรูจักการวางตัวได
เหมาะสม 
     
5. มีความตั้งใจและพยายามชวยใหนกัเรียนบรรลุจุดมุงหมายที่
วางไว 















1. แยกแยะหนาที่การสอนและภาระงานอ่ืนไดเหมาะสม      
2. รับผิดชอบภาระงานอ่ืนควบคูกับการสอนไดอยางตอเน่ือง      
3. ดูแลและสงเสริมกิจกรรมตางๆ ทีค่วบคูกับการสอนสมํ่าเสมอ      
4. ปรับปรุงหนาที่ใหทันสมยัและวางตนอยูในกรอบของศีลธรรม
จริยธรรมของสงัคม 
     
5. อบรมดแูลความประพฤติของนักเรียนใหอยูในกรอบของ
คุณธรรม 
     
ปจจยัดานคุณภาพชีวิตการทํางานของครู 
1. คาตอบแทนเหมาะสมและเปนธรรมตามความสามารถของครู      
2. งานในวิชาชีพครูมคีวามกาวหนาและม่ันคง      
3. ไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวทีด่แีละมีความสขุใน 
การปฏิบตังิาน 
     
4. ไดรับการยอมรับจากบคุลากรในโรงเรียนในการปฏิบตัหินาที่
ดานตางๆ 
     




คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองวางทางขวามือชองใดชองหน่ึงของขอคําถาม
วาขอคําถามน้ันถกูและขอคําถามน้ันผดิ 
ขอคําถาม ถกู ผิด 
1. เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom) ไดจําแนกพฤติกรรมการเรียนรูออกเปน 3 สวน 
ไดแก พุทธิพิสยั ทกัษะพิสยั และจิตพิสยั 
  
2. การประเมินผลระดับชาต ิเปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับประถมศึกษาปที ่3 







ขอคําถาม ถกู ผิด 






















12. ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป ประกอบดวย 3 สวนไดแก ขั้นกําหนดปญหา
ขั้นสอน และขั้นสรุป  
  
13. การใชวิธีการสอนแบบโครงงาน ชวยใหนักเรียนคดิและแกปญหาเปน ทําใหทํางาน
อยางมแีบบแผน  
  
14. เด็กชายมานพ ไมมคีวามรูวิชาภาษาไทยเพราะผลสอบวชิาภาษาไทย ออกมาเปน 0 






























     
2. มีการเตรียมการสอนโดยการนําวิธีการหรือความรูใหมมาใช
ประกอบการสอน 
     
3. นําประสบการณตางๆ มาใชในการเรียนการสอน      
4. เขียนแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสตูร
สถานศึกษากําหนด 
     
5. การออกแบบการจัดการเรียนการสอนดําเนินตามแผนที่
กําหนดในหลักสตูร 




     
2. จัดกิจกรรมที่เสริมสรางโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏบิัตดิวย
ตนเองและเรียนรูในทุกสถานการณ 
     
3. จัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดใชกระบวนการคดิและแกปญหา
อยางสรางสรรค 
     
4. จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคในระหวางการจัดการเรียนรู 
     
5. ใชวิธีการสอนแบบตางๆ ไดอยางเหมาะสมกบัเนื้อหาผูเรียน      
6. จัดกิจกรรมหรือสถานการณที่เชือ่มโยงความรูเดิมกับความรู
ใหม 
     
7. จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดแลกเปลีย่นเรียนรูกัน โดยใช
กระบวนการกลุม 
     
8. ชี้แนะแนวทางในการแสวงหาความรู เสริมแรง และกระตุน
ใหนักเรียนกระตือรือรนที่จะเรียนรู 















1. ใชสื่อและวัสดุอปุกรณในการสอนอยางเปนระบบ      
2. ใหผูเรียนมสีวนรวมในใชสื่อการเรียนการสอนและแหลง
เรียนรู 
     
3. ใชสื่อเทคโนโลยแีละแหลงเรียนรูที่มีในสถานศึกษามาใชได
อยางเหมาะสม 
     
4. เลือกใชสือ่การเรียนรูทีท่ันสมยัมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน 
     
5. เลือกใชสือ่และพัฒนาสื่อในการเรียนรูทีส่ัมพันธกบัเนือ้หาที่
สอนในการสอน 




     
2. สรางและใชเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลการสอนได
อยางมคีุณภาพ 
     
3. เปดโอกาสใหผูเรียนไดประเมินผลการเรียนรูตนเองและ
ประเมินเพื่อน 
     
4. เลือกวิธีการวัดและประเมินผลทีค่รอบคลุมทัง้ดานความรู 
ทักษะ และเจตคต ิ
     
5. วัดผลและประเมินผูเรียนซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การเรียนการสอน 
     
6. ตดิตามและประเมินผลผูเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ทุกคร้ัง 
     
 










ฉบบัที่ 2 แบบประเมินเพื่อการวจิัยสําหรับผูบรหิารสถานศึกษา 
เร่ือง ปจจัยพหุระดับที่สงผลตอทกัษะการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตาน ี
      
คําช้ีแจง 
 1. แบบประเมินฉบับนี้จัดทําขึ้น เพื่อศึกษาปจจัยพหุระดับที่มีผลตอทักษะการจัดการเรียนรู 
ของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการทํา
วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี      
 2. แบบประเมินฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี 
   ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
   ตอนที่ 2 ระดับความสําคัญของปจจัยที่สงผลตอทักษะการจัดการเรียนรูของครูใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี จําแนกเปน 3 ดาน ไดแก 
    - ดานที ่1 ปจจัยดานบรรยากาศโรงเรียน 
    - ดานที ่2 ปจจัยดานภาวะผูนําทางวิชาการ 
    - ดานที ่3 ปจจัยดานวัฒนธรรมโรงเรียน  











ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบประเมิน 
1. เพศ    1) ชาย    2) หญิง 
 
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด  1) ต่ํากวาปริญญาตรี   2) ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  
     3) ปริญญาโท หรือเทียบเทา  4) ปริญญาเอกหรือเทยีบเทา 
 
3. ประสบการณ   1) นอยกวา 3 ป   2) 3-5 ป   
   การเปนผูบริหาร  3) 6-9 ป     4) 10 ปขึ้นไป 
 
4. ขนาดของโรงเรียน   1) โรงเรียนขนาดเล็ก   2) โรงเรียนขนาดกลาง  

















1. การจัดสถานที่อํานวยความสะดวกแกครู เชน หองพักครูหรือ
หองประจําหมวดวิชา  
     
2. มีการสํารวจวัสดุ อุปกรณหรือสื่อเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนของครูเพียงพอ 
     
3. การเสริมสรางบรรยากาศที่เอือ้ตอการปฏิบตัิงานของบคุลากร
ในโรงเรียน 
     
4. หองสมุดมีการเตรียมหนังสือหรือทรัพยากรการเรียนรูที่
เพียงพอตอจํานวนผูเรียน 
     
5. ใหการสนับสนุนและสงเสริมงานทั้งทางดานวิชาการและดาน
อ่ืนๆแกครู 

















     
2. การแสวงหา ระดมทรัพยากรดานตางๆ เพ่ือพัฒนาความเปน
เลศิในการจัดการศึกษา เชน สรางหอง English Program , 
Math-Science Program เปนตน 
     
3. การวางแผนการปฏิบตังิาน และหนาที่การงานใหเปนไปตาม
เปาหมายตลอดเวลา 
     
4. มีการบริหารจัดการเวลาไดอยางเหมาะสมตามเปาหมายที่วาง
ไว 
     
5. การใหโอกาส ใหกําลังใจ รับฟงเหตุผลในการแสดงความ
คดิเห็น คําแนะนําและชวยเหลือดานวิชาการ 




     
2. การเปดโอกาสใหครูรวมกันตดัสินในกิจกรรมตางๆของ
โรงเรียนอยางเหมาะสม 
     
3. การเปดโอกาสใหครูไดแสดงความคดิใหมๆ ที่นํามาใชในการ
พัฒนางาน 
     
4. การสนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาวิชาชีพและ
ความกาวหนาในตําแหนง 
     
5. การยอมรับขอผิดพลาดจากการปฏิบัติของบุคลากร 
ในโรงเรียน 
     
 














































พอใช ดี ดีมาก Active Margin 
ชาย 16 80 72 168 
หญิง 25 293 316 634 


















1 .109 .012   1.000 1.000 .042 
Total  .012 9.486 .009
a





ปานกลาง                                                             ดี ดีเย่ียม                                 Active Margin
ชาย 33 80 55 168 
หญิง 126 338 170 634 





















1 .056 .003   1.000 1.000 .036 
Total  .003 2.491 .288
a









พอใช ดี ดีมาก Active Margin 
ขนาดเล็ก                                                        8 93 92 193 
ขนาดกลาง                                                        9 103 113 225 
ขนาดใหญ                                                        24 177 183 384 





















1 .050 .002   .883 .883 .035 .006 
2 .018 .000   .117 1.000 .035  
Total  .003 2.246 .691
a






ปานกลาง ดี ดีเยี่ยม Active Margin 
ขนาดเล็ก 42 94 57 193 
ขนาดกลาง 50 127 48 225 
ขนาดใหญ 67 197 120 384 





















1 .096 .009   .865 .865 .034 -.029 
2 .038 .001   .135 1.000 .036  
Total  .011 8.571 .073
a









พอใช ดี ดีมาก Active Margin 
นอยกวา 3 ป 10 65 66 141 
3-5 ป 20 175 165 360 
6-9 ป 10 84 111 205 
10 ปขึ้นไป 1 49 46 96 





















1 .076 .006   .548 .548 .024 .018 
2 .069 .005   .452 1.000 .035  
Total  .011 8.442 .207
a







ปานกลาง ดี ดีเย่ียม Active Margin 
นอยกวา 3 ป                                                   26 71 44 141 
3-5 ป                                                          72 190 98 360 
6-9 ป                                                          43 108 54 205 
10 ปขึ้นไป                                                     18 49 29 96 





















1 .042 .002   .981 .981 .036 .015 
2 .006 .000   .019 1.000 .036  
Total  .002 1.444 .963
a








พอใช ดี ดีมาก Active Margin 
ไมเคยฝกอบรม                                                   3 20 32 55 
1-2 คร้ัง                                                       25 237 204 466 
3-4 คร้ัง                                                       11 60 77 148 
5 คร้ังข้ึนไป                                                   2 56 75 133 





















1 .113 .013   .681 .681 .035 -.120 
2 .078 .006   .319 1.000 .033  
Total  .019 15.122 .019
a






ปานกลาง ดี ดีเย่ียม Active Margin 
ไมเคยฝกอบรม                                                   13 20 22 55 
1-2 คร้ัง                                                       93 243 130 466 
3-4 คร้ัง                                                       31 78 39 148 
5 คร้ังข้ึนไป                                                   22 77 34 133 





















1 .096 .009   .934 .934 .035 .026 
2 .025 .001   .066 1.000 .035  
Total  .010 7.953 .242
a






ผูวิจัยกําหนดสญัลักษณที่ใชแทนตัวแปรตางๆ ในการนําเสนอผลการวิจัย ดังนี ้
GDR หมายถึง เพศ 
EDU  หมายถึง วุฒิการศึกษา 
TER  หมายถึง ประสบการณการสอนของครู 
TNT  หมายถึง การเขารวมฝกอบรมดานการจัดการเรียนรูในปที่ผานมา 
TSS1 หมายถึง ขนาดโรงเรียน (ใหญ) 
TSS2 หมายถึง ขนาดโรงเรียน (กลาง) 
ATT  หมายถึง เจตคติตอวิชาชีพครู   
MOT  หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
SPI  หมายถึง ขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
TCS  หมายถึง คุณลักษณะความเปนครู 
WRK  หมายถึง การรับรูภาระงานครู 
QWL หมายถึง คุณภาพชีวิตในการทํางานของครู 
SCM  หมายถึง บรรยากาศโรงเรียน 
LDS  หมายถึง ภาวะผูนําทางวิชาการ 
SCT  หมายถึง วัฒนธรรมโรงเรียน 
















 SPECIFICATIONS FOR THIS HLM2 RUN 
 Problem Title: no title 
  The data source for this run   = new 
  The command file for this run = C:\Users\User\Desktop\betulll\New Folder\run_null.hlm 
  Output file name               = C:\Users\User\Desktop\betulll\New Folder\hlm2.txt 
  The maximum number of level-1 units  = 805 
  The maximum number of level-2 units  = 33 
  The maximum number of iterations   = 100 
  Method of estimation: restricted maximum likelihood 
 
 Weighting Specification 
 ----------------------- 
                         Weight 
                         Variable 
            Weighting?   Name        Normalized? 
 Level 1        no        
 Level 2        no        
 Precision      no        
 
  The outcome variable is      LMS     
  The model specified for the fixed effects was: 
 ---------------------------------------------------- 
   Level-1                  Level-2 
   Coefficients             Predictors 
 ----------------------   --------------- 
         INTRCPT1, B0      INTRCPT2, G00    
 The model specified for the covariance components was: 
 Level-1 Model 
 Y = B0 + R 
Level-2 Model 
 B0 = G00 + U0 
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 Sigma_squared =      0.35118 
The outcome variable is      LMS 
 Final estimation of fixed effects: 
  ---------------------------------------------------------------------------- 
                                       Standard             Approx. 
    Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 For       INTRCPT1, B0 
    INTRCPT2, G00           3.630482    0.039889    91.015        32    0.000 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
  ----------------------------------------------------------------------------- 
 Random Effect           Standard      Variance     df    Chi-square  P-value 
                         Deviation     Component 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 INTRCPT1,       U0        0.19594       0.03839    32     114.42543    0.000 
  level-1,       R          0.59261       0.35118 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 Statistics for current covariance components model 
 -------------------------------------------------- 
 Deviance                       = 1487.459534 














ผลการวิเคราะหข้ันตัวแบบอยางงาย (Simple Model) 
**************************************************************************** 
SPECIFICATIONS FOR THIS HLM2 RUN 
  Problem Title: no title 
  The data source for this run  = new_15.5.60 
  The command file for this run = 
C:\Users\User\Desktop\betulll\15.5.60\1level1_15.5.60.hlm 
  Output file name              = C:\Users\User\Desktop\betulll\15.5.60\hlm2.txt 
  The maximum number of level-1 units =  805 
  The maximum number of level-2 units =  33 
  The maximum number of iterations =  100 
  Method of estimation: restricted maximum likelihood 
 
 Weighting Specification 
 ----------------------- 
                         Weight 
                         Variable 
            Weighting?   Name        Normalized? 
 Level 1        no        
 Level 2        no        
 Precision      no        
 
  The outcome variable is      LMS     
 
  The model specified for the fixed effects was: 
 ---------------------------------------------------- 
    Level-1                  Level-2 
    Coefficients          Predictors 
        ----------------------   --------------- 
         INTRCPT1, B0      INTRCPT2, G00    
        GDR slope, B1      INTRCPT2, G10    
        EDU slope, B2      INTRCPT2, G20    
        TER slope, B3      INTRCPT2, G30    
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        TNT slope, B4      INTRCPT2, G40    
 %      ATT slope, B5      INTRCPT2, G50    
 %      MOT slope, B6      INTRCPT2, G60    
 %      SPI slope, B7      INTRCPT2, G70    
 %      TCS slope, B8      INTRCPT2, G80    
 %      WRK slope, B9      INTRCPT2, G90    
 %      QWL slope, B10      INTRCPT2, G100    
'%' - This level-1 predictor has been centered around its grand mean. 
 
 The model specified for the covariance components was: 
 --------------------------------------------------------- 
         Sigma squared (constant across level-2 units) 
         Tau dimensions 
               INTRCPT1 
                    GDR slope 
                    EDU slope 
                    TER slope 
                    TNT slope 
                    ATT slope 
                    MOT slope 
                    SPI slope 
                    TCS slope 
                    WRK slope 
                    QWL slope 
 
 Summary of the model specified (in equation format) 
 --------------------------------------------------- 
Level-1 Model 
 Y = B0 + B1*(GDR) + B2*(EDU) + B3*(TER) + B4*(TNT) + B5*(ATT) + B6*(MOT) + 







 B0 = G00 + U0 
 B1 = G10 + U1 
 B2 = G20 + U2 
 B3 = G30 + U3 
 B4 = G40 + U4 
 B5 = G50 + U5 
 B6 = G60 + U6 
 B7 = G70 + U7 
 B8 = G80 + U8 
 B9 = G90 + U9 
 B10 = G100 + U10 
 
Iterations stopped due to small change in likelihood function 
******* ITERATION 4875 ******* 
 Sigma_squared =      0.24482 
 
 Tau 
 INTRCPT1,B0      0.07966      -0.04578      -0.01830      -0.02094      -0.01291      -0.06456        
  0.04030      -0.02476       0.00179       0.03107       0.03158  
      GDR,B1     -0.04578       0.02731       0.01173       0.00847       0.01148       0.03503       
-0.02193      0.01589      -0.00193      -0.01740      -0.02094  
      EDU,B2     -0.01830       0.01173       0.05139      -0.00822      -0.02000       0.00883       
-0.01274      0.01135      -0.00805      -0.01554      -0.01891  
      TER,B3     -0.02094       0.00847      -0.00822       0.03343       0.00045       0.02335      
-0.01829      -0.00097       0.00961       0.00727       0.00662  
      TNT,B4     -0.01291       0.01148      -0.02000       0.00045       0.04452       0.00161       
-0.00126     0.00462       0.00465       0.01024      -0.01126  
      ATT,B5     -0.06456       0.03503       0.00883       0.02335       0.00161       0.05979       
-0.03778     0.00999       0.00173      -0.03513      -0.01937  
      MOT,B6      0.04030      -0.02193      -0.01274      -0.01829      -0.00126      -0.03778        
0.03048       0.00315      -0.00525       0.02560       0.01280  
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      SPI,B7     -0.02476       0.01589       0.01135      -0.00097       0.00462       0.00999        
         0.00315       0.04009      -0.01167       0.01606      -0.01409  
      TCS,B8      0.00179      -0.00193      -0.00805       0.00961       0.00465       0.00173       
                     -0.00525      -0.01167       0.00694       0.00071       0.00516  
      WRK,B9      0.03107      -0.01740      -0.01554       0.00727       0.01024      -0.03513        
0.02560       0.01606       0.00071       0.05894       0.01665  
      QWL,B10    0.03158      -0.02094      -0.01891       0.00662      -0.01126      -0.01937        
0.01280      -0.01409       0.00516       0.01665       0.02320  
 
Tau (as correlations) 
 INTRCPT1,B0  1.000 -0.981 -0.286 -0.406 -0.217 -0.935  0.818 -0.438  0.076  0.453  0.735 
      GDR,B1 -0.981  1.000  0.313  0.280  0.329  0.867 -0.760  0.480 -0.140 -0.434 -0.832 
      EDU,B2 -0.286  0.313  1.000 -0.198 -0.418  0.159 -0.322  0.250 -0.426 -0.282 -0.548 
      TER,B3 -0.406  0.280 -0.198  1.000  0.012  0.522 -0.573 -0.027  0.631  0.164  0.238 
      TNT,B4 -0.217  0.329 -0.418  0.012  1.000  0.031 -0.034  0.109  0.264  0.200 -0.351 
      ATT,B5 -0.935  0.867  0.159  0.522  0.031  1.000 -0.885  0.204  0.085 -0.592 -0.520 
      MOT,B6  0.818 -0.760 -0.322 -0.573 -0.034 -0.885  1.000  0.090 -0.361  0.604  0.481 
      SPI,B7 -0.438  0.480  0.250 -0.027  0.109  0.204  0.090  1.000 -0.700  0.330 -0.462 
      TCS,B8  0.076 -0.140 -0.426  0.631  0.264  0.085 -0.361 -0.700  1.000  0.035  0.407 
      WRK,B9  0.453 -0.434 -0.282  0.164  0.200 -0.592  0.604  0.330  0.035  1.000  0.450 
      QWL,B10  0.735 -0.832 -0.548  0.238 -0.351 -0.520  0.481 -0.462  0.407  0.450  1.000 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  Random level-1 coefficient   Reliability estimate 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  INTRCPT1, B0                    0.170 
       GDR, B1                       0.212        WRK, B9                       0.309 
       EDU, B2                       0.136        QWL, B10                     0.201 
       TER, B3                        0.278 
       TNT, B4                       0.349 
       ATT, B5                       0.279 
       MOT, B6                      0.182 
       SPI, B7                         0.406 
       TCS, B8                        0.084 
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 Note: The reliability estimates reported above are based on only 7 of 33 
units that had sufficient data for computation.  Fixed effects and variance 
components are based on all the data. 
The value of the likelihood function at iteration 4875 = -6.723145E+002 
 
The outcome variable is      LMS 
 Final estimation of fixed effects: --------------------------- 
  ---------------------------------------------------------------------------- 
                                       Standard             Approx. 
    Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 For       INTRCPT1, B0 
    INTRCPT2, G00           3.489707   0.146905    23.755        32    0.000 
 For      GDR slope, B1 
    INTRCPT2, G10           0.047407   0.056857     0.834        32    0.411 
 For      EDU slope, B2 
    INTRCPT2, G20           0.074141   0.142128     0.522        32    0.605 
 For      TER slope, B3 
    INTRCPT2, G30           0.099467   0.058227     1.708        32    0.097 
 For      TNT slope, B4 
    INTRCPT2, G40          -0.061856   0.062634    -0.988        32    0.331 
 For      ATT slope, B5 
    INTRCPT2, G50           0.204748   0.069164     2.960        32    0.006 
 For      MOT slope, B6 
    INTRCPT2, G60           0.084067   0.063694     1.320        32    0.196 
 For      SPI slope, B7 
    INTRCPT2, G70          -0.005257   0.052980    -0.099        32    0.922 
For      TCS slope, B8 
    INTRCPT2, G80          -0.050187   0.046277    -1.084        32    0.287 
For      WRK slope, B9 
    INTRCPT2, G90           0.102739   0.069332     1.482        32    0.148 
 For      QWL slope, B10 





                                       Standard             Approx. 
    Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 
---------------------------------------------------------------------------- 
For       INTRCPT1, B0 
    INTRCPT2, G00           3.489707   0.097969    35.621        32    0.000 
 For      GDR slope, B1 
    INTRCPT2, G10           0.047407   0.043789     1.083        32    0.288 
 For      EDU slope, B2 
    INTRCPT2, G20           0.074141   0.091279     0.812        32    0.423 
 For      TER slope, B3 
    INTRCPT2, G30           0.099467   0.051223     1.942        32    0.061 
 For      TNT slope, B4 
    INTRCPT2, G40          -0.061856   0.060256    -1.027        32    0.313 
 For      ATT slope, B5 
    INTRCPT2, G50           0.204748   0.060470     3.386        32    0.002 
For      MOT slope, B6 
    INTRCPT2, G60           0.084067   0.055475     1.515        32    0.139 
For      SPI slope, B7 
    INTRCPT2, G70          -0.005257   0.049614    -0.106        32    0.917 
 For      TCS slope, B8 
    INTRCPT2, G80          -0.050187   0.033352    -1.505        32    0.142 
For      WRK slope, B9 
    INTRCPT2, G90           0.102739   0.061093     1.682        32    0.102 
 For      QWL slope, B10 











 Final estimation of variance components: 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 Random Effect           Standard      Variance     df    Chi-square  P-value 
                         Deviation     Component 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 INTRCPT1,       U0        0.28224       0.07966     6       4.55604    0.048 
      GDR slope, U1        0.16525       0.02731     6       7.37064    0.287 
      EDU slope, U2        0.22669       0.05139     6       1.37944    >.500 
      TER slope, U3        0.18283       0.03343     6      22.07678    0.002 
      TNT slope, U4        0.21099       0.04452     6       7.56539    0.271 
      ATT slope, U5        0.24452       0.05979     6      12.26158    0.056 
      MOT slope, U6       0.17459       0.03048     6       7.66276    0.263 
      SPI slope, U7          0.20024       0.04009     6      14.06459    0.029 
      TCS slope, U8         0.08334       0.00694     6       8.79241    0.185 
      WRK slope, U9        0.24278       0.05894     6       4.91370    >.500 
      QWL slope, U10      0.15231       0.02320     6      10.07998    0.121 
  level-1,       R         0.49479       0.24482 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
Note: The chi-square statistics reported above are based on only 7 of 33 
units that had sufficient data for computation.  Fixed effects and variance 
components are based on all the data. 
------------Statistics for current covariance components model--------------------------- 
Deviance                       = 1344.629030 













SPECIFICATIONS FOR THIS HLM2 RUN 
  Problem Title: no title 
  The data source for this run  = new_15.5.60 
  The command file for this run = 
C:\Users\User\Desktop\betulll\15.5.60\2level1_15.5.60.hlm 
  Output file name              = C:\Users\User\Desktop\betulll\15.5.60\hlm2.txt 
  The maximum number of level-1 units = 805 
  The maximum number of level-2 units = 33 
  The maximum number of iterations = 100 
  Method of estimation: restricted maximum likelihood 
 Weighting Specification 
 ----------------------- 
                         Weight 
                         Variable 
            Weighting?   Name        Normalized? 
 Level 1        no        
 Level 2        no        
 Precision      no        
  The outcome variable is      LMS     
 
Summary of the model specified (in equation format) 
 --------------------------------------------------- 
Level-1 Model 
 Y = B0 + B1*(GDR) + B2*(EDU) + B3*(TER) + B4*(TNT) + B5*(ATT) + B6*(MOT) + 
B7*(SPI) + B8*(TCS) + B9*(WRK) + B10*(QWL) + R 
 
Level-2 Model 
 B0 = G00 + G01*(TSS1) + G02*(TSS2) + G03*(SCM) + G04*(LDS)  
         + G05*(SCT) + U0 
 B1 = G10 + G11*(TSS1) + G12*(TSS2) + G13*(SCM) + G14*(LDS)  
         + G15*(SCT) + U1 
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 B2 = G20 + G21*(TSS1) + G22*(TSS2) + G23*(SCM) + G24*(LDS)  
         + G25*(SCT) + U2 
 B3 = G30 + G31*(TSS1) + G32*(TSS2) + G33*(SCM) + G34*(LDS)  
         + G35*(SCT) + U3 
 B4 = G40 + G41*(TSS1) + G42*(TSS2) + G43*(SCM) + G44*(LDS)  
         + G45*(SCT) + U4 
 B5 = G50 + G51*(TSS1) + G52*(TSS2) + G53*(SCM) + G54*(LDS)  
         + G55*(SCT) + U5 
 B6 = G60 + G61*(TSS1) + G62*(TSS2) + G63*(SCM) + G64*(LDS)  
         + G65*(SCT) + U6 
 B7 = G70 + G71*(TSS1) + G72*(TSS2) + G73*(SCM) + G74*(LDS)  
         + G75*(SCT) + U7 
 B8 = G80 + G81*(TSS1) + G82*(TSS2) + G83*(SCM) + G84*(LDS)  
         + G85*(SCT) + U8 
 B9 = G90 + G91*(TSS1) + G92*(TSS2) + G93*(SCM) + G94*(LDS)  
         + G95*(SCT) + U9 
 B10 = G100 + G101*(TSS1) + G102*(TSS2) + G103*(SCM) + G104*(LDS)  
         + G105*(SCT) + U10 
Iterations stopped due to small change in likelihood function 
****** ITERATION 5088 ******* 
 Sigma_squared =      0.24623 
 
 Tau 
 INTRCPT1,B0      0.16569      -0.06734      -0.06181      -0.01124      -0.02750      -0.06086       
0.02104      -0.06687       0.02306       0.00799       0.04502  
      GDR,B1     -0.06734       0.03018       0.02329       0.00180       0.00723       0.03112      
-0.01310       0.02107      -0.01045      -0.01576      -0.01858  
      EDU,B2     -0.06181       0.02329       0.05809       0.01120      -0.00466       0.02037      
-0.02197       0.03684      -0.01347       0.01420      -0.01743  
      TER,B3     -0.01124       0.00180       0.01120       0.01001      -0.00241       0.00699      
-0.00719       0.01027       0.00400       0.01232      -0.00962  
      TNT,B4     -0.02750       0.00723      -0.00466      -0.00241       0.03754      -0.00726       
0.01390       0.01272      -0.00178       0.00919      -0.00979  
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      ATT,B5     -0.06086       0.03112       0.02037       0.00699      -0.00726       0.05206      
-0.03240       0.00714      -0.00212      -0.03416      -0.02946  
      MOT,B6      0.02104      -0.01310      -0.02197      -0.00719       0.01390      -0.03240       
0.03205       0.00236      -0.00132       0.02078       0.02031  
      SPI,B7     -0.06687       0.02107       0.03684       0.01027       0.01272       0.00714       
0.00236       0.04562      -0.01119       0.02945      -0.01184  
      TCS,B8      0.02306      -0.01045      -0.01347       0.00400      -0.00178      -0.00212      
-0.00132      -0.01119       0.01050       0.00218      -0.00237  
      WRK,B9      0.00799      -0.01576       0.01420       0.01232       0.00919      -0.03416       
0.02078       0.02945       0.00218       0.06214       0.00788  
      QWL,B10      0.04502      -0.01858      -0.01743      -0.00962      -0.00979      -0.02946       
0.02031      -0.01184      -0.00237       0.00788       0.02821  
 
Tau (as correlations) 
 INTRCPT1,B0  1.000 -0.952 -0.630 -0.276 -0.349 -0.655  0.289 -0.769  0.553  0.079  0.658 
      GDR,B1 -0.952  1.000  0.556  0.104  0.215  0.785 -0.421  0.568 -0.587 -0.364 -0.637 
      EDU,B2 -0.630  0.556  1.000  0.465 -0.100  0.370 -0.509  0.716 -0.546  0.236 -0.431 
      TER,B3 -0.276  0.104  0.465  1.000 -0.124  0.306 -0.402  0.481  0.390  0.494 -0.573 
      TNT,B4 -0.349  0.215 -0.100 -0.124  1.000 -0.164  0.401  0.307 -0.090  0.190 -0.301 
      ATT,B5 -0.655  0.785  0.370  0.306 -0.164  1.000 -0.793  0.147 -0.091 -0.601 -0.769 
      MOT,B6  0.289 -0.421 -0.509 -0.402  0.401 -0.793  1.000  0.062 -0.072  0.466  0.675 
      SPI,B7 -0.769  0.568  0.716  0.481  0.307  0.147  0.062  1.000 -0.511  0.553 -0.330 
      TCS,B8  0.553 -0.587 -0.546  0.390 -0.090 -0.091 -0.072 -0.511  1.000  0.085 -0.138 
      WRK,B9  0.079 -0.364  0.236  0.494  0.190 -0.601  0.466  0.553  0.085  1.000  0.188 












  Random level-1 coefficient   Reliability estimate 
 ---------------------------------------------------- 
  INTRCPT1, B0               0.287 
       GDR, B1                       0.227 
       EDU, B2                       0.150 
       TER, B3                        0.117 
       TNT, B4                       0.315 
       ATT, B5                          0.254 
       MOT, B6                         0.188 
       SPI, B7                           0.428 
       TCS, B8                         0.118 
       WRK, B9                         0.318 
       QWL, B10                        0.230 
Note: The reliability estimates reported above are based on only 7 of 33 
units that had sufficient data for computation.  Fixed effects and variance 
components are based on all the data. 
 
The value of the likelihood function at iteration 5088 = -6.932046E+002 
The outcome variable is      LMS 
 
 Final estimation of fixed effects: 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
                                       Standard             Approx. 
    Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 For       INTRCPT1, B0 
    INTRCPT2, G00       3.799890   0.509731     7.455        27    0.000 
        TSS1, G01          -0.198368   0.624441    -0.318        27    0.753 
        TSS2, G02          -0.437813   0.801049    -0.547        27    0.589 
        SCM, G03           0.251734   0.643037     0.391        27    0.698 
         LDS, G04          -0.464437   0.786974    -0.590        27    0.560 




                                       Standard             Approx. 
    Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
For      GDR slope, B1 
    INTRCPT2, G10        0.149347   0.115604     1.292        27    0.208 
        TSS1, G11          -0.180429   0.164167    -1.099        27    0.282 
        TSS2, G12          -0.124132   0.180713    -0.687        27    0.498 
         SCM, G13           0.398809   0.211303     1.887        27    0.069 
         LDS, G14           0.063018   0.207847     0.303        27    0.764 
         SCT, G15          -0.186099   0.187297    -0.994        27    0.330 
 For      EDU slope, B2 
    INTRCPT2, G20       -0.318674   0.498139    -0.640        27    0.527 
        TSS1, G21           0.422148   0.596851     0.707        27    0.485 
        TSS2, G22           0.489827   0.778657     0.629        27    0.534 
         SCM, G23          -0.706746   0.604293    -1.170        27    0.253 
         LDS, G24           0.407920   0.750257     0.544        27    0.591 
         SCT, G25           0.569660   0.640320     0.890        27    0.382 
 For      TER slope, B3 
    INTRCPT2, G30        0.302900   0.105668     2.867        27    0.068 
        TSS1, G31          -0.389441   0.147500    -2.640        27    0.074 
        TSS2, G32          -0.239776   0.161122    -1.488        27    0.148 
         SCM, G33           0.315790   0.158156     1.997        27    0.066 
         LDS, G34          -0.070606   0.180632    -0.391        27    0.699 
         SCT, G35          -0.150646   0.176916    -0.852        27    0.402 
 For      TNT slope, B4 
    INTRCPT2, G40       -0.254671   0.129271    -1.970        27    0.059 
        TSS1, G41           0.319802   0.182065     1.757        27    0.090 
        TSS2, G42           0.201781   0.187676     1.075        27    0.292 







                                       Standard             Approx. 
    Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
        LDS, G44          -0.059236   0.225754     -0.262        27    0.795 
         SCT, G45          -0.339962   0.200570    -1.695        27    0.101 
For      ATT slope, B5 
    INTRCPT2, G50        0.454632   0.159042     2.859        27    0.097 
        TSS1, G51          -0.325964   0.221493    -1.472        27    0.153 
        TSS2, G52          -0.384684   0.222655    -1.728        27    0.095 
         SCM, G53           0.623229   0.266943     2.335        27    0.227 
         LDS, G54          -0.371872   0.249777    -1.489        27    0.148 
         SCT, G55          -0.139260   0.236353    -0.589        27    0.560 
 For      MOT slope, B6 
    INTRCPT2, G60        0.141278   0.148543     0.951        27    0.350 
        TSS1, G61          -0.029175   0.202865    -0.144        27    0.887 
        TSS2, G62          -0.076199   0.214182    -0.356        27    0.724 
         SCM, G63          -0.297258   0.252932    -1.175        27    0.251 
         LDS, G64           0.320157   0.242010     1.323        27    0.197 
         SCT, G65           0.096139   0.233692     0.411        27    0.684 
 For      SPI slope, B7 
    INTRCPT2, G70       -0.171023   0.120174    -1.423        27    0.166 
        TSS1, G71           0.205904   0.166087     1.240        27    0.226 
        TSS2, G72           0.295919   0.170954     1.731        27    0.094 
         SCM, G73          -0.218704   0.195572    -1.118        27    0.274 
         LDS, G74          -0.134554   0.221710    -0.607        27    0.549 
         SCT, G75           0.392383   0.187627     2.091        27    0.046 
 For      TCS slope, B8 
    INTRCPT2, G80       -0.093981   0.120077    -0.783        27    0.441 
        TSS1, G81           0.068257   0.159752     0.427        27    0.672 
        TSS2, G82          -0.002977   0.164812    -0.018        27    0.986 
         SCM, G83           0.244948   0.188091     1.302        27    0.204 
         LDS, G84          -0.328147   0.200255    -1.639        27    0.113 
170 
 
   ---------------------------------------------------------------------------- 
                                       Standard             Approx. 
    Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
      SCT, G85           0.057970   0.179547     0.323        27    0.749 
For      WRK slope, B9 
    INTRCPT2, G90        -0.081544   0.147245    -0.554       27    0.584 
        TSS1, G91           0.187191   0.210304     0.890        27    0.382 
        TSS2, G92           0.263358   0.215623     1.221        27    0.233 
         SCM, G93          -0.336586   0.259348    -1.298       27     0.206 
         LDS, G94           0.053120   0.271373     0.196        27     0.847 
         SCT, G95          -0.039758   0.233654    -0.170        27     0.867 
 For      QWL slope, B10 
    INTRCPT2, G100        0.343628   0.118748     2.894       27    0.108 
        TSS1, G101          -0.295809  0.161049    -1.837        27    0.077 
        TSS2, G102          -0.242163  0.170364    -1.421        27    0.167 
         SCM, G103          -0.023155  0.191989    -0.121        27    0.905 
         LDS, G104            0.211188  0.210762     1.002        27    0.326 
         SCT, G105          -0.379587   0.190939    -1.988        27    0.057 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
The robust standard errors cannot be computed for this model. 
 Final estimation of variance components: 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 Random Effect           Standard      Variance     df    Chi-square  P-value 
                         Deviation     Component 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 INTRCPT1,       U0        0.40704       0.16569     1       5.10500    0.022 
      GDR slope, U1        0.17372       0.03018     1       6.20509    0.012 
      EDU slope, U2        0.24102       0.05809     1       1.15168    0.283 
      TER slope, U3        0.10003       0.01001     1      11.12070    0.001 
      TNT slope, U4        0.19376       0.03754     1       2.71432    0.095 
      ATT slope, U5        0.22816       0.05206     1       7.70060    0.006 




 Random Effect           Standard      Variance     df    Chi-square  P-value 
                         Deviation     Component 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
      SPI slope, U7        0.21359       0.04562       1      13.37753    0.001 
      TCS slope, U8         0.10245       0.01050     1       9.45686    0.003 
      WRK slope, U9        0.24927       0.06214     1       5.63902    0.017 
      QWL slope, U10      0.16797       0.02821     1      12.19863    0.001 
  level-1,       R              0.49622       0.24623 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
Note: The chi-square statistics reported above are based on only 7 of 33 
units that had sufficient data for computation.  Fixed effects and variance 
components are based on all the data. 
 
 Statistics for current covariance components model 
 -------------------------------------------------- 
 Deviance                       = 1386.409242 
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